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Tato pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementaci spra´vce rozlozˇen´ı stra´nky pro webove´ uzˇiva-
telske´ rozhran´ı slozˇene´ z komponent. Soucˇa´st´ı rˇesˇen´ı je i novy´ forma´t XML pro konfiguraci
spra´vce rozlozˇen´ı a sestaven´ı stra´nky a nove´ aplikacˇn´ı rozhran´ı pro komponenty. Vytvo-
rˇeny´ syste´m splnˇuje pozˇadavky evropske´ho projektu KiWi a prosˇel akceptacˇn´ımi testy jeho
projektove´ho ty´mu.
Abstract
This thesis deals with the design and implementation of the page layout manager for a web
user interface composed of components. A part of solution is also a new XML format for
configuring of the manager of page layout and composition and a new application interface
for components. The created system has met the requirements of the European project
KiWi and has passed the acceptance tests of its project team.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ informacˇ-
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C´ılem pra´ce bylo sezna´mit se s principy a vybrany´mi existuj´ıc´ımi implementacemi pokro-
cˇily´ch webovy´ch uzˇivatelsky´ch rozhran´ı slozˇeny´ch z komponent vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch AJAX a na´-
sledneˇ vytvorˇit pokrocˇily´ syste´m pro spra´vu rozlozˇen´ı stra´nky a neˇktere´ dalˇs´ı soucˇa´sti kli-
entske´ cˇa´sti obdobne´ho syste´mu pro projekt KiWi.
V ra´mci sve´ diplomove´ pra´ce jsem se nejprve sezna´mil s obecny´mi principy tvorby webo-
vy´ch uzˇivatelsky´ch rozhran´ı slozˇeny´ch z komponent a podrobneˇ jsem prostudoval existuj´ıc´ı
rˇesˇen´ı od firem Google a Netvibes. Sezna´mil jsem se take´ z rˇesˇen´ımi od dalˇs´ıch firem, jako
naprˇ. Yahoo! a Pageflakes. Za´kladn´ı principy prostudovany´ch rˇesˇen´ı jsou popsa´ny v kapi-
tole 2.
Na´sledneˇ jsem sezna´mil vy´voja´rˇsky´ ty´m cˇeske´ cˇa´sti projektu KiWi s funkcionalitou exis-
tuj´ıc´ıch syste´mu˚ a analyzoval pozˇadavky ty´mu na funkcionalitu nove´ho spra´vce rozlozˇen´ı
stra´nky a rozhran´ı poskytovane´ komponent˚um uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Shrnut´ı teˇchto po-
zˇadavk˚u je uvedeno v kapitole 3.
Dle analy´zy pozˇadavk˚u jsem zvolil technologie potrˇebne´ pro realizaci syste´mu a tyto
technologie prostudoval. Prostudoval jsem take´ knihovnu Ext JS, ktera´ byla zvolena jako
nejvy´hodneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı pro abstrakci mı´rneˇ se liˇs´ıc´ıch aplikacˇn´ıch programovy´ch rozhran´ı (da´le
API) r˚uzny´ch webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Informace o jednotlivy´ch vyuzˇity´ch technologi´ıch a kni-
hovneˇ Ext JS jsou uvedeny v kapitole 4.
Na za´kladeˇ analy´zy pozˇadavk˚u jsem navrhl pokrocˇily´ syste´m pro spra´vu rozlozˇen´ı stra´n-
ky, ktery´ oproti jiny´m existuj´ıc´ım syste´mu˚m poskytuje veˇtsˇ´ı mozˇnosti prˇizp˚usoben´ı vzhledu
stra´nky pozˇadavk˚um jednotlivy´ch uzˇivatel˚u, prˇi zachova´n´ı princip˚u ovla´da´n´ı uzˇivatelske´ho
rozhran´ı teˇchto syste´mu˚, na ktere´ jsou uzˇivatele´ zvykl´ı. Rovneˇzˇ mozˇnosti tvorby komponent˚u
jsou znacˇneˇ rozsˇ´ıˇreny oproti jiny´m rˇesˇen´ım, aby bylo mozˇno syste´m vyuzˇ´ıt pro tvorbu
komplexn´ıho uzˇivatelske´ho rozhran´ı slozˇene´ho ze vza´jemneˇ komunikuj´ıc´ıch interaktivn´ıch
komponent˚u, ktere´ budou moci reagovat i na zmeˇny v rozlozˇen´ı stra´nky a dalˇs´ı uda´losti
vyvolane´ uzˇivatelskou cˇinnost´ı. Navrhl jsem take´ jednoduchy´ komunikacˇn´ı mechanismus
pro vza´jemnou komunikaci komponent˚u. Na´vrh API tohoto syste´mu pro server je popsa´n
v kapitole 5, stejneˇ jako na´vrh konfiguracˇn´ıho XML s informacemi o rozlozˇen´ı stra´nky
i jednotlivy´ch komponentech. Navrzˇene´ API pro komponenty je popsa´no v kapitole 6.
Po dokoncˇen´ı vsˇech detail˚u API a jejich schva´len´ı projektovy´m ty´mem KiWi jsem navrhl
strukturu stra´nky (z hlediska implementace), strukturu spra´vce rozlozˇen´ı stra´nky, vcˇetneˇ
d˚ulezˇity´ch datovy´ch struktur, a API pro jeho inicializaci. Navrhl jsem take´ rˇesˇen´ı neˇktery´ch
proble´mu˚ s webovy´mi prohl´ızˇecˇi (spousˇteˇn´ı dynamicky nacˇteny´ch skript˚u, vyvola´n´ı uda´lost´ı
ve spra´vny´ cˇas neza´visle na zp˚usobu, jaky´m prohl´ızˇecˇ spousˇt´ı skripty v komponentech,
apod.). Vy´sledky jsou uvedeny v kapitole 7.
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Popsane´ rˇesˇen´ı jsem implementoval, prˇicˇemzˇ jsem vyrˇesˇil i dalˇs´ı proble´my zjiˇsteˇne´ v pr˚u-
beˇhu implementace. O vlastn´ı implementaci a nejveˇtsˇ´ıch proble´mech rˇesˇeny´ch v te´to fa´zi
vy´voje syste´mu pojedna´va´ kapitola 8.
Rˇesˇen´ı jsem otestoval a dal k dispozici ostatn´ım cˇlen˚um ty´mu, kterˇ´ı prˇi tvorbeˇ kompo-
nent˚u oveˇrˇili, zˇe vy´sledne´ rˇesˇen´ı poskytuje vsˇechny potrˇebne´ funkce a plneˇ vyhovuje jejich
potrˇeba´m. V pr˚ubeˇhu testova´n´ı jsem ostatn´ım cˇlen˚um ty´mu poskytoval technickou podporu
ke spra´vci rozlozˇen´ı a prova´deˇl take´ drobne´ u´pravy a dolad’ova´n´ı syste´mu dle noveˇ vznika-
j´ıc´ıch pozˇadavk˚u zjiˇsteˇny´ch v pr˚ubeˇhu vy´voje komponent˚u. Informace o testova´n´ı syste´mu
jsou uvedeny v kapitole 9.
Spolupracoval jsem take´ na vy´voji neˇktery´ch komponent˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro
projekt KiWi, prˇicˇemzˇ jsem vytva´rˇel prˇedevsˇ´ım jejich vizua´ln´ı soucˇa´sti vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı mnou
vytvorˇene´ rˇesˇen´ı a knihovnu Ext JS. Na za´veˇr jsem zhodnotil dosazˇene´ vy´sledky a mozˇ-
nosti budouc´ıch rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu. U rozsˇiˇritelnosti jsem se zaby´val prˇedevsˇ´ım mozˇnostmi
doplneˇn´ı API pro komponenty od jiny´ch vy´robc˚u, mezi ktere´ patrˇ´ı naprˇ. Google Gadgets,
UWA Widgets a Flakes. Za´veˇr se nacha´z´ı v kapitole 10.
Ve trˇet´ım semestru sve´ho magisterske´ho studia jsem v ra´mci semestra´ln´ıho projektu
provedl studijn´ı cˇa´st pra´ce a navrhl API syste´mu vcˇetneˇ konfiguracˇn´ıho XML. Navrhl jsem
take´ spra´vce rozlozˇen´ı a implementoval jeho funkcˇn´ı prototyp. Implementaci jsem dokoncˇil
v navazuj´ıc´ım semestru, ve ktere´m jsem v ra´mci sve´ diplomove´ pra´ce provedl take´ testova´n´ı
a ladeˇn´ı syste´mu. Vytvorˇil jsem rovneˇzˇ dokumentace pro vy´voja´rˇe serveru i komponent˚u,





Mezi modern´ı trendy v oblasti uzˇivatelsky´ch rozhran´ı patrˇ´ı prˇizp˚usobitelnost uzˇivateli.
Webove´ prohl´ızˇecˇe, postupuj´ıc´ı standardizace API pro klientsky´ JavaScript (standardizo-
va´n jako ECMAScript) a asynchronn´ı komunikace pomoc´ı technologie AJAX umozˇnˇuj´ı
uplatneˇn´ı tohoto trendu v oblasti webovy´ch aplikac´ı. Uzˇivatele´ zacˇ´ınaj´ı ve sta´le veˇtsˇ´ı mı´ˇre
vyzˇadovat mozˇnost prˇizp˚usoben´ı svy´ch domovsky´ch stra´nek a webovy´ch rozhran´ı cˇasto vy-
uzˇ´ıvany´ch sluzˇeb (e-mail, instant messaging apod.) svy´m potrˇeba´m a zvyklostem (viz [23]
a [7]).
2.1 Existuj´ıc´ı rˇesˇen´ı
Mezi prvn´ı poskytovatele prˇizp˚usobitelne´ domovske´ stra´nky patrˇ´ı firmy Google, Microsoft
a Yahoo!, po nichzˇ na´sledovala rˇada mensˇ´ıch firem poskytuj´ıc´ıch v´ıce cˇi me´neˇ kvalitn´ı al-
ternativy. Tyto stra´nky jsou slozˇeny z jednotlivy´ch komponent˚u, prˇicˇemzˇ uzˇivatel si mu˚zˇe
zvolit pozˇadovane´ komponenty a v ra´mci mozˇnost´ı dane´ho syste´mu si je rozmı´stit na stra´nce.
Neˇktere´ syste´my umozˇnˇuj´ı i uzˇivatelske´ nastaven´ı vlastnost´ı a obsahu komponent˚u, cˇi vy-
tva´rˇen´ı vlastn´ıch komponent˚u a jejich sd´ılen´ı s dalˇs´ımi uzˇivateli [23]. Srovna´n´ı funkcionality
r˚uzny´ch syste´mu˚ od veˇtsˇ´ıch i mensˇ´ıch vy´robc˚u lze nale´zt naprˇ. v [32] a [28].
2.1.1 Principy
Existuj´ı r˚uzne´ prˇ´ıstupy k implementaci syste´mu (neˇkdy te´zˇ prostrˇed´ı) tvorˇ´ıc´ıho prˇizp˚usobi-
telnou domovskou stra´nku a poskytuj´ıc´ıho API komponent˚um. Jednotliva´ rˇesˇen´ı se liˇs´ı prˇe-
devsˇ´ım mı´rou za´vislosti komponent˚u na dane´m syste´mu, zp˚usobem umı´steˇn´ı komponent˚u
na stra´nce a strukturou API. Z existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı jsem vybral trˇi, ktera´ jsou typicky´mi
za´stupci odliˇsny´ch koncept˚u, a pop´ıˇsi zde jejich za´kladn´ı vlastnosti, vy´hody a nevy´hody.
iGoogle
Syste´m iGoogle [20] od firmy Google nab´ız´ı domovskou stra´nku s maxima´lneˇ trˇemi sloupci,
do nichzˇ uzˇivatel mu˚zˇe umist’ovat komponenty nazvane´ Google Gadgets (v´ıce viz [40] a [18]).
Tento syste´m pro jednotlive´ komponenty vyuzˇ´ıva´ vlozˇene´ ra´mce (elementy iframe), ktere´
skript˚um v komponentu umozˇnˇuj´ı jednoduche´ zjiˇsteˇn´ı vlastn´ı identity (viz da´le), a soucˇasneˇ
poskytuj´ı maxima´ln´ı izolovanost komponent˚u. Kazˇdy´ komponent ma´ prˇideˇlen sv˚uj ra´mec,
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ve ktere´m mu˚zˇe prova´deˇt vsˇechny operace potrˇebne´ pro manipulaci se svy´m obsahem.
Jednotlive´ vlozˇene´ ra´mce jsou obaleny do element˚u div tvorˇ´ıc´ıch ohranicˇen´ı a hlavicˇku
komponentu, ktera´ obsahuje titulek a ikony cˇi odkazy s na´stroji umozˇnˇuj´ıc´ımi nastaven´ı
vlastnost´ı komponentu, jeho odstraneˇn´ı ze stra´nky a jine´ funkce poskytovane´ syste´mem.
Syste´m prova´d´ı spra´vu rozlozˇen´ı, ktera´ uzˇivateli umozˇnˇuje prˇemist’ovat komponenty
na stra´nce tazˇen´ım mysˇi, prˇep´ınat mezi za´lozˇkami apod. Jednotlivy´m komponent˚um po-
skytuje JavaScriptove´ API umozˇnˇuj´ıc´ı prˇ´ıstup k cˇa´stem rozhran´ı spravovany´m syste´mem
(hlavicˇka komponentu, nastaven´ı, rozmeˇry komponentu apod.), komunikaci se serverem
a ostatn´ımi komponenty a dalˇs´ı potrˇebne´ funkce. Cˇa´st te´to funkcionality je naprogramo-
va´na na klientske´ straneˇ (beˇzˇ´ı ve webove´m prohl´ızˇecˇi uzˇivatele), ale velke´ mnozˇstv´ı funkc´ı
je prova´deˇno i na serveru. Server dle potrˇeby rozhoduje o tom, ktere´ funkce budou v API
dostupne´, a vkla´da´ do stra´nky prˇ´ıslusˇne´ knihovny. Prova´d´ı take´ na´hrady za´stupny´ch znak˚u
ve zdrojovy´ch ko´dech komponent˚u za lokalizovane´ texty cˇi hodnoty voleb nastaven´ı po-
skytnute´ uzˇivatelem. Zdrojovy´ ko´d komponent˚u je tedy na serveru prˇedzpracova´n, cˇ´ımzˇ je
dosazˇeno zjednodusˇen´ı klientske´ cˇa´sti syste´mu. Uzˇivatelska´ nastaven´ı jsou ukla´da´na do co-
okies v prohl´ızˇecˇi a u registrovany´ch a prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatel˚u i na server firmy Google.
Mezi vy´hody tohoto syste´mu patrˇ´ı jednoduchost implementace komponent˚u, vysˇsˇ´ı odol-
nost v˚ucˇi chyba´m v komponentu (chybny´ skript v komponentu nemus´ı zp˚usobit chybne´
zobrazen´ı cele´ stra´nky, cˇi zablokova´n´ı syste´mu pro dane´ho uzˇivatele) a mozˇnost vyuzˇit´ı
mnoha sluzˇeb Google pro jejich vy´voj a sd´ılen´ı.
Hlavn´ı nevy´hodou je vy´razna´ za´vislost komponent˚u na dane´m syste´mu. Provoz kompo-
nentu mimo tento syste´m vyzˇaduje implementaci pomeˇrneˇ slozˇite´ho API, ktere´ je obt´ızˇneˇ
integrovatelne´ do jine´ho syste´mu. Struktura API take´ vyzˇaduje uzˇit´ı vlozˇeny´ch ra´mc˚u, ktere´
jako jedine´ kazˇde´mu skriptu umozˇnˇuj´ı zjiˇsteˇn´ı id rodicˇovske´ho komponentu, cozˇ mu˚zˇe vy´-
razneˇ zkomplikovat vy´sledny´ syste´m (pra´ce s vlozˇeny´mi ra´mci mu˚zˇe v neˇktery´ch syste´mech
vy´razneˇ navy´sˇit jejich slozˇitost).
Vı´ce informac´ı o API pro Google Gadgets lze nale´zt v prˇ´ırucˇce pro vy´voja´rˇe [19].
Mezi alternativn´ı implementace API pro Google Gadgets patrˇ´ı implementace od nadace
Apache nazvana´ Shindig [3]. Toto rˇesˇen´ı ale neumozˇnˇuje jednoduchou u´pravu a implemen-
taci neˇktery´ch funkc´ı ty´kaj´ıc´ıch se prˇedevsˇ´ım formula´rˇe pro nastaven´ı a hlavicˇky kompo-
nentu. V prˇ´ıpadeˇ jeho vyuzˇit´ı v heterogenn´ım syste´mu s r˚uzny´mi typy komponent˚u kompli-
kuje vytvorˇen´ı jednotne´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı a prˇida´va´ vy´razne´ mnozˇstv´ı zbytecˇne´ho
ko´du (dalˇs´ı implementace tvorby formula´rˇe apod.), ktery´ zpomaluje nacˇ´ıta´n´ı stra´nky.
Netvibes
Netvibes [24] je rˇesˇen´ı poskytovane´ mensˇ´ı firmou, ktera´ si dala za c´ıl dosazˇen´ı maxima´ln´ı
kompatibility svy´ch komponent˚u se syste´my od jiny´ch vy´robc˚u (v´ıce viz [41]). Komponenty
jsou nazvane´ UWA (Universal Widget API) a jsou tvorˇeny kompletn´ı webovou stra´nkou,
do ktere´ jsou vlozˇeny skripty poskytuj´ıc´ı API syste´mu [25]. Zdrojovy´ ko´d teˇchto skript˚u
je otevrˇeny´ (open source), cozˇ umozˇnˇuje snadne´ prostudova´n´ı vyuzˇity´ch princip˚u a jedno-
dusˇsˇ´ı integraci do jiny´ch syste´mu˚. Kazˇdy´ komponent je tedy mozˇne´ provozovat cˇi testovat
samostatneˇ, vlozˇit do ra´mce v libovolne´ webove´ stra´nce, umı´stit do jine´ho syste´mu (naprˇ.
iGoogle) nebo prˇ´ımo do syste´mu Netvibes.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je komponent umı´steˇn prˇ´ımo v syste´mu Netvibes, serverova´ cˇa´st sys-
te´mu provede analy´zu komponentu a na stra´nce jej umı´st´ı do elementu div, kolem ktere´ho
obdobneˇ jako iGoogle vytvorˇ´ı obaluj´ıc´ı elementy se za´hlav´ım komponentu. Klientska´ cˇa´st
potom poskytuje zobrazova´n´ı formula´rˇ˚u s nastaven´ım, mozˇnosti prˇetahova´n´ı komponent˚u
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mysˇ´ı, zmeˇny sˇ´ıˇrek sloupc˚u apod. Pokud je komponent umı´steˇn v jine´m syste´mu, tento sys-
te´m nemus´ı poskytovat stejnou funkcionalitu, mu˚zˇe poskytnout pouze proxy server pro
komunikaci a vlozˇeny´ ra´mec pro umı´steˇn´ı komponentu. Implementace zbyle´ funkcionality
je volitelna´ a jej´ı mı´ra uda´va´ rozsah omezen´ı funkcionality komponentu. Nastaven´ı kompo-
nent˚u je dle c´ılove´ho umı´steˇn´ı ukla´da´no do cookies cˇi databa´ze syste´mu.
Vy´hodou tohoto rˇesˇen´ı oproti iGoogle je mensˇ´ı za´vislost komponent˚u na c´ılove´m syste´mu
a veˇtsˇ´ı svoboda ve tvorbeˇ alternativn´ıch implementac´ı API. Prˇi vyuzˇit´ı pouze za´kladn´ıch
soucˇa´st´ı syste´mu lze take´ jednodusˇe doimplementovat neˇktere´ jeho vizua´ln´ı soucˇa´sti (naprˇ.
formula´rˇ pro nastaven´ı), cozˇ umozˇnˇuje dosazˇen´ı jednotne´ho vzhledu a ovla´da´n´ı komponent˚u
v heterogenn´ım syste´mu prˇi zachova´n´ı efektivity. Pokud vsˇak c´ılovy´ syste´m neimplemen-
tuje potrˇebne´ funkce pro nastaven´ı komponentu a spra´vu rozlozˇen´ı stra´nky, nebo pokud pro
dany´ syste´m neexistuje skript pro komunikaci syste´mu se skripty Netvibes poskytuj´ıc´ımi
API dane´mu komponentu (skript prostrˇed´ı nazvany´ UWA Environment), funkcionalita kom-
ponent˚u je vy´razneˇ omezena (nemozˇnost nastaven´ı komponentu apod.). Vy´hodou je da´le
mozˇnost zmeˇny sˇ´ıˇrek sloupc˚u s komponenty, a t´ım i lepsˇ´ı prˇizp˚usobitelnost vzhledu stra´nky.
Nevy´hodou je mensˇ´ı odolnost v˚ucˇi chybny´m komponent˚um (chybny´ skript v kompo-
nentu mu˚zˇe zp˚usobit chybne´ zobrazen´ı cele´ stra´nky) a skutecˇnost, zˇe syste´m komponent˚um
neposkytuje zˇa´dne´ prostrˇedky pro vza´jemnou komunikaci.
My Yahoo
My Yahoo! [48] od firmy Yahoo! [42] je rˇesˇen´ı, ktere´ je urcˇeno prˇeva´zˇneˇ pro registrovane´
uzˇivatele sluzˇeb Yahoo! Do cookies se zde ukla´da´ pouze cˇa´st informac´ı, a bez registrace tedy
nen´ı mozˇne´ prova´deˇt neˇktera´ nastaven´ı. Komponenty obsahuj´ı prˇedevsˇ´ım sluzˇby Yahoo!
a RSS kana´ly a chyb´ı zde mozˇnost jednoduche´ho vytva´rˇen´ı vlastn´ıch komponent˚u.
Pro uzˇivatele Yahoo! ma´ toto rˇesˇen´ı vy´hodu v mozˇnosti volby obsahu a prˇizp˚usoben´ı
vzhledu uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Vy´razny´mi nevy´hodami jsou specificke´ zameˇrˇen´ı a uzavrˇe-
nost syste´mu, ktere´ znemozˇnˇuj´ı integraci komponent˚u do jiny´ch syste´mu˚ i beˇh komponent˚u
z jiny´ch syste´mu˚ v My Yahoo!.
Dalˇs´ı rˇesˇen´ı
Rˇesˇen´ı od jiny´ch firem jsou te´meˇrˇ vzˇdy obdobou uvedeny´ch syste´mu˚ a liˇs´ı se prˇedevsˇ´ım
ve vzhledu, mozˇnostech prˇizp˚usoben´ı a detailech API. Obecne´ principy jsou v prˇeva´zˇne´




Analy´za pozˇadavk˚u projektu KiWi
Do projektu KiWi [35] bylo trˇeba vytvorˇit spra´vce rozlozˇen´ı (layout manager), ktery´ pomoc´ı
technologie AJAX ze serveru nacˇte konfiguracˇn´ı XML a dynamicky sestav´ı stra´nku slozˇenou
z komponent˚u. Pro XML mu˚zˇe by´t vyuzˇit existuj´ıc´ı forma´t (existuje-li dostupny´ forma´t
s dostatecˇnou flexibilitou, ktery´ umozˇn´ı ulozˇit vsˇechny potrˇebne´ informace), nebo mu˚zˇe by´t
navrzˇen forma´t zcela novy´. Stra´nka mus´ı umozˇnˇovat vytvorˇen´ı obdobne´ho vzhledu, jako ma´
iGoogle, ale za´rovenˇ poskytovat mnohem veˇtsˇ´ı variabilitu rozlozˇen´ı. Spra´vce rozlozˇen´ı ma´
take´ poskytovat dalˇs´ı n´ızˇe uvedene´ sluzˇby komponent˚um a do budoucna umozˇn´ı dosazˇen´ı
maxima´ln´ı kompatibility s jiny´mi syste´my a vyuzˇit´ı jejich komponent˚u. Bylo take´ trˇeba
vytvorˇit jednoduchy´ mechanizmus pro vza´jemnou komunikaci komponent˚u.
Pro tvorbu syste´mu bude vyuzˇita knihovna Ext JS, ktera´ byla zvolena pro svou velkou
flexibilitu, funkcionalitu a dostatecˇnou abstrakci rozd´ılne´ho API r˚uzny´ch webovy´ch prohl´ı-
zˇecˇ˚u. Vsˇechny komponenty mohou by´t za´visle´ na te´to knihovneˇ a lze prˇedpokla´dat, zˇe tv˚urci
komponent˚u budou zna´t jej´ı API.
3.1 Rozlozˇen´ı stra´nky
Rozlozˇen´ı stra´nky bude navrzˇeno tak, aby poskytovalo dostatecˇnou flexibilitu, ale nebylo
prˇ´ıliˇs komplexn´ı (jako naprˇ. plocha v operacˇn´ım syste´mu Microsoft Windows). Stra´nka bude
rozdeˇlena na oblasti, prˇicˇemzˇ vhodne´ je naprˇ. rozdeˇlen´ı na jednu centra´ln´ı a cˇtyrˇi volitelne´
okoln´ı oblasti (horn´ı, doln´ı, leva´ a prava´). Kazˇda´ oblast mu˚zˇe mı´t titulek a bude ji mozˇne´
sbalit (skry´t) cˇi zavrˇ´ıt. V kazˇde´ oblasti mu˚zˇe by´t libovolny´ pocˇet sloupc˚u, ve ktery´ch budou
umı´steˇny komponenty. Bude take´ mozˇne´ vytvorˇit oblast s jedn´ım komponentem prˇes celou
plochu oblasti a takova´ oblast na´sledneˇ mu˚zˇe by´t vyuzˇita jako postrann´ı skry´vatelny´ panel,
cˇi sta´le zobrazeny´ panel s d˚ulezˇity´mi informacemi. Komponenty bude mozˇne´ prˇesouvat
tazˇen´ım mysˇ´ı, a to jak uvnitrˇ oblasti, tak i mezi oblastmi. Tazˇen´ım mysˇ´ı bude mozˇna´ i zmeˇna
rozmeˇr˚u oblast´ı. Vesˇkera´ tato funkcionalita mus´ı by´t volitelna´ (nastavitelna´ v konfiguracˇn´ım
XML), aby byla poskytnuta dostatecˇna´ flexibilita. Bude tedy mozˇne´ vytvorˇit oblasti bez
za´hlav´ı, ktere´ nep˚ujde sbalit ani zavrˇ´ıt, komponenty ktere´ nebude mozˇne´ prˇesouvat apod.
Pomoc´ı konfigurace v XML mus´ı by´t rovneˇzˇ mozˇno vytvorˇit sloupce bez okraj˚u a meˇnit
pomeˇry velikosti jednotlivy´ch sloupc˚u v oblasti.
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3.2 API
Stra´nka mus´ı by´t nacˇtena cela´ soucˇasneˇ (nikoliv po jednotlivy´ch komponentech), aby byl
zjednodusˇen na´vrh spolupracuj´ıc´ıch komponent˚u a sn´ızˇen pocˇet pozˇadavk˚u na server. Jed-
notlive´ komponenty budou uvedeny prˇ´ımo v konfiguracˇn´ım XML a spra´vce rozlozˇen´ı mus´ı
prove´st jejich analy´zu a nahradit v nich za´stupne´ symboly za lokalizovane´ texty a hodnoty
promeˇnny´ch. Forma´t XML a API pro server musej´ı by´t navrzˇeny tak, aby se minimalizovaly
pozˇadavky na server a spra´vce rozlozˇen´ı bylo mozˇno vyuzˇ´ıt s r˚uzny´mi servery.
API pro komponenty by meˇlo by´t navrzˇeno tak, aby bylo mozˇno vytva´rˇet komponenty,
ktere´ budou maxima´lneˇ neza´visle´ na dane´m syste´mu a bude je mozˇne´ vyuzˇ´ıt i samostatneˇ
cˇi v jiny´ch syste´mech. Mus´ı zde vsˇak by´t i mozˇnost vytva´rˇet komponenty, ktere´ sice budou
za´visle´ na vytvorˇene´m syste´mu, ale budou mı´t mozˇnost spolupracovat, zjiˇst’ovat vza´jemneˇ
svoje pozice a nastaven´ı, reagovat na zmeˇny v rozlozˇen´ı stra´nky apod.
Vesˇkera´ nastaven´ı budou ukla´da´na pomoc´ı specia´ln´ıho komponentu urcˇene´ho k tomuto
u´cˇelu. Spra´vce rozlozˇen´ı mus´ı ve sve´m API zahrnovat metody, pomoc´ı ktery´ch bude mozˇne´
z´ıskat vsˇechny potrˇebne´ informace. Komponent pro ukla´da´n´ı bude vytvorˇen cˇlenem projek-
tove´ho ty´mu, ktery´ bude vytva´rˇet server.
3.3 Dalˇs´ı pozˇadavky
Syste´m mus´ı by´t lokalizovatelny´ do ciz´ıch jazyk˚u. Na´zvy promeˇnny´ch, vlastnost´ı a metod
v API musej´ı by´t zapsa´ny v anglicˇtineˇ, aby byly lehce srozumitelne´ pro zahranicˇn´ı cˇleny
ty´mu.
Syste´m mus´ı poskytovat cˇa´stecˇnou kompatibilitu a podporu pro jednoduche´ kompo-
nenty Google Gadgets. Kompatibilita bude zahrnovat zpracova´n´ı element˚u XML s Gadge-
tem a vsˇechny metody potrˇebne´ pro emulaci za´kladn´ıch soucˇa´st´ı API Google Gadgets. My´m
u´kolem bude vytvorˇit emulaci vsˇech soucˇa´sti tohoto API ty´kaj´ıc´ıch se rozlozˇen´ı stra´nky, zob-
razen´ı, nastaven´ı a pomocny´ch funkc´ı (trˇ´ıda gadgets.util) s vy´jimkou volitelny´ch soucˇa´st´ı
(soucˇa´st´ı, ktere´ nemusej´ı by´t podporova´ny ve vsˇech implementac´ıch), ktere´ koliduj´ı s rozlo-
zˇen´ım stra´nky, cˇi jiny´mi soucˇa´stmi syste´mu. Koliduj´ıc´ı soucˇa´sti musej´ı by´t korektneˇ osˇetrˇeny
(naprˇ. u pohled˚u (views) mus´ı by´t zobrazen spra´vny´ pohled a Gadget mus´ı korektneˇ zjistit,
zˇe alternativn´ı pohledy nejsou podporova´ny). Pro emulaci soucˇa´st´ı souvisej´ıc´ıch s rozlozˇe-
n´ım stra´nky by meˇly by´t vytvorˇeny obaluj´ıc´ı trˇ´ıdy, ktere´ budou nadstavbou nad metodami
spra´vce rozlozˇen´ı, ktery´ ke stejne´mu u´cˇelu poskytne flexibilneˇjˇs´ı API. Soucˇa´sti API urcˇene´
pro komunikaci budou vytvorˇeny soucˇasneˇ se serverem jiny´m cˇlenem projektove´ho ty´mu,
stejneˇ jako trˇ´ıdy pro cˇinnost slozˇiteˇjˇs´ıch Gadget (konkre´tneˇ Tab, TabSet, flash a skins).
Rovneˇzˇ nen´ı vyzˇadova´na podpora vsˇech Gadget˚u bez nutnosti jejich u´prav (Gadget mu˚zˇe
by´t naprˇ. upraven skriptem, cˇi drobneˇjˇs´ım za´sahem programa´tora). Specificky´ ko´d pro pod-
poru Google Gadgets, ktery´ nelze vyuzˇ´ıt k jine´mu u´cˇelu, by meˇl by´t minima´ln´ı a vyuzˇit´ı
obaluj´ıc´ıch trˇ´ıd volitelne´.
V komponentech mus´ı by´t mozˇne´ vyuzˇ´ıvat komplexn´ı textovy´ editor TinyMCE, spra´vce
rozlozˇen´ı mus´ı by´t kompatibiln´ı s t´ımto editorem a poskytovat metody potrˇebne´ pro jeho
provoz.
Do budoucna by meˇlo by´t mozˇne´ syste´m rozsˇ´ıˇrit tak, aby v neˇm bylo mozˇne´ provozovat




V te´to kapitole uvedu za´kladn´ı informace o vyuzˇity´ch technologi´ıch. Technologie jsem vo-
lil prˇedevsˇ´ım na za´kladeˇ pozˇadavk˚u na vy´sledny´ syste´m a dle jejich dostupnosti v beˇzˇneˇ
vyuzˇ´ıvany´ch prohl´ızˇecˇ´ıch.
4.1 Jazyky pro popis dokumentu a jeho vzhledu
Pro popis dokumentu a jeho vzhledu jsem vyuzˇil XHTML a CSS, protozˇe tyto jazyky maj´ı
podporu ve vsˇech beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıvany´ch prohl´ızˇecˇ´ıch a jsou vyuzˇ´ıva´ny i knihovnou Ext JS.
4.1.1 XML
XML (Extensible Markup Language) je obecny´ flexibiln´ı znacˇkovac´ı jazyk, ktery´ umozˇnˇuje
vytva´rˇen´ı znacˇkovac´ıch jazyk˚u pro r˚uzne´ u´cˇely a typy dat. Umozˇnˇuje popsat strukturu doku-
ment˚u, prˇicˇemzˇ se nezaby´va´ jejich vzhledem (vizua´ln´ı prezentac´ı). Byl vyvinut konsorciem
W3C jako na´stupce drˇ´ıve vyuzˇ´ıvane´ho SGML (Standard Generalized Markup Language),
prˇicˇemzˇ odstranil vsˇechny jeho hlavn´ı nevy´hody (naprˇ. nedeterministicˇnost zp˚usobenou
mozˇnost´ı vynecha´va´n´ı znacˇek). Vı´ce o XML se lze dozveˇdeˇt v literaturˇe [46] cˇi z webovy´ch
stra´nek konsorcia W3C [4].
4.1.2 XHTML
XHTML (The Extensible HyperText Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk pro popis
struktury dokumentu, ktery´ je aplikac´ı univerza´ln´ıho jazyka XML. Je vyuzˇ´ıva´n prˇeva´zˇneˇ
k tvorbeˇ hypertextovy´ch dokument˚u v prostrˇed´ı webu (webovy´ch stra´nek). Vytvorˇilo jej
konsorcium W3C reformulac´ı jazyka HTML 4 (HyperText Markup Language) v XML 1.0.
Jazyk HTML v roce 1990 navrhl Tim Berners-Lee a v pr˚ubeˇhu na´sleduj´ıc´ıch let se vyv´ıjel
a byl standardizova´n. Verze 4.01 pocha´z´ı z roku 1999 a je posledn´ı stabiln´ı verz´ı tohoto
jazyka, ktery´ se nyn´ı vyv´ıj´ı paralelneˇ s XHTML.
Vı´ce informac´ı o XHTML se lze dozveˇdeˇt z [30], [34] a [26], aktua´ln´ı informace o vy´voji
a novy´ch verz´ıch se nacha´zej´ı na webovy´ch stra´nka´ch konsorcia W3C [4].
4.1.3 DOM
DOM (Document Object Model) je objektoveˇ orientovana´ stromova´ reprezentace XML nebo
XHTML dokumentu. DOM je take´ API pro prˇ´ıstup k obsahu, strukturˇe a styl˚um dokumentu
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a jejich modifikaci. Toto API se v jednotlivy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch mı´rneˇ liˇs´ı od standardizovane´
verze od W3C a aplikace, ktere´ jej vyuzˇ´ıvaj´ı, musej´ı tyto odliˇsnosti zohlednit. Vı´ce o DOM
lze nale´zt v [43].
4.1.4 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis zp˚usobu zobrazen´ı dokument˚u napsany´ch
ve znacˇkovac´ıch jazyc´ıch HTML, XML nebo XHTML. Navrhl jej H˚akon Wium Lie v roce
1994 a je udrzˇova´n organizac´ı W3C. Aktua´ln´ı verze je CSS 2.1 z roku 2002, ktera´ byla
naposledy aktualizova´na v prosinci 2006. Nyn´ı jizˇ existuje i nova´ verze CSS 3, ktera´ je sta´le
ve vy´voji a jej´ı podpora v prohl´ızˇecˇ´ıch nen´ı dostatecˇna´.
Pro svoji pra´ci jsem zvolil podmnozˇinu jazyka CSS 2.1, ktera´ je podporova´na beˇzˇneˇ
vyuzˇ´ıvany´mi prohl´ızˇecˇi. Veˇtsˇina stylovy´ch prˇedpis˚u vsˇak bude vyuzˇita prˇ´ımo z knihovny
Ext JS, kterou vyuzˇiji pro zobrazova´n´ı.
Vı´ce o CSS se lze dozveˇdeˇt z [29] a [31], prˇesnou specifikaci a aktua´ln´ı informace o vy´voji
a novy´ch verz´ıch lze nale´zt na stra´nka´ch konsorcia W3C [4].
4.2 Skriptovac´ı jazyky
Skript je zdrojovy´ ko´d programu, ktery´ je cˇten a vykona´va´n za beˇhu (tzv. interpretova´n).
Programovac´ı jazyky pro psan´ı skript˚u jsou nazy´va´ny skriptovac´ı jazyky (v´ıce viz [45]).
Skripty ve webovy´ch aplikac´ıch se deˇl´ı podle toho, jestli jsou prova´deˇny na straneˇ kli-
enta (ve webove´m prohl´ızˇecˇi), nebo serveru. Pro skriptova´n´ı na straneˇ klienta jsem zvolil
JavaScript, protozˇe je velmi dobrˇe podporova´n ve veˇtsˇineˇ beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıvany´ch prohl´ızˇecˇ˚u.
Vzhledem k tomu, zˇe my´m u´kolem je tvorba soucˇa´st´ı syste´mu beˇzˇ´ıc´ıch na klientovi,
skriptova´n´ı na straneˇ serveru vyuzˇiji pouze pro tvorbu pomocny´ch soubor˚u pro testova´n´ı
a demonstraci cˇinnosti vytvorˇene´ho rˇesˇen´ı. Za t´ımto u´cˇelem jsem zvolil jazyk PHP pro jeho
velkou rozsˇ´ıˇrenost a dostupnost.
4.2.1 JavaScript
JavaScript je multiplatformn´ı objektoveˇ orientovany´ skriptovac´ı jazyk. Nejcˇasteˇji se vyuzˇ´ıva´
jako interpretovany´ skriptovac´ı jazyk pro webove´ stra´nky, ktery´ se ve zdrojove´m cˇi kom-
primovane´m (minimalizovane´m) tvaru vkla´da´ do zdrojove´ho ko´du stra´nek a je prova´deˇn
na straneˇ klienta. Mu˚zˇe by´t take´ v extern´ım souboru, ktery´ je ke stra´nce prˇipojen prˇ´ıslusˇ-
ny´m elementem, nebo mu˚zˇe by´t do stra´nky nacˇten dynamicky azˇ za beˇhu.
Tv˚urcem JavaScriptu je Brendan Eich, ktery´ jej navrhl v roce 1995. Na´sledneˇ byl
standardizacˇn´ı organizac´ı ECMA standardizova´n jako ECMAScript a firma Microsoft vy-
tvorˇila vlastn´ı implementaci nazvanou JScript. Protozˇe ke standardizaci klientske´ho Ja-
vaScriptu v prohl´ızˇecˇ´ıch docha´zelo postupneˇ, azˇ po vzniku r˚uzny´ch implementac´ı, podpora
JavaScriptu se v jednotlivy´ch webovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch mı´rneˇ liˇs´ı, prˇicˇemzˇ nejveˇtsˇ´ı odliˇsnosti
jsou v API pro modifikaci struktury a obsahu stra´nky (prˇ´ıstup k DOM, obsahu element˚u
apod.) a komunikaci (objekt XMLHttpRequest).
Aktua´ln´ı verze je JavaScript 2.0, ktera´ odpov´ıda´ vy´vojove´ verzi standardu ECMAScript
Edition 4 a bude standardizova´na ve standardu ECMA-262 Edition 4. Posledn´ı stabiln´ı
verze standardu ECMA je ECMAScript Edition 3 (ECMA262 Edition 3) z roku 1999, ktera´
odpov´ıda´ JavaScriptu ve verzi 1.5. Pro pra´ci s XML existuje take´ standard ECMA-357
(ECMAScript for XML (E4X)) z roku 2004.
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Vı´ce o JavaScriptu se lze dozveˇdeˇt z literatury [15] a [22], aktua´ln´ı informace o vy´voji
a novy´ch verz´ıch lze nale´zt na stra´nka´ch [6].
4.2.2 PHP
PHP (rekurzivn´ı akronym pro ”PHP: Hypertext Preprocessor“) je univerza´ln´ı skriptovac´ı
jazyk urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro vy´voj webovy´ch aplikac´ı, ale lze jej vyuzˇ´ıt i pro tvorbu deskto-
povy´ch aplikac´ı. Navrhl jej Rasmus Lerdorf, ktery´ jej spolecˇneˇ s Andi Gutmansem, Zeevem
Suraskim a dalˇs´ımi cˇleny skupiny PHP Group da´le vyv´ıj´ı.
Skripty jsou prova´deˇny na straneˇ serveru a do uzˇivatelske´ho prohl´ızˇecˇe se zas´ıla´ pouze
vy´stup teˇchto skript˚u.
Aktua´ln´ı verze PHP je 5.2.6. Vı´ce o PHP se lze dozveˇdeˇt z literatury [17] a [49] cˇi webo-
vy´ch stra´nek PHP Group, kde naleznete i informace o vy´voji a nejnoveˇjˇs´ıch verz´ıch [27].
V literaturˇe naleznete rovneˇzˇ cˇesky´ manua´l [1].
4.3 Komunikacˇn´ı mechanismy
Webovy´ klient pro komunikaci se serverem vyuzˇ´ıva´ protokol HTTP. Tradicˇn´ı model ko-
munikace webove´ho klienta se serverem je synchronn´ı, cozˇ znamena´, zˇe klient jako reakci
na cˇinnost uzˇivatele (kliknut´ı na odkaz, odesla´n´ı formula´rˇe apod.) zasˇle pozˇadavek na server,
ktery´ mu odpov´ı zasla´n´ım stra´nky, ktera´ bude zobrazena. Prˇi kazˇde´ akci tedy dojde k obno-
ven´ı cˇi nacˇten´ı jine´ stra´nky. Posledn´ı trendy vy´voje se posouvaj´ı k asynchronn´ı komunikaci,
kdy zobrazena´ stra´nka na pozad´ı komunikuje se serverem neza´visle na cˇinnosti uzˇivatele
a nedocha´z´ı zde k obnovova´n´ı cele´ stra´nky, ale pouze k nacˇ´ıta´n´ı a odes´ıla´n´ı potrˇebny´ch
dat. Vy´hodou tohoto prˇ´ıstupu je, zˇe uzˇivatel nen´ı prˇi sve´ pra´ci rusˇen cˇeka´n´ım na nacˇten´ı
stra´nky, nevy´hodou je obt´ızˇne´ cˇi nemozˇne´ ulozˇen´ı odkazu na konkre´tn´ı dynamicky vytvo-
rˇenou stra´nku. Nejcˇasteˇji vyuzˇ´ıvanou strategi´ı pro tuto komunikaci je AJAX, ktery´ jsem
vzhledem k pozˇadavk˚um na vy´sledny´ syste´m vyuzˇil.
4.3.1 HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetovy´ protokol urcˇeny´ pro vy´meˇnu hyper-
textovy´ch dokument˚u mezi klientem a serverem. Pracuje v modelu pozˇadavek/odpoveˇd’,
je bezstavovy´ a ma´ vstupneˇ-vy´stupn´ı charakter. S rozsˇ´ıˇren´ım MIME (Multipurpose Inter-
net Mail Extension) definovany´m dokumenty RFC-822, RFC-2045, RFC-2046, RFC-2047,
RFC-2048 a RFC-2049 umozˇnˇuje prˇenos te´meˇrˇ libovolny´ch soubor˚u a ve znacˇne´ mı´ˇre tak
nahrazuje i protokol FTP (File Transfer Protocol). Spojen´ı iniciuje klient a ukoncˇuje server
spolecˇneˇ se zaslanou odpoveˇd´ı.
Aktua´ln´ı verze je HTTP 1.1, ktera´ oproti prˇedchoz´ı verzi HTTP 1.0 optimalizuje vyuzˇit´ı
spojen´ı a sˇ´ıˇrky pa´sma, obsahuje lepsˇ´ı podporu zabezpecˇen´ı a umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı virtua´ln´ıch
host˚u (v´ıce URL na jedne´ IP adrese). Posledn´ı verze specifikace HTTP 1.1 z roku 1999 je
obsazˇena v dokumentu RFC-2616 [14]. Vı´ce informac´ı o tomto protokolu lze nale´zt v [44]
a [39].
4.3.2 AJAX
Ajax je strategie pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı umozˇnˇuj´ıc´ı nacˇ´ıta´n´ı dat ze serveru pomoc´ı
skript˚u v zobrazene´ webove´ stra´nce a dynamickou aktualizaci stra´nky bez obnoven´ı (nove´ho
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nacˇten´ı). Jeho na´zev a popis v roce 2005 zformuloval Jesse James Garrett ve sve´m cˇla´nku
Ajax: A New Approach to Web Applications [16].
Ajax se skla´da´ prˇedevsˇ´ım z prezentace tvorˇene´ standardn´ım XHTML a CSS, dynamic-
ke´ho zobrazova´n´ı pomoc´ı DOM, vy´meˇny dat se serverem pomoc´ı XML a XSLT realizovane´
asynchronneˇ pomoc´ı objektu XMLHttpRequest a JavaScriptu.
Vı´ce informac´ı o te´to strategii, jej´ı historii a detailn´ı popis lze nale´zt v [5], [37], [36] a [2].
XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) je transformace, ktera´ slouzˇ´ı
k prˇevodu zdrojovy´ch dat ve forma´tu XML do libovolne´ho jine´ho forma´tu, nejcˇasteˇji jine´ho
XML cˇi XHTML (v´ıce viz [47]). Objekt XMLHttpRequest je soucˇa´st´ı JavaScriptove´ho API
webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u a umozˇnˇuje asynchronn´ı vy´meˇnu dat se serverem.
4.4 Knihovna Ext JS
Knihovna Ext JS je javascriptova´ knihovna pro tvorbu interaktivn´ıch webovy´ch aplikac´ı
s vyuzˇit´ım technologie AJAX a manipulac´ı s DOM. Mu˚zˇe by´t provozova´na samostatneˇ, nebo
s r˚uzny´mi uzˇivatelsky´mi rozsˇ´ıˇren´ımi poskytuj´ıc´ımi prˇidanou funkcionalitu nebo snadnou
integraci produkt˚u trˇet´ıch stran (naprˇ. textovy´ editor TinyMCE).
Za´kladn´ı verze knihovny poskytuje funkcionalitu pro pra´ci s rozlozˇen´ım stra´nky, okny,
formula´rˇi, dynamicky´mi tabulkami, stromy, nab´ıdkami a dalˇs´ımi prvky uzˇivatelske´ho roz-
hran´ı. Poskytuje rozhran´ı pro pra´ci s technologi´ı AJAX neza´visle´ na prohl´ızˇecˇi a metody
pro pra´ci s r˚uzny´mi forma´ty dat a jejich nacˇ´ıta´n´ı ze serveru, docˇasne´ ulozˇen´ı v prohl´ızˇecˇi
a prˇevod do vhodny´ch datovy´ch struktur, ktere´ lze vyuzˇ´ıvat prˇ´ımo pro tvorbu prvk˚u uzˇiva-
telske´ho rozhran´ı (naprˇ. pole pro vy´beˇr ze seznamu hodnot). Upravuje take´ neˇktere´ za´kladn´ı
konstruktory JavaScriptu, a rozsˇiˇruje tak jeho funkcionalitu o mozˇnosti zpozˇdeˇne´ho vola´n´ı
metod, neˇktere´ operace s poli a rˇeteˇzci a dalˇs´ı potrˇebne´ metody. Ma´ i pomocne´ vlastnosti
pro identifikaci operacˇn´ıho syste´mu, prohl´ızˇecˇe a jeho rezˇimu.
Hlavn´ı vy´hodou vyuzˇit´ı knihovny Ext JS je abstrakce pra´ce s prohl´ızˇecˇi umozˇnˇuj´ıc´ı
vytva´rˇen´ı aplikac´ı s minima´ln´ım mnozˇstv´ım ko´du za´visly´m na konkre´tn´ım prohl´ızˇecˇi. Je
kompatibiln´ı s veˇtsˇinou beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıvany´ch prohl´ızˇecˇ˚u v nejcˇasteˇji vyuzˇ´ıvany´ch verz´ıch. Prˇi
vhodne´m na´vrhu aplikace lze prˇi vzniku novy´ch prohl´ızˇecˇ˚u (nebo novy´ch verz´ı sta´vaj´ıc´ıch)
dosa´hnout kompatibility s teˇmito prohl´ızˇecˇi pouhou aktualizac´ı knihovny bez nutnosti za´-
sahu do ko´du aplikace.
Aktua´ln´ı verze je Ext 2.1 z roku 2008, ktera´ se od prˇedchoz´ı verze 2.0 liˇs´ı prˇedevsˇ´ım
novou dua´ln´ı licenc´ı (komercˇn´ı a LGPL pro osobn´ı, vzdeˇla´vac´ı a nekomercˇn´ı vyuzˇit´ı). Jizˇ
od verze 2.0 z roku 2007 je vy´razneˇ vylepsˇen vy´kon, vzhled a funkcionalita. Jsou take´
zmensˇeny velikosti soubor˚u. Vı´ce informac´ı o Ext JS a jeho novy´ch verz´ıch lze nale´zt v [10],




Na´vrh API pro server
V te´to kapitole se budu zaby´vat na´vrhem API spra´vce rozlozˇen´ı pro server. Vy´sledny´ server
bude muset prova´deˇt nejenom n´ızˇe popsane´ cˇinnosti, ale bude muset pracovat i s kompo-
nenty, ktere´ budou pro svoji komunikaci se serverem vyuzˇ´ıvat vlastn´ı API. Komunikace
komponent˚u se serverem bude pro dosazˇen´ı pozˇadovane´ neza´vislosti na spra´vci rozlozˇen´ı
prova´deˇna prˇ´ımo pomoc´ı prˇ´ıslusˇny´ch metod Ext JS.
Vzhledem k pozˇadavk˚um jsem API pro server navrhl tak, aby byly na server kladeny
minima´ln´ı na´roky. Vesˇkera´ cˇinnost serveru se skla´da´ z generova´n´ı indexove´ stra´nky webu
a konfiguracˇn´ıho XML, jehozˇ na´vrh je uveden n´ızˇe.
5.1 Indexova´ stra´nka webu
Indexova´ stra´nka webu bude ve sve´ hlavicˇce obsahovat elementy s vazbami na skripty a sty-
love´ prˇedpisy Ext JS, spra´vce rozlozˇen´ı, observeru a dalˇs´ıch potrˇebny´ch knihoven a soucˇa´st´ı
syste´mu. V teˇle stra´nky bude element s informacemi pro uzˇivatele bez podpory JavaScriptu,
ktery´ bude ihned po u´speˇsˇne´ inicializaci Ext JS automaticky skryt. Bude zde take´ element
s textem zobrazeny´m v pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı konfiguracˇn´ıho XML ze serveru a pra´zdny´ element
pro umı´steˇn´ı indika´toru pr˚ubeˇhu cˇinnosti (progressbar).
Pro lokalizaci spra´vce rozlozˇen´ı bude vyuzˇit obdobny´ princip, jaky´ je vyuzˇit v knihovneˇ
Ext JS, a pro lokalizaci tedy bude postacˇovat vlozˇen´ı vazeb na prˇ´ıslusˇne´ lokalizacˇn´ı skripty
do hlavicˇky stra´nky.
Prˇ´ıklad vygenerovane´ indexove´ stra´nky s detailn´ım popisem je obsazˇen v prˇ´ıloze B.
5.2 Na´vrh konfiguracˇn´ıho XML
Konfiguracˇn´ı XML pro spra´vce rozlozˇen´ı mus´ı obsahovat informace o rozlozˇen´ı stra´nky
i jednotlive´ komponenty zobrazene´ na stra´nce. Vzhledem k tomu, zˇe k dane´mu u´cˇelu dosud
neexistuje zˇa´dny´ standardizovany´ forma´t, navrhl jsem vlastn´ı strukturu tohoto XML. Prˇi
na´vrhu jsem vycha´zel z pozˇadavk˚u na vy´sledne´ rˇesˇen´ı, mozˇnost´ı a API Ext JS a cˇa´stecˇneˇ
i z API Google Gadgets, s n´ımzˇ ma´ syste´m poskytovat cˇa´stecˇnou kompatibilitu. Kladl jsem
d˚uraz prˇedevsˇ´ım na prˇehlednost XML a intuitivn´ı pojmenova´n´ı element˚u, prˇicˇemzˇ jsem
prˇedpokla´dal, zˇe uzˇivatel syste´mu (vy´voja´rˇ serveru cˇi komponent˚u) ma´ alesponˇ minima´ln´ı
znalosti API Ext JS a API Google Gadgets.
Nejprve jsem navrhl za´kladn´ı strukturu XML a jeho minima´ln´ı povinny´ obsah. Mini-
ma´ln´ı obsah neobsahuje zˇa´dne´ uzˇitecˇne´ informace, ale pouze za´klad struktury, podle ktere´ho
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lze rozliˇsit, zda se jedna´ o mnou navrzˇeny´ forma´t XML. Tento obsah je na´sleduj´ıc´ı:
<?xml version=”1 .0 ” encoding=”UTF−8” standalone=”yes ”?>
<pageData>
<l a you tSe t t i n g s>
</ l ayou tS e t t i ng s>
</pageData>
Do tohoto XML jsem postupneˇ prˇida´val definice oblast´ı, sloupc˚u a jednoduchy´ch kompo-
nent˚u, prˇicˇemzˇ jsem definoval vy´choz´ı chova´n´ı spra´vce rozlozˇen´ı prˇi neuveden´ı jednotlivy´ch
informac´ı. Pro na´zvy oblast´ı a neˇktery´ch element˚u a atribut˚u jsem pro prˇehlednost vyuzˇil
na´zvy z Ext JS. Takto jsem definoval vsˇechny soucˇa´sti komponentu, ktere´ jsou trˇeba pro
za´kladn´ı komponent s minima´ln´ı za´vislost´ı na spra´vci rozlozˇen´ı (titulek, zav´ıra´n´ı, sbalova´n´ı,
prˇesunutelnost, . . . ).
Prˇ´ıklad obsahu XML s definic´ı centra´ln´ı oblasti s jedn´ım sloupcem bez okraj˚u a jedn´ım
komponentem:
<?xml version=”1 .0 ” encoding=”UTF−8” standalone=”yes ”?>
<pageData>
<l a you tSe t t i n g s>
<area l o c a t i o n=”cente r ”>
< t i t l e>Centr a´ ln ı´ ob l a s t</ t i t l e>
<c o l l a p s i n g enabled=” f a l s e ” c o l l ap s ed=” f a l s e ”/>
<c o l s>
<c o l width=”100%” padding=”0 ”/>
</ c o l s>
</ area>
</ l ayou tS e t t i ng s>
<component id=”2 ” l o c a t i o n=”cente r ” c o l=”0 ” row=”0 ”>
<p r e f e r e n c e s>
< t i t l e>Titu l ek v z a´ h l av ı´ komponentu</ t i t l e>
<c o l l a p s i n g enabled=”true ” c o l l ap s ed=” f a l s e ”/>
<c l o s i n g enabled=”true ”/>
<f i x edHe ight va lue=”100 ” s c r o l l i n g=”true ”/>
<dragging enabled=”true ”/>
</ p r e f e r e n c e s>
<content type=”text /html ”>
< ! [CDATA[





Na´sledneˇ jsem definoval rozsˇ´ıˇrene´ mozˇnosti komponentu, prˇicˇemzˇ jsem vyuzˇil i neˇktere´
ze soucˇa´st´ı API Google Gadgets, ktere´ jsem k tomuto u´cˇelu zjednodusˇil. Na´sleduje prˇ´ıklad
komponentu s teˇmito mozˇnostmi:
<component id=”2 ” l o c a t i o n=”cente r ” c o l=”0 ” row=”0 ”>
<Locale lang=”cs ” country=”CZ”/>
<UserPref name=”myName” display name=”Name” requ i r ed=”true ”/>
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<UserPref name=”myEnum” display name=” MSG colors ”
datatype=”enum”>
<EnumValue va lue=”Red” d i s p l ay va l u e=” MSG red c o l o r ”/>
<EnumValue va lue=”Green ”/>
<EnumValue va lue=”Yellow ” d i s p l ay va l u e=”Yellow co l o r ”/>
</UserPref>
<UserPref name=”myList ” datatype=” l i s t ”
d e f au l t v a l u e=”Red |Green | Blue ”/>
<messagebundle>
<msg name=”myLocalizedText ”>
Lokal izovana´ cˇ a´ s t textu .
</msg>
<msg name=”c o l o r s ”>Colors</msg>
<msg name=”red ”>Red</msg>
</messagebundle>
<content type=”text /html ”>
< ! [CDATA[





Nakonec jsem definoval elementy a atributy nutne´ pro kompatibilitu s Google Gad-
gets, jejichzˇ se´mantika byla v jizˇ navrzˇene´m XML obsazˇena (titulek, vy´sˇka komponentu
apod.). Tyto definice sice zava´deˇj´ı nutnost urcˇit chova´n´ı prˇi uveden´ı r˚uzny´ch informac´ı
v obou elementech se stejnou se´mantikou, ale prˇ´ıme´ vyuzˇit´ı element˚u z Google Gadgets
by bylo nevhodne´. Naprˇ. titulek komponentu je v Gadgetu definova´n atributem elementu
ModulePrefs, ale v mnou navrzˇene´m komponentu je umı´steˇn v elementu title, ktery´ je
k dane´mu u´cˇelu vyuzˇ´ıva´n cˇasteˇji a poskytuje tak veˇtsˇ´ı prˇehlednost a srozumitelnost.
Navrzˇeny´ forma´t je flexibiln´ı a veˇtsˇina element˚u je volitelna´. Naprˇ. element preferences
nemus´ı by´t uveden a jeho obsah mu˚zˇe by´t prˇ´ımo v elementu component. Rovneˇzˇ element
Locale mu˚zˇe by´t uveden prˇ´ımo v elementu component, nebo na libovolne´ u´rovni vnorˇen´ı
v tomto elementu. Bude-li neˇktery´ element, ktery´ ma´ v komponentu vy´znam pouze jednou
(collapsing, closing, . . . ), uveden v komponentu v´ıcekra´t, bude vyuzˇita prvn´ı nalezena´
instance. Nezna´me´ elementy a atributy budou prˇi analy´ze ignorova´ny. Tato volnost forma´tu
umozˇnˇuje budouc´ı analy´zu komponent˚u prˇevzaty´ch z jiny´ch syste´mu˚ s nutnost´ı minima´ln´ıch
u´prav (nen´ı nutno meˇnit strukturu, ale pouze syntax).
Vy´sledna´ struktura XML, vcˇetneˇ detailn´ıho popisu vy´znamu jednotlivy´ch element˚u, je
uvedena v prˇ´ıloze A.
Vzhledem k prˇedpokladu, zˇe do tohoto XML budou vkla´da´ny cˇi transformova´ny XML
s komponenty z jiny´ch syste´mu˚, z nichzˇ neˇktere´ elementy lze bez ztra´ty d˚ulezˇity´ch infor-
mac´ı ignorovat, nen´ı nutne´, aby bylo vygenerovane´ XML vzˇdy validn´ı (odpov´ıdalo forma´ln´ı
definici). Mı´ra odliˇsnosti od ”spra´vne´ho“ forma´tu XML zde uda´va´ pouze mı´ru spra´vnosti
funkce a zobrazen´ı obsazˇeny´ch komponent˚u.
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Kapitola 6
Na´vrh API pro komponenty
Prˇi na´vrhu API jsem vycha´zel z pozˇadavk˚u na funkcionalitu komunikacˇn´ıho mechanismu
a spra´vce rozlozˇen´ı. Protozˇe API Google Gadgets ani jine´ho existuj´ıc´ıho syste´mu neposky-
tuje dostatecˇnou funkcionalitu (chyb´ı zde naprˇ. metody pro zjiˇsteˇn´ı pozice komponentu,
mozˇnost reakce na neˇktere´ uda´losti, apod.), API pro komponenty jsem navrhl zcela nove´.
Nejprve jsem navrhl komunikacˇn´ı mechanismus a jeho API a toho jsem na´sledneˇ vyuzˇil
prˇi na´vrhu konzistentn´ıho API pro spra´vce rozlozˇen´ı.
6.1 Komunikacˇn´ı mechanismus
Vzhledem k pozˇadavku mozˇnosti vytva´rˇen´ı skupin spolupracuj´ıc´ıch komponent˚u, ktere´ ne-
musej´ı mı´t o sobeˇ vza´jemneˇ informace, je nejvy´hodneˇjˇs´ım komunikacˇn´ı mechanismus vytvo-
rˇeny´ pomoc´ı na´vrhove´ho vzoru observer. Jedna´ se o stavovy´ objekt, jehozˇ vlastnosti mu˚zˇe
kazˇdy´ komponent aktualizovat, prˇicˇemzˇ jsou na provedenou zmeˇnu upozorneˇny vsˇechny
komponenty, ktere´ jej sleduj´ı (vola´n´ım metod registrovany´ch v observeru). Za´kladn´ı obser-
ver jsem zde rozsˇ´ıˇril o mozˇnost definova´n´ı v´ıce stavovy´ch objekt˚u a uzˇivatelsky´ch uda´lost´ı.
Kazˇdy´ komponent tak mu˚zˇe vyuzˇ´ıt standardn´ı stavovy´ objekt a metody pro jeho aktualizaci
a z´ıska´n´ı jeho vlastnost´ı, nebo definovat vlastn´ı stavovy´ objekt a jednu nebo v´ıce uda´lost´ı
jeho zmeˇny. Kazˇda´ uda´lost mu˚zˇe mı´t definova´ny i parametry, ktere´ lze vyuzˇ´ıt pro prˇeda´n´ı
potrˇebny´ch informac´ı i bez vyuzˇit´ı stavove´ho objektu.
Protozˇe Ext JS obsahuje abstraktn´ı ba´zovou trˇ´ıdu pro vytva´rˇen´ı observer˚u s veˇtsˇinou
potrˇebny´ch vlastnost´ı a metod (Ext.util.Observable), vyuzˇil jsem jako za´klad pro vy-
tvorˇen´ı observeru tuto trˇ´ıdu. Z metod, ktere´ tato trˇ´ıda poskytuje, jsou d˚ulezˇite´ zejme´na
na´sleduj´ıc´ı:
• addEvents() – metoda pro definova´n´ı novy´ch uda´lost´ı observeru
• addListener() – metoda pro registraci posluchacˇe uda´lost´ı (funkce, ktera´ bude vo-
la´na v reakci na uda´lost)
• fireEvent() – metoda pro vyvola´n´ı uda´losti
• hasListener() – metoda pro zjiˇsteˇn´ı, zda ma´ objekt zaregistrovanou neˇjakou funkci
pro obsluhu uda´losti
• removeListener() – metoda pro odregistrova´n´ı posluchacˇe uda´lost´ı (funkce volane´
v reakci na uda´lost)
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• relayEvents() – metoda pro nastaven´ı prˇepos´ıla´n´ı uda´lost´ı mezi observery
Kromeˇ vy´sˇe uvedeny´ch jsou v te´to trˇ´ıdeˇ i dalˇs´ı metody, ktere´ vsˇak k dane´mu u´cˇelu nejsou
potrˇebne´ a vyuzˇit´ı neˇktery´ch z nich by bylo nevhodne´ (naprˇ. metoda pro zablokova´n´ı vsˇech
uda´lost´ı by zp˚usobila u´plne´ zablokova´n´ı komunikace komponent˚u).
Protozˇe ve trˇ´ıdeˇ Ext.util.Observable nen´ı definova´n stavovy´ objekt, rozsˇ´ıˇril jsem ji
o tento objekt a metody pro jeho aktualizaci a z´ıska´n´ı hodnot jeho vlastnost´ı. Pro optima-
lizaci pra´ce se stavovy´m objektem prˇi komunikaci v´ıce komponent˚u (ignorova´n´ı uda´lost´ı,
ktere´ se dane´ho komponentu nety´kaj´ı) je vy´hodne´, aby prˇi uda´losti zmeˇny stavove´ho ob-
jektu bylo mozˇne´ zjistit, ktery´ objekt provedl posledn´ı aktualizaci objektu. Nejjednodusˇsˇ´ım
zp˚usobem rˇesˇen´ı tohoto proble´mu (z hlediska vyuzˇit´ı vy´sledne´ho API) je prˇeda´va´n´ı identifi-
ka´toru objektu, ktery´ prova´d´ı aktualizaci, jako parametru metody pro aktualizaci stavove´ho
objektu.
Vy´sledne´ API observeru tedy bude mı´t metody zdeˇdeˇne´ ze trˇ´ıdy Ext.util.Observable
a na´sleduj´ıc´ı noveˇ vytvorˇene´ metody:
• update() – metoda pro aktualizaci hodnoty vlastnosti stavove´ho objektu
• getStateVariable() – metoda pro z´ıska´n´ı hodnoty vlastnosti stavove´ho objektu
• getState() – metoda pro z´ıska´n´ı prˇ´ıstupu ke stavove´mu objektu
Detailn´ı popis uvedeny´ch metod, vcˇetneˇ popisu parametr˚u a na´vratovy´ch hodnot, je
obsazˇen v prˇ´ıloze A, kde jsou popsa´ny i d˚ulezˇite´ metody zdeˇdeˇne´ z ba´zove´ trˇ´ıdy (detailn´ı
popis vsˇech metod z ba´zove´ trˇ´ıdy naleznete v dokumentaci API Ext JS [9]).
Uda´lost aktualizace stavove´ho objektu ma´ jako parametr objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlast-
nostmi:
• lastModifiedBy – id objektu, ktery´ provedl posledn´ı aktualizaci stavove´ho objektu
• changedVariable – na´zev zmeˇneˇne´ vlastnosti stavove´ho objektu
• oldValue – p˚uvodn´ı hodnota meˇneˇne´ vlastnosti
• newValue – nova´ hodnota meˇneˇne´ vlastnosti
6.2 API spra´vce rozlozˇen´ı
Pro dosazˇen´ı deterministicˇnosti jsem spra´vce rozlozˇen´ı navrhl tak, zˇe jeho objekt mus´ı mı´t
vzˇdy na´zev ”layoutManager“ a objekt observeru, se ktery´m bude pracovat, mus´ı mı´t na´zev
”observer“.
API spra´vce rozlozˇen´ı pro komponenty je tvorˇeno metodami, umozˇnˇuj´ıc´ımi prova´deˇt
vsˇechny pozˇadovane´ operace, a uda´lostmi, na ktere´ mohou komponenty reagovat. Nejprve
jsem navrhl metody pro prova´deˇn´ı za´kladn´ıch operac´ı a metody pro specia´ln´ı komponenty,
ktere´ budou slouzˇit pro spra´vu rozlozˇen´ı stra´nky a ukla´da´n´ı informac´ı na server. Potom jsem
navrhl metody pro lokalizaci umozˇnˇuj´ıc´ı kompatibilitu s Google Gadgets a na za´veˇr jsem
definoval textoveˇ nahrazovane´ zkratky pro zjednodusˇen´ı za´pisu neˇktery´ch metod a texty,




• getComponent() – z´ıska´n´ı reference na komponent
• getComponentBody() – z´ıska´n´ı reference na teˇlo komponentu
• getComponentLocation() – zjiˇsteˇn´ı umı´steˇn´ı komponentu na stra´nce
• getComponentPreferences() – z´ıska´n´ı reference na uzˇivatelska´ nastaven´ı kompo-
nentu
• getComponentPrefsItem() – z´ıska´n´ı polozˇky uzˇivatelsky´ch nastaven´ı komponentu
• setComponentPrefsItem() – zmeˇna hodnoty polozˇky uzˇivatelsky´ch nastaven´ı kom-
ponentu
• refresh() – obnoven´ı stra´nky (kompletn´ı, vcˇetneˇ vsˇech komponent˚u a jejich rozlo-
zˇen´ı)
• registerEventListener() – registrace funkce pro reakci na uda´lost do observeru
• unregisterEventListener() – odregistrace funkce pro reakci na uda´lost z observeru
Kazˇdy´ komponent je tvorˇen objektem trˇ´ıdy Ext.Panel (nebo trˇ´ıdy, ktera´ z te´to trˇ´ıdy
deˇd´ı), a bude tedy mozˇno vyuzˇ´ıt veˇtsˇinu metod z API Ext JS. Bude vsˇak struktura´ln´ı rozd´ıl,
mezi komponenty, ktere´ maj´ı formula´rˇ s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi, a komponenty, ktere´ jej
nemaj´ı. Komponenty bez tohoto formula´rˇe budou mı´t svoje teˇlo ulozˇeno prˇ´ımo v teˇle panelu
tvorˇ´ıc´ıho komponent. Komponenty s formula´rˇem budou mı´t ve sve´m panelu vnorˇeny dalˇs´ı
3 panely: formula´rˇ pro nastaven´ı, oddeˇlovac´ı panel a panel, v jehozˇ teˇle bude umı´steˇno teˇlo
komponentu. Pro konzistentn´ı prˇ´ıstup k teˇlu komponentu je tedy trˇeba separa´tn´ı metoda.
Kazˇdy´ komponent bude moci prˇistupovat ke svy´m nastaven´ım, a to bud’ k jednotlivy´m
polozˇka´m, nebo k poli se vsˇemi polozˇkami. Nastaven´ı bude mozˇne´ meˇnit pomoc´ı k tomu
urcˇene´ metody, ktera´ aktualizuje take´ formula´rˇ s nastaven´ım a vyvola´ uda´lost zmeˇny na-
staven´ı komponentu.
Prˇi uzavrˇen´ı komponentu budou zrusˇeny vsˇechny jeho soucˇa´sti kromeˇ funkc´ı, ktere´ bu-
dou registrova´ny v observeru jako reakce na uda´losti. Pokud komponent v reakci na uda´lost
meˇn´ı sv˚uj obsah, nebo prova´d´ı jine´ operace se soucˇa´stmi, ktere´ jsou prˇi zav´ıra´n´ı odstra-
neˇny, po zavrˇen´ı komponentu by prˇi reakci na uda´lost dosˇlo k chybeˇ. Spra´vce rozlozˇen´ı
bude mı´t k tomuto u´cˇelu metodu, ktera´ umozˇn´ı registraci funkc´ı do observeru tak, aby byly
prˇi zavrˇen´ı komponentu automaticky odregistrova´ny. Pro konzistenci zde bude i metoda pro
odregistraci. Kazˇdy´ komponent mu˚zˇe vyuzˇ´ıt tyto metody, nebo pracovat prˇ´ımo s observe-
rem a uzavrˇen´ı komponentu osˇetrˇit jiny´m zp˚usobem, cozˇ mu umozˇn´ı naprˇ. reakci na vlastn´ı
zavrˇen´ı.
Detailn´ı popisy teˇchto i n´ızˇe uvedeny´ch metod, vcˇetneˇ popis˚u parametr˚u a na´vratovy´ch
hodnot, jsou obsazˇeny v prˇ´ıloze A.
6.2.2 Metody pro specia´ln´ı komponenty
Spra´vce rozlozˇen´ı sestavuje stra´nku dle konfiguracˇn´ıho XML vytvorˇene´ho serverem. Pro
prˇ´ıstup uzˇivatele k mozˇnostem nastaven´ı stra´nky (volba zobrazeny´ch oblast´ı, pocˇt˚u jejich
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sloupc˚u apod.) mohou by´t vytvorˇeny specia´ln´ı komponenty. Takovy´ komponent mu˚zˇe rov-
neˇzˇ ukla´dat informace o aktua´ln´ım rozlozˇen´ı na server (zobrazene´ oblasti, rozmeˇry oblast´ı,
pozice komponent˚u apod.). Aby tento komponent mohl snadno prˇistupovat ke vsˇem po-
trˇebny´m informac´ım, spra´vce rozlozˇen´ı bude mı´t na´sleduj´ıc´ı metody pro z´ıska´n´ı reference
na prˇ´ıslusˇne´ datove´ struktury:
• getAreasInfo() – z´ıska´n´ı reference na objekt s informacemi o oblastech, ze ktery´ch
se stra´nka skla´da´
• getComponentPositions() – z´ıska´n´ı reference na objekt s informacemi o umı´steˇn´ı
vsˇech komponent˚u
• getComponentPrefsPresence() – z´ıska´n´ı reference na pole s informacemi o tom,
ktere´ komponenty maj´ı uzˇivatelska´ nastaven´ı
• getComponentPrefs() – z´ıska´n´ı reference na pole s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi vsˇech
komponent˚u
6.2.3 Metody pro lokalizaci
Google Gadgets je mozˇne´ lokalizovat pomoc´ı lokalizovatelny´ch text˚u umı´steˇny´ch v exter-
n´ıch souborech. Pro dosazˇen´ı kompatibility mus´ı spra´vce rozlozˇen´ı disponovat obdobny´m
principem. Lokalizovane´ texty a lokalizacˇn´ı informace tedy budou umı´steˇny ve stejny´ch ele-
mentech jako u Google Gadgets, ale tyto elementy budou vsˇechny umı´steˇny v konfiguracˇn´ım
XML (tedy nikoliv v extern´ıch souborech) a element Locale bude mı´t jiny´ vy´znam – bude
slouzˇit k urcˇen´ı lokalizace komponentu (u iGoogle je vsˇe, vcˇetneˇ zpracova´n´ı text˚u, pro-
va´deˇno na serveru). Z d˚uvod˚u konzistence bude API pro z´ıska´n´ı teˇchto informac´ı skripty
v komponentech rovneˇzˇ jine´ a pro kompatibilitu s Google Gadgets bude nutno vytvorˇit
obaluj´ıc´ı trˇ´ıdy. Tato soucˇa´st API pro komponenty je tvorˇena na´sleduj´ıc´ımi metodami:
• getComponentLocalizedText() – z´ıska´n´ı lokalizovane´ho textu pro komponent
• getComponentLocales() – z´ıska´n´ı lokalizacˇn´ıch informac´ı pro komponent
6.2.4 Textoveˇ nahrazovane´ metody
Pro zjednodusˇen´ı za´pisu neˇktery´ch metod jsem navrhl na´sleduj´ıc´ı zkratky, ktere´ budou prˇi
analy´ze konfiguracˇn´ıho XML textoveˇ nahrazeny:
• layoutManager.getMyComponent()
– bude nahrazeno za layoutManager.getComponent("__MY_ID__")
• layoutManager.getMyComponentBody()
– bude nahrazeno za layoutManager.getComponentBody("__MY_ID__")
• layoutManager.getMyComponentLocation()
– bude nahrazeno za layoutManager.getComponentLocation("__MY_ID__")
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Kromeˇ uvedeny´ch metod budou nahrazeny take´ za´stupne´ symboly. Za´stupny´ symbol
“__MY_ID__” bude v teˇle komponentu nahrazen za textove´ id komponentu bez uvozovek,
za´stupny´ symbol “__COMPONENT_ID__” za id komponentu s uvozovkami. Druha´ z variant je
kompatibiln´ı s Google Gadgets.
Dalˇs´ımi nahrazovany´mi symboly jsou za´stupne´ symboly za promeˇnne´ uzˇivatelske´ho na-
staven´ı. Ty budou prˇi analy´ze konfiguracˇn´ıho XML nahrazeny za jejich aktua´ln´ı hodnoty
v titulku i v teˇle komponentu. Za´stupne´ symboly za lokalizovane´ texty budou nahrazeny
v titulku, teˇle, zobrazovany´ch na´zvech promeˇnny´ch uzˇivatelske´ho nastaven´ı a zobrazovany´ch
hodnota´ch vy´cˇt˚u.
Protozˇe Google Gadgets jsou urcˇeny do syste´mu vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıho vlozˇene´ ra´mce, jejich API
prˇedpokla´da´, zˇe v teˇle metody je mozˇno zjistit identifika´tor komponentu (kazˇdy´ vlozˇeny´ ra´-
mec ma´ v prohl´ızˇecˇi jiny´ globa´ln´ı objekt). V mnou vytva´rˇene´m syste´mu vsˇak nejsou vyuzˇity
vlozˇene´ ra´mce, a identifika´tor tedy zjistit nelze. Zaveden´ı vlozˇeny´ch ra´mc˚u by bylo velmi
nevy´hodne´ pro noveˇ vytva´rˇene´ komponenty a vyuzˇit´ı vlozˇeny´ch ra´mc˚u pouze pro kompo-
nenty s Gadgety by bylo znacˇneˇ komplikovane´ a prˇ´ıliˇs by zpomalovalo sestaven´ı stra´nky. Pro
dosazˇen´ı alesponˇ cˇa´stecˇne´ kompatibility je mozˇno textoveˇ nahradit vola´n´ı neˇktery´ch metod
tak, aby meˇly jako prvn´ı parametr identifika´tor komponentu. Pokud Gadget nevola´ tyto
metody v dynamicky generovane´m ko´du, nebo nevyuzˇ´ıva´ jine´ techniky, prˇi ktery´ch nen´ı
nahrazova´n´ı mozˇne´, lze jej upravit tak, zˇe vsˇechny skripty jsou z extern´ıch soubor˚u vlozˇeny
prˇ´ımo do prˇ´ıslusˇny´ch element˚u v jeho obsahu. Textova´ na´hrada potom umozˇn´ı beˇh tako-
ve´ho Gadgetu s obaluj´ıc´ımi trˇ´ıdami, ktere´ zapouzdrˇ´ı API spra´vce rozlozˇen´ı do upravene´ho
API Google Gadgets.
Protozˇe neˇktere´ z nahrazovany´ch metod maj´ı volitelne´ parametry, je nutno rozliˇsovat
variantu vola´n´ı metody bez parametr˚u, kde se novy´ parametr vlozˇ´ı do pra´zdny´ch za´vo-
rek za identifika´torem metody, a s parametry, kde se novy´ parametr vlozˇ´ı prˇed seznam
uvedeny´ch (za otev´ırac´ı za´vorku) a oddeˇl´ı cˇa´rkou. Pokud bude tato vlastnost spra´vce rozlo-
zˇen´ı zapnuta, budou prˇi analy´ze konfiguracˇn´ıho XML textoveˇ nahrazeny na´sleduj´ıc´ı vola´n´ı
metod:
• new gadgets.Prefs()
– bude nahrazeno za new gadgets.Prefs(__MODULE_ID__)
• gadgets.window.adjustHeight()
– bude nahrazeno za gadgets.window.adjustHeight(__MODULE_ID__)
• gadgets.window.adjustHeight(
– bude nahrazeno za gadgets.window.adjustHeight(__MODULE_ID__,
• gadgets.window.getViewportDimensions()
– bude nahrazeno gadgets.window.getViewportDimensions(__MODULE_ID__)
• gadgets.window.setTitle(
– bude nahrazeno za gadgets.window.setTitle(__MODULE_ID__,
Obdobneˇ budou nahrazeny i varianty ze starsˇ´ıho (legacy) API Google Gadgets.
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6.2.5 Uda´losti
Spra´vce rozlozˇen´ı bude generovat uda´losti observeru, na ktere´ mohou komponenty reagovat.
Kazˇda´ uda´lost bude mı´t jako parametr objekt s detailn´ımi informacemi o uda´losti. Uda´losti
budou generova´ny v na´sleduj´ıc´ıch situac´ıch:
• dokoncˇen´ı inicializace stra´nky (registrace funkce pro reakci na tuto uda´lost do obser-
veru nahrad´ı registraci metodou Ext.onReady())
• skryt´ı teˇla oblasti (uda´lost generova´na prˇed skryt´ım i po skryt´ı)
• zobrazen´ı skryte´ho teˇla oblasti (uda´lost generova´na prˇed zobrazen´ım i po zobrazen´ı)
• zavrˇen´ı oblasti
• zmeˇna velikosti oblasti
• prˇesun komponentu
• zavrˇen´ı komponentu
• zmeˇna uzˇivatelsky´ch nastaven´ı komponentu
Vsˇechny uda´losti zmeˇn v rozlozˇen´ı stra´nky a jejich parametry jsem navrhl tak, aby byly
konzistentn´ı a bylo mozˇne´ je v komponentech jednodusˇe zpracovat. Skryt´ı a zobrazen´ı teˇla
oblasti budou generovat dveˇ uda´losti, aby komponenty mohly na dobu prova´deˇn´ı teˇchto
operac´ı prˇerusˇit manipulaci se svy´m obsahem, prˇ´ıpadneˇ deaktivovat neˇktere´ svoje soucˇa´sti.




7.1 API pro inicializaci
Spra´vce rozlozˇen´ı bude mı´t kromeˇ API pro komponenty take´ API pro inicializaci samotne´ho
spra´vce rozlozˇen´ı, nacˇten´ı konfiguracˇn´ıho XML a zobrazen´ı stra´nky. Toto API se bude
skla´dat z verˇejny´ch vlastnost´ı objektu spra´vce rozlozˇen´ı pro nastaven´ı jeho chova´n´ı (adresa,
ze ktere´ se bude nacˇ´ıtat konfiguracˇn´ı XML, podpora Google Gadgets apod.) a z metody
pro nacˇten´ı stra´nky, ktera´ bude vola´na po jejich nastaven´ı a inicializaci Ext JS a dalˇs´ıch
knihoven a produkt˚u. Detailn´ı popis tohoto API je obsazˇen v prˇ´ıloze A.
Inicializace spra´vce rozlozˇen´ı bude provedena skriptem, ktery´ bude prˇipojen k indexove´
stra´nce webu nebo v n´ı bude prˇ´ımo obsazˇen. Generova´n´ı tohoto skriptu serverem lze vyuzˇ´ıt
k realizaci neˇktery´ch pokrocˇilejˇs´ıch funkc´ı, jako naprˇ. skryt´ı indika´toru pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı
v teˇle stra´nky prˇi jej´ım druhe´m a dalˇs´ıch nacˇten´ıch.
7.2 Struktura stra´nky
Stra´nka bude vytvorˇena pomoc´ı objektu Ext.Viewport z knihovny Ext JS, ktery´ slouzˇ´ı
k sestaven´ı a zobrazen´ı stra´nky. Jej´ı rozlozˇen´ı bude realizova´no pomoc´ı rozlozˇen´ı nazvane´ho
”border layout“, protozˇe toto prˇesneˇ odpov´ıda´ zadany´m pozˇadavk˚um. Staticky naprogra-
movana´ uka´zka tohoto rozlozˇen´ı je vyobrazena na obra´zku 7.1.
Pro prˇesouva´n´ı komponent˚u v ra´mci oblasti i mezi nimi vyuzˇiji rozsˇiˇruj´ıc´ıch trˇ´ıd pro
tvorbu rozlozˇen´ı stra´nky se sloupci z prˇ´ıkladu ”Portal“, ktery´ je soucˇa´st´ı Ext JS a ktery´
dany´ proble´m rˇesˇ´ı. Teˇlo kazˇde´ oblasti bude tvorˇeno objektem trˇ´ıdy Ext.ux.Portal (da´le
porta´l) z tohoto prˇ´ıkladu.
Kazˇdy´ komponent bude objektem trˇ´ıdy Ext.ux.Portlet, ktery´ deˇd´ı ze trˇ´ıdy Ext.Panel
a meˇn´ı vy´choz´ı vlastnosti objekt˚u te´to trˇ´ıdy. Pokud komponent bude mı´t formula´rˇ s nastave-
n´ım, budou v tomto panelu umı´steˇny trˇi vnorˇene´ panely. Formula´rˇ s nastaven´ım bude tvorˇen
objektem trˇ´ıdy Ext.form.FormPanel (Ext.Panel rozsˇ´ıˇreny´ o metody pro pra´ci s formu-
la´rˇi, ktery´ ma´ v teˇle s formula´rˇovy´m rozlozˇen´ım ”FormLayout“ umı´steˇn formula´rˇ) a pod
n´ım bude umı´steˇn oddeˇlovac´ı panel (Ext.Panel s oddeˇlovacˇem v teˇle), ktery´ bude skry´va´n
soucˇasneˇ s formula´rˇem. Pod oddeˇlovac´ım panelem bude panel s teˇlem komponentu.
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Obra´zek 7.1: Uka´zka rozlozˇen´ı ”border layout“
7.3 Analy´za konfiguracˇn´ıho XML a sestaven´ı stra´nky
Konfiguracˇn´ı XML bude nacˇteno pomoc´ı metod trˇ´ıdy Ext.Ajax, ktera´ abstrahuje imple-
mentacˇneˇ za´visla´ rozhran´ı objektu XMLHttpRequest v jednotlivy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. V pr˚ubeˇhu
nacˇ´ıta´n´ı konfiguracˇn´ıho XML bude animova´n indika´tor pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı stra´nky, ktery´
bude umı´steˇn v elementu urcˇene´m k dane´mu u´cˇelu (lze deaktivovat, v´ıce viz prˇ´ıloha A).
Dialog zobrazeny´ po nacˇten´ı XML bude moda´ln´ı, cozˇ uzˇivateli zabra´n´ı v manipulaci s pra´veˇ
inicializovanou stra´nkou.
XML bude analyzova´no pomoc´ı standardn´ıch metod pro prˇ´ıstup k DOM nacˇtene´ho
XML dokumentu. Prˇi analy´ze budou vytva´rˇeny n´ızˇe popsane´ datove´ struktury s infor-
macemi o stra´nce a komponentech a objekt s konfigurac´ı pro vytvorˇen´ı objektu trˇ´ıdy
Ext.Viewport. Nejprve budou analyzova´ny informace o jednotlivy´ch oblastech na stra´nce.
Pro neuvedene´ informace se vyuzˇij´ı vy´choz´ı hodnoty (viz prˇ´ıloha A). Na´sledneˇ se provede
analy´za jednotlivy´ch komponent˚u a jejich umı´steˇn´ı do datovy´ch struktur.
Komponenty mohou by´t v XML uvedeny v libovolne´m porˇad´ı a pro efektivn´ı zpracova´n´ı
je nutne´ je umist’ovat do takovy´ch struktur prˇ´ımo na pozice definovane´ jejich parametry.
Objekt trˇ´ıdy Ext.Viewport vyzˇaduje konzistentn´ı a kompletn´ı konfiguracˇn´ı informace, je
tedy nutne´, aby v kazˇde´ oblasti byl nejme´neˇ jeden sloupec a v kazˇde´m sloupci nejme´neˇ jeden
komponent. Komponenty musej´ı by´t v jednotlivy´ch sloupc´ıch umı´steˇny od nulte´ho rˇa´dku
a mezi rˇa´dky nesmı´ by´t mezera. Aby server nemusel dany´ proble´m rˇesˇit a aby v prˇ´ıpadeˇ
pra´zdne´ho rˇa´dku nebylo nutne´ posouvat komponenty ve sloupci a rˇesˇen´ı bylo konzistentn´ı
s rˇesˇen´ım pro pra´zdne´ sloupce, budou po analy´ze XML chybeˇj´ıc´ı pozice doplneˇny pra´zdny´mi
vy´plnˇovy´mi komponenty. Po sestaven´ı stra´nky budou vy´plnˇove´ komponenty odstraneˇny
a dojde pouze ke zmeˇna´m v datove´ strukturˇe s pozicemi komponent˚u.
Po sestaven´ı stra´nky budou take´ spusˇteˇny skripty v komponentech, prˇ´ıslusˇny´m objekt˚um
budou prˇiˇrazeny funkce pro obsluhy uda´lost´ı a bude vyvola´na uda´lost dokoncˇen´ı inicializace
stra´nky. Na´vrh rˇesˇen´ı teˇchto proble´mu˚ je popsa´n n´ızˇe.
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7.3.1 Skripty v komponentech
Aby byl dynamicky nacˇteny´ skript prohl´ızˇecˇem proveden, mus´ı by´t vlozˇen do DOM stra´nky
pomoc´ı metody appendChild nebo replaceChild. Jednotlive´ komponenty budou do DOM
stra´nky vlozˇeny prˇi vytva´rˇen´ı objektu Ext.Viewport, ktery´ skripty t´ımto zp˚usobem ko-
rektneˇ nevkla´da´ a ty tak nejsou spusˇteˇny. Skripty je tedy nutne´ spustit programoveˇ azˇ po se-
staven´ı stra´nky.
Jako nejjednodusˇsˇ´ı a nejefektivneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı tohoto proble´mu jsem zvolil za´meˇnu element˚u
se skripty za jejich kopie. Po sestaven´ı stra´nky tedy dojde k procha´zen´ı DOM dokumentu,
prˇi ktere´m bude kazˇdy´ element se skriptem nahrazen kopi´ı. Prˇi kop´ırova´n´ı budou vyuzˇity
standardn´ı metody pro manipulaci s DOM dokumentem a v prˇ´ıpadeˇ prohl´ızˇecˇe Microsoft
Internet Explorer i neˇktere´ nestandardn´ı vlastnosti tohoto prohl´ızˇecˇe (prˇ´ıstup k textove´mu
obsahu element˚u script a style). Pro zjednodusˇen´ı zpracova´n´ı budou u element˚u script
analyzova´ny a kop´ırova´ny pouze atributy type a src. Zbyle´ atributy budou ignorova´ny
a zahozeny.
7.4 Uda´losti zmeˇn v rozlozˇen´ı stra´nky
Pokud uzˇivatel provede neˇjakou zmeˇnu v rozlozˇen´ı stra´nky (zmeˇnu sˇ´ıˇrky oblasti, prˇesun
komponentu apod.), je nutne´ vyvolat prˇ´ıslusˇnou uda´lost observeru. K tomuto u´cˇelu budou
vyuzˇity uda´losti oblast´ı, porta´l˚u a jednotlivy´ch komponent˚u. Kazˇdy´ z teˇchto objekt˚u deˇd´ı
ze trˇ´ıdy Ext.util.Observable, a je tedy mozˇne´ zaregistrovat do neˇj dalˇs´ı funkce na obsluhu
uda´lost´ı, ktere´ budou aktualizovat datove´ struktury spra´vce rozlozˇen´ı a generovat prˇ´ıslusˇne´
uda´losti observeru.
7.5 Uda´lost dokoncˇen´ı inicializace stra´nky
Protozˇe uda´lost dokoncˇen´ı inicializace stra´nky mus´ı by´t vyvola´na azˇ po vykona´n´ı vsˇech
skript˚u v komponentech, aby skripty mohly registrovat funkce pro jej´ı obsluhu, a skripty
umı´steˇne´ v extern´ıch souborech jsou v neˇktery´ch prohl´ızˇecˇ´ıch (naprˇ. Mozilla Firefox) pro-
va´deˇny v oddeˇleny´ch vla´knech paralelneˇ s dokoncˇova´n´ım inicializace stra´nky, nen´ı mozˇne´
tuto uda´lost generovat prˇ´ımo spra´vcem rozlozˇen´ı.
Tento proble´m jsem vyrˇesˇil tak, zˇe spra´vce rozlozˇen´ı po dokoncˇen´ı inicializace stra´nky
prˇipoj´ı k elementu body cele´ stra´nky element script, ktery´ bude obsahovat vazbu na skript
pro vyvola´n´ı prˇ´ıslusˇne´ uda´losti umı´steˇny´ v extern´ım souboru. Protozˇe skripty v extern´ıch
souborech jsou prova´deˇny v porˇad´ı, ve ktere´m byly prˇida´ny do stra´nky, tento skript bude
vzˇdy proveden jako posledn´ı z nich. Jeho vlozˇen´ı do stra´nky azˇ po dokoncˇen´ı inicializace
stra´nky zajist´ı, zˇe bude vzˇdy vykona´n ve spra´vnou dobu.
Dialogove´ okno zobrazene´ po dobu sestavova´n´ı stra´nky bude skryto ve funkci, kterou
spra´vce rozlozˇen´ı zaregistruje pro reakci na tuto uda´lost.
7.6 Datove´ struktury
Spra´vce rozlozˇen´ı bude mı´t v observeru ulozˇeny stavove´ objekty s datovy´mi strukturami
s informacemi o oblastech stra´nky, umı´steˇn´ı a nastaven´ı komponent˚u apod. Tyto datove´
struktury jsem navrhl tak, aby byly prˇehledne´ a manipulace s nimi byla jednoducha´. Po-
moc´ı prˇ´ıslusˇny´ch metod spra´vce rozlozˇen´ı budou neˇktere´ z nich zprˇ´ıstupneˇny komponent˚um
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urcˇeny´m k ukla´da´n´ı dat na server a k uzˇivatelske´mu nastaven´ı rozlozˇen´ı stra´nky. Tyto struk-
tury budou obsahovat na´sleduj´ıc´ı informace:
• prˇ´ıtomnost jednotlivy´ch oblast´ı na stra´nce
• vy´choz´ı stav oblast´ı (zda byly oblasti prˇi nacˇten´ı stra´nky sbalene´, jejich rozmeˇry
apod.)
• aktua´ln´ı stav oblast´ı
• pozice komponent˚u (oblast, sloupec, rˇa´dek) – budou ulozˇeny ve strukturˇe navrzˇene´
tak, aby bylo mozˇno rychle a efektivneˇ zjistit jak pozici komponentu, tak id kompo-
nentu na dane´ pozici (pouhou indexac´ı, bez nutnosti sekvencˇn´ıho procha´zen´ı polem)
• funkce, ktere´ si komponenty registrovaly do observeru
• lokalizacˇn´ı informace pro komponenty (zemeˇ, jazyk)
• lokalizovane´ texty pro komponenty
• ktere´ komponenty maj´ı uzˇivatelska´ nastaven´ı
• uzˇivatelska´ nastaven´ı komponent˚u
Konkre´tn´ı na´zvy struktur a jejich detailn´ı popis jsou obsazˇeny v prˇ´ıloze A.
7.7 Lokalizace
Pro lokalizaci spra´vce rozlozˇen´ı vyuzˇiji obdobny´ princip, jaky´ je vyuzˇit v knihovneˇ Ext JS.
Lokalizovatelne´ texty tedy budou ulozˇeny ve verˇejny´ch vlastnostech trˇ´ıdy a v prˇ´ıpadeˇ po-
trˇeby prˇedefinova´ny lokalizacˇn´ımi skripty.
7.8 Zav´ıra´n´ı oblast´ı
Prˇi zav´ıra´n´ı oblasti budou nejprve uzavrˇeny vsˇechny komponenty v dane´ oblasti a na´sledneˇ
bude uzavrˇena cela´ oblast.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je v oblasti komponent bez zav´ırac´ıho tlacˇ´ıtka (definova´no v konfiguracˇ-
n´ım XML), spra´vce rozlozˇen´ı mu˚zˇe tento komponent zavrˇ´ıt, nebo zobrazit chybove´ hla´sˇen´ı
a operaci prˇerusˇit. Toto chova´n´ı lze definovat prˇ´ıslusˇny´m elementem konfiguracˇn´ıho XML.





Observer deˇd´ı z abstraktn´ı ba´zove´ trˇ´ıdy Ext.util.Observable. K realizaci deˇdicˇnosti jsem
vyuzˇil stejny´ princip, jaky´ je vyuzˇ´ıva´n v knihovneˇ Ext JS. Nejprve je tedy vytvorˇen kon-
struktor objektu s prˇidany´mi vlastnostmi a ten je na´sledneˇ rozsˇ´ıˇren o vlastnosti a metody
rodicˇovske´ho konstruktoru metodou Ext.extend.
Metoda pro aktualizaci stavove´ho objektu mimo proveden´ı samotne´ aktualizace vyge-
neruje take´ uda´lost zmeˇny stavove´ho objektu, ktera´ bude mı´t jako parametr objekt s infor-
macemi o tom, ktery´ komponent zmeˇnu provedl, jakou vlastnost stavove´ho objektu meˇnil
a p˚uvodn´ı i novou hodnotu te´to vlastnosti.
8.2 Spra´vce rozlozˇen´ı
Spra´vce rozlozˇen´ı jsem implementoval dle na´vrhu, zmı´n´ım zde pouze strukturu metody pro
analy´zu konfiguracˇn´ıho XML a sestaven´ı stra´nky, implementaci neˇktery´ch dalˇs´ıch slozˇiteˇj-
sˇ´ıch metod a vybrane´ proble´my rˇesˇene´ ve fa´zi implementace. Detailneˇjˇs´ı informace lze zjistit
z bohateˇ komentovany´ch zdrojovy´ch ko´d˚u.
Soucˇa´sti spra´vce rozlozˇen´ı plneˇ prˇevzate´ z prˇ´ıkladu Portal (rozsˇ´ıˇren´ı Ext.ux.Portal,
Ext.ux.PortalColumn a Ext.ux.Portlet) jsou umı´steˇny v separa´tn´ıch souborech. V prˇ´ı-
padeˇ potrˇeby je mozˇne´ vyuzˇ´ıt verze teˇchto soubor˚u, ktere´ jsou umı´steˇny prˇ´ımo v kni-
hovneˇ. Avsˇak vzhledem k tomu, zˇe jsou tyto soubory v knihovneˇ umı´steˇny v prˇ´ıkladech
a v budouc´ıch verz´ıch mohou by´t zmeˇneˇny cˇi odstraneˇny, doporucˇuji vyuzˇ´ıvat verze sou-
bor˚u z Ext JS 2.1 prˇilozˇene´ k projektu.
8.2.1 Metoda pro analy´zu konfiguracˇn´ıho XML a sestaven´ı stra´nky
Tato metoda nejprve zjist´ı, zda je v XML obsazˇen povinny´ element layoutSettings, bez
ktere´ho stra´nku nelze sestavit. Na´sledneˇ pomoc´ı Ext JS zobraz´ı moda´ln´ı dialogove´ okno
s indika´torem pr˚ubeˇhu, ktery´ bude azˇ do zavrˇen´ı tohoto okna animova´n. Potom jsou vy-
tvorˇeny a inicializova´ny datove´ struktury pro informace o stra´nce a komponentech a je
analyzova´n element urcˇuj´ıc´ı chova´n´ı prˇi zav´ıra´n´ı oblast´ı (viz vy´sˇe).
Pote´ na´sleduje analy´za konfiguracˇn´ıho XML. Nejprve jsou v cyklu procha´zeny elementy
s definicemi oblast´ı a z´ıskane´ informace jsou ukla´da´ny do prˇ´ıslusˇny´ch objekt˚u. Pokud v XML
nebyly uvedeny informace pro vytvorˇen´ı centra´ln´ı oblasti, je tato oblast vytvorˇena s jedn´ım
sloupcem a vy´choz´ımi hodnotami.
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Po analy´ze informac´ı o oblastech je obdobny´m zp˚usobem prova´deˇna analy´za kompo-
nent˚u. Pokud panel nema´ zˇa´dny´ titulek, v˚ubec se nezobraz´ı za´hlav´ı panelu s na´stroji (nen´ı-
li vyuzˇita konfiguracˇn´ı volba pro jeho vynucen´ı). Te´to vlastnosti jsem vyuzˇil pro mozˇnost
vytvorˇen´ı komponentu bez za´hlav´ı a vesˇkere´ rˇ´ızen´ı zobrazova´n´ı za´hlav´ı jsem vyrˇesˇil pomoc´ı
obsahu titulku.
U titulku, obsahu, i dalˇs´ıch element˚u s textovy´m obsahem bylo nutno vyrˇesˇit nestan-
dardn´ı API pro prˇ´ıstup k textove´mu obsahu v prohl´ızˇecˇi Microsoft Internet Explorer. Pokud
se tedy obsah elementu nepodarˇ´ı z´ıskat standardn´ım zp˚usobem a jedna´ se o neˇkterou z verz´ı
Internet Exploreru, analyza´tor se pokus´ı z´ıskat textovy´ obsah pomoc´ı tohoto nestandard-
n´ıho API.
Uzˇivatelska´ nastaven´ı jsou nejprve analyzova´na a na´sledneˇ je v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby sestaven
formula´rˇ pro nastaven´ı. Nejveˇtsˇ´ım proble´mem prˇi tvorbeˇ tohoto formula´rˇe bylo vytvorˇen´ı
formula´rˇove´ho pole pro datovy´ typ list (seznam uzˇivatelem poskytovany´ch hodnot). K to-
muto u´cˇelu jsem vyuzˇil editovatelnou dynamickou tabulku Ext.grid.EditorGridPanel
s jedn´ım sloupcem. Aby bylo mozˇne´ hodnoty v tabulce prˇesouvat (vylepsˇen´ı oproti iGoogle
a podobny´m syste´mu˚m), vyuzˇil jsem implementaci vlastn´ı dopadove´ oblasti dle [8] a vlast-
n´ıho vy´beˇrove´ho modelu z [12]. Aby v seznamu nebyly pra´zdne´ polozˇky, implementoval jsem
rovneˇzˇ automaticke´ odstranˇova´n´ı pra´zdny´ch polozˇek prˇed vlozˇen´ım nove´ polozˇky, po editaci
polozˇky a prˇed ulozˇen´ım nastaven´ı. Odstranˇova´n´ı pra´zdny´ch polozˇek mu˚zˇe by´t prova´deˇno
pouze v teˇchto situac´ıch a mus´ı by´t prova´deˇno tak, aby nedosˇlo k selha´n´ı datove´ho u´lozˇiˇsteˇ
tabulky, ke ktere´mu dojde naprˇ. prˇi odstranˇova´n´ı pra´zdny´ch polozˇek v reakci na uda´lost
zrusˇen´ı jejich vy´beˇru. Protozˇe tabulka nen´ı beˇzˇne´ formula´rˇove´ pol´ıcˇko a formula´rˇ je zde vy-
uzˇit k jine´mu u´cˇelu, nezˇ k jake´mu je p˚uvodneˇ urcˇen (ulozˇen´ı zde nen´ı spojeno s odesla´n´ım
informac´ı na server), musel jsem implementovat take´ vlastn´ı metody pro validaci obsahu
formula´rˇe, zjiˇsteˇn´ı, zda byl jeho obsah od posledn´ıho ulozˇen´ı zmeˇneˇn, a navra´cen´ı zmeˇn
(resetova´n´ı formula´rˇe). Uka´zku vy´sledne´ho vzhledu komponentu s formula´rˇem, ve ktere´m
jsou umı´steˇny vsˇechny implementovane´ typy formula´rˇovy´ch pol´ı (textovy´ vstup, zasˇkrta´vac´ı
pol´ıcˇko, vy´beˇr ze seznamu hodnot a seznam uzˇivatelem poskytovany´ch hodnot), naleznete
na obra´zku 8.1.
Pro prˇehlednost maj´ı by´t ve vy´choz´ım zobrazen´ı po inicializaci stra´nky vsˇechny for-
mula´rˇe skryte´. Viewport vsˇak neumozˇnˇuje vytvorˇen´ı skryte´ho panelu. Tento proble´m jsem
vyrˇesˇil tak, zˇe je prˇi sestavova´n´ı konfiguracˇn´ıho objektu pro Viewport vytva´rˇen i seznam pa-
nel˚u pro skryt´ı. Panely z tohoto seznamu jsou potom skryty po sestaven´ı stra´nky (vytvorˇen´ı
Viewportu). Obdobny´m zp˚usobem jsou tabulka´m v uzˇivatelsky´ch nastaven´ıch prˇiˇrazeny do-
padove´ oblasti pro prˇesouva´n´ı rˇa´dk˚u, ktere´ lze rovneˇzˇ prˇiˇradit pouze zobrazeny´m tabulka´m.
Google Gadgets API umozˇnˇuje, aby meˇl komponent jiny´ obsah v r˚uzny´ch pohledech (na´-
hled, norma´ln´ı, cela´ obrazovka apod.), prˇicˇemzˇ mezi jednotlivy´mi pohledy lze dynamicky
prˇep´ınat. Protozˇe ve mnou vytvorˇene´m syste´mu existuje pouze jeden pohled a dynamicke´
prˇep´ına´n´ı pohled˚u by bylo v rozporu s pozˇadavky na syste´m, pohledy (views) jsem neimple-
mentoval. Aby vsˇak nedocha´zelo k chybne´mu zobrazen´ı, implementoval jsem prˇeskakova´n´ı
element˚u s obsahem pro nevhodna´ zobrazen´ı. Pokud se tedy v komponentu vyskytuje v´ıce
element˚u s obsahem, je vyuzˇit prvn´ı z nich, ktery´ nen´ı urcˇen pro zobrazen´ı v na´hledu
cˇi na celou obrazovku.
Prˇi analy´ze obsahu komponentu je v Internet Exploreru 6 nutne´ zjistit, zda se prˇed
prvn´ım skriptem v komponentu (prvn´ım elementem script) nacha´z´ı alfanumericky´ znak.
Tento znak mu˚zˇe by´t uveden nejenom jako prosty´ text, ale i jako jako soucˇa´st neˇjake´ho
elementu cˇi entity. Pokud se zde zˇa´dny´ takovy´ znak nenacha´z´ı, Internet Explorer by na´-
sledneˇ skript nenasˇel v DOM. Z tohoto d˚uvodu je v prˇ´ıpadeˇ neprˇ´ıtomnosti tohoto znaku
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Obra´zek 8.1: Uka´zka komponentu s formula´rˇem pro nastaven´ı
v Internet Exploreru na zacˇa´tek obsahu komponentu doplneˇn ve formeˇ znakove´ entity pro
nezalomitelnou mezeru (&nbsp;).
U textoveˇ nahrazovany´ch vola´n´ı metod, ktera´ maj´ı dveˇ varianty (pro metody s parame-
try a bez parametr˚u), je nutno nejprve nahradit vola´n´ı s parametry tak, zˇe jsou vyhleda´va´ny
rˇeteˇzce, ve ktery´ch za otev´ırac´ı za´vorkou na´sleduje jiny´ znak nezˇ uzav´ırac´ı za´vorka a potom
rˇeteˇzce koncˇ´ıc´ı pra´zdny´mi za´vorkami. Opacˇne´ porˇad´ı nahrazova´n´ı by zp˚usobilo chybnou
na´hradu jizˇ nahrazeny´ch rˇeteˇzc˚u.
Prˇi spousˇteˇn´ı skript˚u v komponentech pomoc´ı jejich na´hrady kopiemi element˚u, ktere´
prob´ıha´ po sestaven´ı stra´nky, je nutne´ rˇesˇit nestandardn´ı API Internet Exploreru pro prˇ´ıstup
k textove´mu obsahu tohoto elementu. Zat´ımco dle standardn´ıho postupu je pro textovy´
obsah vytvorˇen textovy´ uzel, ktery´ je prˇipojen k uzlu se skriptem, v Internet Exploreru
tato technika nen´ı funkcˇn´ı a jako na´hradn´ı rˇesˇen´ı ma´ v tomto prohl´ızˇecˇi uzel typu script
vlastnost nazvanou ”text“.
Po spusˇteˇn´ı skript˚u v komponentech jsou jednotlivy´m oblastem a porta´l˚um prˇiˇrazeny
funkce pro obsluhu uda´lost´ı, ktere´ aktualizuj´ı datove´ struktury s informacemi o stra´nce
a komponentech a generuj´ı prˇ´ıslusˇne´ uda´losti. U uda´losti prˇesunu komponentu jsem rˇesˇil
proble´m, kde prˇi prˇesunu do pra´zdne´ho sloupce nen´ı prˇepocˇ´ıta´no rozlozˇen´ı sloupce a kompo-
nentu tak z˚ustanou rozmeˇry z prˇedchoz´ıho umı´steˇn´ı. Vzhledem k tomu, zˇe uda´lost upusˇteˇn´ı
komponentu mysˇ´ı (drop) je vyvola´na jesˇteˇ prˇed dokoncˇen´ım samotne´ho prˇesunu a po jeho
dokoncˇen´ı jizˇ zˇa´dna´ uda´lost vyvola´na nen´ı, nen´ı mozˇne´ vynutit prˇepocˇ´ıta´n´ı rozlozˇen´ı prˇ´ımo
v obsluze uda´losti. Tento proble´m jsem vyrˇesˇil zpozˇdeˇny´m vola´n´ım funkce pro prˇepocˇ´ı-
ta´n´ı rozlozˇen´ı sloupce po 100ms. Se zpozˇdeˇn´ım (200ms) je vyvola´na i uda´lost observeru,
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na kterou mu˚zˇe reagovat samotny´ komponent.
Prˇed svy´m ukoncˇen´ım metoda pro analy´zu konfiguracˇn´ıho XML a sestaven´ı stra´nky
skryje informace zobrazene´ v teˇle stra´nky prˇi nacˇ´ıta´n´ı, zaregistruje funkci pro obsluhu uda´-
losti dokoncˇen´ı inicializace stra´nky, ve ktere´ skryje dialogove´ okno zobrazene´ prˇi sestavova´n´ı
stra´nky, a prˇipoj´ı k teˇlu stra´nky element se skriptem umı´steˇny´m v extern´ım souboru vyvo-
la´vaj´ıc´ım tuto uda´lost.
Uka´zka vy´sledne´ho vzhledu dynamicky sestavene´ stra´nky je na obra´zku 8.2.
Obra´zek 8.2: Uka´zka vzhledu dynamicky sestavene´ stra´nky
8.2.2 Metody tvorˇ´ıc´ı API pro komponenty
U metod tvorˇ´ıc´ıch API pro komponenty je trˇeba zmı´nit, zˇe jimi vracene´ reference nelze vy-
uzˇ´ıt k modifikaci hodnot v prˇ´ıslusˇny´ch datovy´ch struktura´ch. Modifikace musej´ı by´t vzˇdy
prova´deˇny pomoc´ı prˇ´ıslusˇny´ch metod. Jednou z nich je metoda pro zmeˇnu hodnoty polozˇky
uzˇivatelsky´ch nastaven´ı komponentu, ktera´ aktualizuje prˇ´ıslusˇne´ datove´ struktury, hodnotu
v pol´ıcˇku ve formula´rˇi pro uzˇivatele a vyvola´ uda´lost zmeˇny uzˇivatelsky´ch nastaven´ı. U da-
tove´ho typu bool rovneˇzˇ zajiˇst’uje prˇevod na tento datovy´ typ z rˇeteˇzcove´ cˇi cˇ´ıselne´ hodnoty.
Metoda pro obnoven´ı stra´nky pouze vola´ metodu window.location.reload() urcˇenou
k dane´mu u´cˇelu. Vzhledem ke slozˇitosti dynamicky´ch manipulac´ı s jizˇ vytvorˇenou stra´nkou
je toto nejrychlejˇs´ı a nejefektivneˇjˇs´ı zp˚usob aktualizace obsahu stra´nky.
Metoda pro registraci posluchacˇe uda´lost´ı (funkc´ı pro reakci na uda´lost), kromeˇ samotne´
registrace do observeru, ukla´da´ posluchacˇe take´ do seznamu, ktery´ je procha´zen prˇi zav´ıra´n´ı
komponentu, kdy jsou zaregistrovane´ funkce odregistrova´ny. Metoda pro odregistraci tento
seznam neprocha´z´ı, protozˇe vyhleda´n´ı funkce v seznamu a jej´ı odstraneˇn´ı by bylo na´rocˇneˇjˇs´ı
a pomalejˇs´ı nezˇ prˇ´ıpadne´ zbytecˇne´ vola´n´ı funkce pro odregistraci prˇi zav´ıra´n´ı, ktere´ v prˇ´ıpadeˇ
jizˇ odregistrovane´ funkce neprovede zˇa´dnou operaci.
Metoda pro z´ıska´n´ı informac´ı o lokalizaci pro komponent jako jedina´ prˇi nedostupnosti
pozˇadovany´ch informac´ı nevrac´ı null, ale anglickou lokalizaci, cˇ´ımzˇ prˇedcha´z´ı chybovy´m
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stav˚um u Gadget˚u chybneˇ upraveny´ch serverem.
8.3 Obaluj´ıc´ı trˇ´ıdy pro kompatibilitu s Google Gadgets
My´m u´kolem bylo implementovat z API Google Gadgets pouze za´kladn´ı trˇ´ıdy, ktere´ jsou
spojeny se zobrazen´ım. Implementace trˇ´ıd pro vstup/vy´stup a komunikaci bude provedena
jiny´m cˇlenem projektove´ho ty´mu, stejneˇ jako implementace trˇ´ıd pro pokrocˇile´ zobrazen´ı
(skins, Tab, flash apod.).
Tyto trˇ´ıdy ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u pouze obaluj´ı API spra´vce rozlozˇen´ı a knihovny Ext JS.
Pro jejich provoz je nutne´, aby meˇl spra´vce rozlozˇen´ı zapnutou podporu Google Gadgets.
Ke kazˇde´ trˇ´ıdeˇ jsem vytvorˇil i alias pro zastaralou (legacy) variantu API Google Gadgets.
Staticka´ trˇ´ıda gadgets.window v zastarale´ varianteˇ nebyla a mı´sto n´ı zde byly dveˇ samo-
statne´ funkce k dane´mu u´cˇelu. Pro kazˇdou z odpov´ıdaj´ıc´ıch metod trˇ´ıdy gadgets.window
jsem tedy vytvorˇil prˇ´ıslusˇny´ alias. Obdobneˇ jsem vytvorˇil i aliasy pro statickou trˇ´ıdu
gadgets.util a jednoduche´ funkce, ktere´ byly pouze v zastarale´ sadeˇ funkc´ı nahrazene´
touto trˇ´ıdou (_trim(), _uc(), _min(), _max(), _hesc(), _toggle() a _args()). Na´-
sleduje popis implementovany´ch trˇ´ıd.
8.3.1 MiniMessage
Trˇ´ıda gadgets.MiniMessage slouzˇ´ı ke zobrazova´n´ı dialogovy´ch oken se zpra´vami. Ty mo-
hou by´t zobrazova´ny v konkre´tn´ım elementu nebo nad celou stra´nkou. Jsou definova´ny trˇi
druhy oken se zpra´vami:
• dismissible – s tlacˇ´ıtkem ”OK“ a zav´ırac´ım krˇ´ızˇkem
• static – bez tlacˇ´ıtek, nutno zavrˇ´ıt programoveˇ
• timer – cˇasovane´, zmiz´ı po uplynut´ı cˇasove´ho limitu
Vsˇechny 3 druhy je mozˇne´ zavrˇ´ıt i programoveˇ pomoc´ı prˇ´ıslusˇne´ metody. Protozˇe metody
pro vytva´rˇen´ı oken vracej´ı HTML element s teˇlem okna (v iGoogle s elementem nahrazuj´ıc´ım
okno), je nutne´ uchova´vat seznam referenc´ı na okna se zpra´vami, aby bylo mozˇne´ okna
uzav´ırat. Prˇi programove´m zav´ıra´n´ı je potom dle HTML elementu s obsahem nalezena
reference na okno a to je na´sledneˇ uzavrˇeno. Okna uzavrˇena´ uzˇivatelem, nebo vyprsˇen´ım
cˇasu, jsou ze seznamu odeb´ıra´na prˇi vytva´rˇen´ı novy´ch, prˇicˇemzˇ zavrˇene´ okno je rozpozna´no
dle sve´ neprˇ´ıtomnosti v DOM stra´nky.
Pro implementaci oken se zpra´vami jsem vyuzˇil objekty trˇ´ıdy Ext.Window, ktera´ slouzˇ´ı
k vytva´rˇen´ı univerza´ln´ıch dialogovy´ch oken, aby mohlo by´t otevrˇeno v´ıce oken soucˇasneˇ
(v Ext JS je take´ trˇ´ıda Ext.MessageBox urcˇena´ prˇ´ımo ke zobrazova´n´ı dialogovy´ch oken
se zpra´vami, ale ta mu˚zˇe mı´t otevrˇeno vzˇdy jen jedno okno). Pro lokalizaci jsem vyuzˇil texty
ze trˇ´ıdy Ext.MessageBox. Aby nedocha´zelo k zablokova´n´ı uzˇivatele veˇtsˇ´ım mnozˇstv´ım oken
od r˚uzny´ch komponent˚u, implementoval jsem vsˇechna tato okna jako nemoda´ln´ı.
U cˇasovane´ho dialogove´ho okna jsem pro zobrazova´n´ı odpocˇtu uzˇivateli vyuzˇil zabloko-
vane´ (zasˇedle´, neaktivn´ı) tlacˇ´ıtko a pro samotny´ odpocˇet rekurzivn´ı funkci, ktera´ se rekur-
zivneˇ vola´ se zpozˇdeˇn´ım 1s a aktualizuje pocˇ´ıtadlo na tlacˇ´ıtku.
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8.3.2 Prefs
Konstruktor trˇ´ıdy gadgets.Prefs ma´ jako volitelny´ parametr id komponentu, ale narozd´ıl
od syste´mu iGoogle je zde tento parametr doplneˇn spra´vcem rozlozˇen´ı a lze jej povazˇovat
za povinny´, protozˇe jeho neprˇ´ıtomnost by vedla k chybovy´m stav˚um.
Metody te´to trˇ´ıdy pouze obaluj´ı prˇ´ıslusˇne´ metody spra´vce rozlozˇen´ı a prova´deˇj´ı prˇ´ıpadne´
konverze datovy´ch typ˚u.
8.3.3 util
Staticka´ trˇ´ıda gadgets.util obsahuje pomocne´ funkce. Funkce pro pra´ci s rˇeteˇzci jsem
implementoval dle specifikace API Google Gadgets. Funkce pro registraci funkce prova´deˇne´
po inicializaci Gadgetu pouze obaluje vola´n´ı prˇ´ıslusˇne´ metody observeru. Funkci pro zjiˇsteˇn´ı
podporovany´ch soucˇa´st´ı API (hasFeature) jsem implementoval dle implementovany´ch trˇ´ıd
a jejich funkcionality a funkci pro zjiˇsteˇn´ı parametr˚u vlastnosti (funkce) API obsazˇeny´ch
v konfiguracˇn´ım XML (getFeatureParameters) jsem pro jej´ı velmi male´ vyuzˇit´ı a nedosta-
tecˇnou specifikaci implementoval tak, zˇe vzˇdy vrac´ı null (dle specifikace odpov´ıda´ situaci,
kdy vlastnost nema´ zˇa´dne´ parametry).
Obdobneˇ jsem implementoval i samostatne´ funkce pro zastaralou (legacy) variantu API
Google Gadgets, ktere´ byly v sadeˇ funkc´ı nahrazene´ trˇ´ıdou gadgets.util. Jedna´ se prˇe-
va´zˇneˇ o jednoduche´ pomocne´ funkce pro pra´ci s rˇeteˇzci, urcˇen´ı minima cˇi maxima ze 2 cˇ´ısel
apod. Funkci _toggle(), ktera´ slouzˇ´ı ke zobrazova´n´ı a skry´va´n´ı element˚u, jsem implemen-
toval dle [3] tak, zˇe podporuje pouze pra´ci s blokovy´mi elementy. Pro funkci _args() jsem
zvolil zjednodusˇenou implementaci, ktera´ odpov´ıda´ specifikaci z [18], ale ve vy´stupn´ım poli
je nav´ıc metoda remove() doplneˇna´ knihovnou Ext JS.
8.3.4 window
Staticka´ trˇ´ıda gadgets.window obsahuje metody pro nastaven´ı titulku komponentu, vy´sˇky
komponentu a zjiˇsteˇn´ı jeho vnitrˇn´ıch rozmeˇr˚u. Vsˇechny tyto operace vyzˇaduj´ı znalost id
komponentu, ktere´ bez vlozˇeny´ch ra´mc˚u nelze v teˇle metody zjistit. Z tohoto d˚uvodu jsem
teˇmto metoda´m prˇidal parametr s id komponentu a vsˇechna vola´n´ı metod z te´to trˇ´ıdy jsou
prˇi analy´ze XML textoveˇ nahrazena vola´n´ımi s dany´m parametrem.
Vsˇechny metody te´to trˇ´ıdy pouze obaluj´ı prˇ´ıslusˇne´ metody spra´vce rozlozˇen´ı a knihovny
Ext JS (manipulace s panelem komponentu).
8.4 Pomocne´ soubory pro demonstraci cˇinnosti
Aby bylo mozˇno syste´m samostatneˇ testovat a demonstrovat jeho funkcˇnost, v PHP jsem
vytvorˇil jednoduchy´ skript pro generova´n´ı indexove´ stra´nky, ktery´ urcˇ´ı pozˇadovany´ jazyk dle
pozˇadavk˚u prohl´ızˇecˇe a parametr˚u v URL, sestav´ı stra´nku a vlozˇ´ı do n´ı vazby na prˇ´ıslusˇne´
lokalizacˇn´ı soubory. Vytvorˇil jsem take´ skript, ktery´ spra´vci rozlozˇen´ı zas´ıla´ konfiguracˇn´ı
XML uvedene´ prˇ´ımo v teˇle tohoto skriptu.
Pro demonstraci cˇinnosti zahranicˇn´ım cˇlen˚um ty´mu jsem vytvorˇil lokalizacˇn´ı soubory
i pro skript, ktery´ prova´d´ı generova´n´ı indexove´ stra´nky.
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8.5 Editor TinyMCE v komponentech
My´m u´kolem bylo rovneˇzˇ zajistit mozˇnost provozovat editor TinyMCE [33] v komponen-
tech. Aby bylo mozˇno tento editor provozovat spolecˇneˇ s knihovnou Ext JS, je nutno vyuzˇ´ıt
rozsˇ´ıˇren´ı knihovny urcˇene´ k tomuto u´cˇelu (trˇ´ıda Ext.ux.TinyMCE) [11]. Aby nedosˇlo ke kon-
fliktu a zhroucen´ı knihovny i editoru, inicializace ja´dra TinyMCE mus´ı by´t provedena jesˇteˇ
prˇed dokoncˇen´ım inicializace Ext JS a vola´n´ım metody Ext.onReady. Do skriptu pro ge-
nerova´n´ı indexove´ stra´nky jsem tedy prˇidal vazby na prˇ´ıslusˇne´ soubory a do skriptu pro
inicializaci stra´nky jsem prˇidal inicializaci editoru TinyMCE.
Aby nedocha´zelo k inicializaci TinyMCE i v prˇ´ıpadech, kdy tento editor nen´ı vyuzˇit
v zˇa´dne´m komponentu, bylo by mozˇno syste´m optimalizovat tak, zˇe by server provedl vy-
hodnocen´ı jeho potrˇeby a dle vy´sledku generoval indexovou stra´nku a skript pro inicializaci.
Pokud je editor aktivn´ı, nemu˚zˇe by´t manipulova´no s elementy DOM, ve ktery´ch se editor
nacha´z´ı. K tomuto u´cˇelu bude nutne´, aby kazˇdy´ komponent, ktery´ editor vyuzˇ´ıva´, reago-
val na prˇ´ıslusˇne´ uda´losti sve´ho panelu a spra´vce rozlozˇen´ı a na okamzˇiky manipulace editor
deaktivoval. Seznam prˇ´ıslusˇny´ch uda´lost´ı, vcˇetneˇ prˇ´ıkladu zprovozneˇn´ı tohoto editoru, je ob-




Vytvorˇeny´ spra´vce rozlozˇen´ı a observer jsem nejprve otestoval s jednoduchy´mi komponenty,
prˇicˇemzˇ jsem vyzkousˇel vsˇechny konfiguracˇn´ı volby a jejich potencia´lneˇ problematicke´ kom-
binace. Otestoval jsem take´ API pro skripty v komponentech, prˇicˇemzˇ jsem mimo modifikac´ı
konfiguracˇn´ıho XML vyuzˇil i na´stroj Firebug [21], ktery´ je rozsˇ´ıˇren´ım pro webovy´ prohl´ızˇecˇ
Mozilla Firefox. Tento na´stroj obsahuje i JavaScriptovou konzoli, pomoc´ı ktere´ bylo mozˇno
v prˇijatelne´m cˇase velmi detailneˇ otestovat vsˇechny soucˇa´st´ı API.
Po prvn´ı fa´zi testova´n´ı a ladeˇn´ı jsem projekt zprˇ´ıstupnil ostatn´ım cˇlen˚um projektove´ho
ty´mu, kterˇ´ı prˇi tvorbeˇ komponent˚u otestovali chova´n´ı syste´mu s komplexn´ımi spolupra-
cuj´ıc´ımi komponenty. V te´to fa´zi jsem odladil dalˇs´ı drobne´ chyby a proble´my vznikaj´ıc´ı
prˇedevsˇ´ım prˇi pra´ci slozˇity´ch spolupracuj´ıc´ıch komponent˚u v neˇktery´ch prohl´ızˇecˇ´ıch.
Vy´sledny´ otestovany´ a odladeˇny´ syste´m pracoval bez proble´mu˚ i s veˇtsˇ´ım mnozˇstv´ım
velmi komplexn´ıch spolupracuj´ıc´ıch komponent˚u.
9.1 Testova´n´ı a ladeˇn´ı v r˚uzny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch
Spra´vce rozlozˇen´ı byl otestova´n a odladeˇn v na´sleduj´ıc´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch:
• Iceweasel 2.0.0.12 (Mozilla Firefox upraveny´ pro Debian GNU/Linux)
• Mozilla Firefox 3.0 (ve Windows XP)
• Microsoft Internet Explorer 6 (ve Windows XP bez SP a aktualizac´ı)
• Microsoft Internet Explorer 7 (Windows XP SP3, vcˇetneˇ vsˇech aktualizac´ı)
• Opera 9.51 (Linux)
• Safari 3.1.2 (Windows XP SP3)
V IE7 nen´ı zcela spra´vne´ zobrazen´ı formula´rˇe pro nastaven´ı, pokud je komponent prˇ´ıliˇs
u´zky´ (docha´z´ı k nevhodne´mu odrˇa´dkova´n´ı mezi popiskem a samotny´m pol´ıcˇkem a odsazen´ı
tohoto pol´ıcˇka). Tento proble´m nema´ vliv na funkcˇnost a vzhledem ke sta´le´mu vy´voji IE7
je mozˇne´, zˇe neˇktera´ z budouc´ıch aktualizac´ı tento proble´m vyrˇesˇ´ı. V prˇ´ıpadeˇ potrˇeby by
bylo mozˇno spra´vce rozlozˇen´ı upravit a uplatnit rˇesˇen´ı pevnou sˇ´ıˇrkou formula´rˇe jako u IE6,
kde se jedna´ o jedine´ mozˇne´ rˇesˇen´ı.
V prohl´ızˇecˇi Opera nema´ TinyMCE kompletn´ı podporu, pravdeˇpodobneˇ bude nutne´
d˚ukladneˇ testovat vsˇechny komponenty, ktere´ jej vyuzˇ´ıvaj´ı. V Konqueroru 3.5.5 projekt




Detailneˇ jsem prostudoval vybrane´ existuj´ıc´ı syste´my s webovy´mi uzˇivatelsky´mi rozhran´ımi
slozˇeny´mi z komponent˚u a vytvorˇil jsem pokrocˇile´ho spra´vce rozlozˇen´ı stra´nky pro tvorbu
uzˇivatelske´ho rozhran´ı slozˇene´ho z komponent˚u pomoc´ı knihovny Ext JS. Spra´vce rozlo-
zˇen´ı poskytuje mnohem veˇtsˇ´ı flexibilitu nezˇ syste´my soucˇasneˇ vyuzˇ´ıvane´ ke stejne´mu u´cˇelu
a pracuje plneˇ na klientske´ straneˇ, cˇ´ımzˇ umozˇnˇuje zjednodusˇen´ı serverove´ cˇa´sti vy´sledne´ho
syste´mu. U jednotlivy´ch oblast´ı stra´nky i komponent˚u je mozˇno definovat velke´ mnozˇstv´ı
parametr˚u.
Pro konfiguraci spra´vce rozlozˇen´ı a informace pro sestaven´ı stra´nky, vcˇetneˇ komponent˚u,
jsem navrhl novy´ forma´t XML, ktery´ umozˇnˇuje soucˇasne´ zasla´n´ı vsˇech potrˇebny´ch infor-
mac´ı pro sestaven´ı stra´nky ze serveru do spra´vce rozlozˇen´ı. Syste´m tak efektivneˇji nakla´da´
se sˇ´ıˇrkou pa´sma a pocˇtem spojen´ı se serverem.
Pro komponenty na stra´nce jsem vytvorˇil komunikacˇn´ı mechanismus a navrhl nove´ API,
ktere´ ma´ mnohem vysˇsˇ´ı funkcionalitu a mozˇnosti komponent˚u, nezˇ API jiny´ch existuj´ıc´ıch
syste´mu˚ (iGoogle, Netvibes, My Yahoo! apod.). Umozˇnˇuje i dosazˇen´ı cˇa´stecˇne´ kompatibility
s existuj´ıc´ımi syste´my, prˇicˇemzˇ pro Google Gadgets jsem implementoval i pozˇadovane´ trˇ´ıdy
potrˇebne´ pro dosazˇen´ı te´to kompatibility.
Komponenty je mozˇno vytva´rˇet tak, aby byly neza´visle´ na spra´vci rozlozˇen´ı, ale lze vy-
uzˇ´ıt i realizovane´ API a vytvorˇit vza´jemneˇ komunikuj´ıc´ı komponenty, ktere´ budou reagovat
na zmeˇny v rozlozˇen´ı stra´nky a v nastaven´ı sebe i jiny´ch komponent˚u.
Vytvorˇeny´ spra´vce rozlozˇen´ı i komunikacˇn´ı mechanismus splnˇuj´ı vsˇechny pozˇadavky
evropske´ho projektu KiWi a prosˇly i akceptacˇn´ımi testy cˇlen˚u projektove´ho ty´mu vytva´rˇe-
j´ıc´ıch server a komponenty uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Neza´vislost na konkre´tn´ı implementaci
serveru vsˇak umozˇnˇuje i jejich vyuzˇit´ı v jiny´ch syste´mech, jako za´kladn´ı soucˇa´st pro tvorbu
uzˇivatelske´ho rozhran´ı slozˇene´ho z komponent˚u.
Do budoucna je mozˇno syste´m rozsˇ´ıˇrit o dalˇs´ı soucˇa´sti pro dosazˇen´ı kompatibility s ji-
ny´mi syste´my nezˇ iGoogle (naprˇ. vytvorˇit soubory prostrˇed´ı pro Netvibes). Je take´ mozˇno
implementovat syste´m ”vlozˇkova´n´ı“ teˇl komponent˚u vlozˇeny´mi ra´mci (elementy iframe)
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Tato dokumentace je urcˇena pro vy´voja´rˇe komponent˚u a obsahuje detailn´ı popis API ob-
serveru a spra´vce rozlozˇen´ı. Obsahuje te´zˇ popis struktury konfiguracˇn´ıho XML vcˇetneˇ de-
tailn´ıho popisu vy´znamu jednotlivy´ch element˚u.
A.1 Observer
Pro observer jsem vyuzˇil abstraktn´ı ba´zovou trˇ´ıdu Ext.util.Observable, ktera´ rˇesˇ´ı te´meˇrˇ
vsˇe potrˇebne´. Rozsˇ´ıˇril jsem ji zde o stavovy´ objekt (state), vlastnost s informac´ı o tom,
kdo prova´deˇl posledn´ı modifikaci stavove´ho objektu (lastModifiedBy), uda´lost zmeˇny sta-
vove´ho objektu ”stateChanged“ a na´sleduj´ıc´ı metody:
• update(updatedBy,variableName,newValue)
– Popis: Metoda pro aktualizaci stavove´ho objektu a upozorneˇn´ı registrovany´ch
funkc´ı na zmeˇnu stavu. Vyvola´ uda´lost, ktera´ ma´ jako parametr objekt s na´sle-
duj´ıc´ımi vlastnostmi:
∗ lastModifiedBy – hodnota parametru te´to funkce, viz n´ızˇe
∗ changedVariable – na´zev vlastnosti stavove´ho objektu, ktera´ se zmeˇnila
∗ oldValue – hodnota vlastnosti prˇed zmeˇnou
∗ newValue – hodnota vlastnosti po zmeˇneˇ
– Parametry:
∗ updatedBy – rˇeteˇzcova´ hodnota nastavovana´ do vlastnosti lastModifiedBy
parametru uda´losti. Umozˇn´ı reagovat pouze na vybrane´ uda´losti (od vybra-
ny´ch objekt˚u). U komponent˚u by meˇla by´t id komponentu, aby nedocha´zelo
k interferenci.
∗ variableName – na´zev vlastnosti stavove´ho objektu, ktera´ se bude meˇnit
∗ newValue – nova´ hodnota vlastnosti stavove´ho objektu
• getStateVariable(variableName)
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı hodnoty vlastnosti stavove´ho objektu
– Parametry:
∗ variableName – na´zev pozˇadovane´ vlastnosti
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– Na´vratova´ hodnota:
∗ vrac´ı pozˇadovanou vlastnost stavove´ho objektu
• getState()
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı prˇ´ıstupu ke stavove´ho objektu
– Na´vratova´ hodnota:
∗ vrac´ı referenci na stavovy´ objekt
Ze trˇ´ıdy Ext.util.Observable jsou d˚ulezˇite´ prˇedevsˇ´ım tyto metody:
• addEvents(object)
– Popis: Metoda pro definova´n´ı novy´ch uda´lost´ı observeru
– Parametry:
∗ object – objekt s definic´ı uda´lost´ı, kde kazˇda´ uda´lost je definova´na jako
vlastnost s pravdivostn´ı hodnotou true (na´zev vlastnosti odpov´ıda´ na´zvu
uda´losti)
• on(eventName,handler,[scope],[options])
– alias pro addListener()
• addListener(eventName,handler,[scope],[options])
– Popis: Metoda pro registraci posluchacˇe uda´lost´ı (funkce, ktera´ bude vola´na v re-
akci na uda´lost)
– Parametry:
∗ eventName – na´zev uda´losti (rˇeteˇzcova´ hodnota)
∗ handler – funkce, ktera´ bude vola´na v reakci na uda´lost
∗ scope – kontext volane´ funkce (objekt, na neˇjzˇ bude ve volane´ funkci odkaz
v promeˇnne´ this)
∗ options – volitelny´ objekt pro detailneˇjˇs´ı konfiguraci volane´ funkce. Mu˚zˇe
mı´t na´sleduj´ıc´ı vlastnosti:
· scope – kontext volane´ funkce
· delay – pocˇet milisekund od uplynut´ı uda´losti, po ktere´m bude funkce
vola´na
· single – pokud bude tato vlastnot naby´vat pravdivostn´ı hodnoty true,
bude funkce vola´na pouze prˇi na´sleduj´ıc´ım vy´skytu uda´losti a na´sledneˇ
bude z observeru automaticky odregistrova´na
· buffer – Pocˇet milisekund, po ktere´m bude funkce vola´na pomoc´ı ob-
jektu trˇ´ıdy Ext.util.DelayedTask (v´ıce viz manua´l Ext JS)
· dalˇs´ı volitelne´ parametry volane´ funkce
• fireEvent(String eventName, Object... args)
– Popis: Metoda pro vyvola´n´ı uda´losti.
– Parametry:
∗ eventName – na´zev uda´losti v rˇeteˇzci
∗ args – argumenty pro funkce pro obsluhu uda´losti v objektech
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– Na´vratova´ hodnota:
∗ Pokud neˇktera´ z funkc´ı pro obsluhu uda´losti vra´tila false, vrac´ı false,
jinak vrac´ı true.
• hasListener(eventName)
– Popis: Metoda pro zjiˇsteˇn´ı, zda ma´ objekt zaregistrovanou neˇjakou funkci pro
obsluhu uda´losti.
– Parametry:
∗ eventName – rˇeteˇzcovy´ na´zev uda´losti
– Na´vratova´ hodnota:
∗ Pokud ma´ objekt zaregistrovanou funkci pro obsluhu uda´losti, vrac´ı true,
jinak vrac´ı false.
• un(eventName,handler,[scope])
– alias pro removeListener()
• removeListener(eventName,handler,[scope])
– Popis: Metoda pro odregistrova´n´ı posluchacˇe uda´lost´ı (funkce volane´ v reakci
na uda´lost)
– Parametry:
∗ eventName – rˇeteˇzcovy´ na´zev uda´losti
∗ handler – funkce, ktera´ se ma´ odregistrovat
∗ scope – volitelny´ kontext funkce, ktera´ se ma´ odregistrovat (objekt)
• relayEvents(o,events)
– Popis: Metoda pro nastaven´ı prˇepos´ıla´n´ı uda´lost´ı mezi observery. Zp˚usob´ı, zˇe vy-
vola´n´ı uda´losti ve specifikovane´m observeru vyvola´ stejnou uda´lost v observeru,
ktery´ byl touto metodou nastaven.
– Parametry:
∗ o – objekt observeru, ze ktere´ho se maj´ı prˇij´ımat uda´losti
∗ events – pole rˇeteˇzc˚u s na´zvy uda´lost´ı, ktere´ se maj´ı prˇij´ımat
Prˇ´ıklad pouzˇit´ı:
<input type=”button ” value=”Tla cˇ ı´ t ko ”
onCl ick=”obse rve r . update ( ’ MY ID ’ , ’ co lo r ’ , ’ blue ’ ) ; ”/>
<s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”>
obse rve r . addLis tener ( ”stateChanged ” , func t i on ( event ) {
i f ( layoutManager . getComponent ( ” MY ID ”) == nu l l )
{ // Tato funkce j e r e g i s t r ov a´ na prˇı´mo do observeru ,
// pokud bude komponent uzavrˇen , funkce nesmı´
// p rˇ i s tupovat ke sve´mu rodi cˇovske´mu komponentu
return ;
}
layoutManager . getComponentBody ( ” MY ID ” ) . s e t S t y l e (
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”backgroundColor ” , obse rve r . g e tS ta t eVar i ab l e ( ’ c o l o r ’ ) ) ;
})
</ s c r i p t>
Tento observer umozˇnˇuje jednodusˇe prˇida´vat dalˇs´ı stavove´ objekty, uda´losti a jejich
posluchacˇe, cˇehozˇ jsem vyuzˇil i ve spra´vci rozlozˇen´ı. Stacˇ´ı tak jeden observer pro pra´ci
se vsˇemi uda´lostmi na stra´nce a vesˇkerou komunikaci komponent˚u.
Prˇi pra´ci s observerem je nutne´ osˇetrˇit situaci uzavrˇen´ı komponentu. Pokud je kompo-
nent uzavrˇen, jsou odstraneˇny vsˇechny jeho cˇa´sti kromeˇ funkc´ı registrovany´ch do observeru,
ktere´ prˇi na´sledne´m pokusu o prˇ´ıstup ke sve´mu rodicˇovske´mu komponentu mohou vyvolat
chybu. Pokud ma´ by´t funkce z observeru automaticky odebra´na prˇi uzavrˇen´ı komponentu,
je nutne´ ji do observeru registrovat pomoc´ı obaluj´ıc´ı funkce spra´vce rozlozˇen´ı (viz da´le).
Zˇa´dny´ na´zev nove´ uda´losti nebo stavove´ho objektu by nemeˇl zacˇ´ınat rˇeteˇzcem ”layout“,
aby nedosˇlo ke kolizi se stavovy´mi objekty spra´vce rozlozˇen´ı. Dalˇs´ı uzˇitecˇne´ informace se lze
dozveˇdeˇt v dokumentaci API Ext JS (Ext.util.Observable).
A.2 Spra´vce rozlozˇen´ı
Konstruktor te´to trˇ´ıdy pouze vytvorˇ´ı vlastnosti objektu a prˇiˇrad´ı jim vy´choz´ı hodnoty.
Vesˇkera´ cˇinnost je prova´deˇna vola´n´ım metod. Objekt ma´ vlastnosti s rˇeteˇzci urcˇene´ pro
lokalizaci (viz da´le) a na´sleduj´ıc´ı vlastnosti:
• loadPageFrom – adresa, ze ktere´ se nacˇ´ıta´ XML s obsahem stra´nky. Tato verˇejna´
vlastnost mus´ı by´t nastavena prˇed vola´n´ım funkce loadPage() (jinak je uskutecˇneˇn
pokus o nacˇten´ı z example.com)
• gadgetsSupport – vlastnost, ktera´ umozˇnˇuje zapnout textove´ nahrazova´n´ı neˇktery´ch
vola´n´ı metod v JavaScriptove´m ko´du gadgetu, ktery´ je obalen v komponentu (viz
da´le). Vy´choz´ı hodnota je false (podpora Google Gadgets vypnuta).
• showLoadingProgress – vlastnost umozˇnˇuj´ıc´ı deaktivaci progressbaru zobrazene´ho
prˇi nacˇ´ıta´n´ı konfiguracˇn´ıho XML. Vy´choz´ı hodnota je true (progressbar bude zobra-
zen). V prˇ´ıpadeˇ nastaven´ı na false progressbar nebude zobrazen a element pro jeho
umı´steˇn´ı nemus´ı by´t uveden v indexove´ stra´nce.
• viewport – reference na objekt viewportu (obsahuje vesˇkere´ objekty tvorˇ´ıc´ı stra´nku).
Komponenty by ji nemeˇly beˇzˇneˇ vyuzˇ´ıvat, ale mu˚zˇe by´t vyuzˇita prˇi ladeˇn´ı.
Spra´vce rozlozˇen´ı ma´ take´ na´sleduj´ıc´ı metody:
• loadPage()
– metoda pro nacˇten´ı stra´nky, prova´d´ı na´sleduj´ıc´ı cˇinnost:
∗ Zobraz´ı progressbar do elementu <div id="layoutLoadingProgress"/>
(pouze pokud nen´ı jeho zobrazen´ı zaka´za´no). Tento progressbar bude ani-
mova´n maxima´lneˇ po dobu 60s a na´sledneˇ animace skoncˇ´ı, aby bylo signali-
zova´no podezrˇele dlouhe´ nacˇ´ıta´n´ı.
∗ Nacˇte ze serveru XML s obsahem stra´nky.
∗ Zobraz´ı dialogove´ okno s progressbarem, aby uzˇivatel nemohl zasahovat
do neinicializovane´ stra´nky v pr˚ubeˇhu jej´ıho sestavova´n´ı.
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∗ Analyzuje XML a sestav´ı konfiguracˇn´ı objekt pro viewport. Pokud XML nen´ı
validn´ı, dojde v neˇktery´ch prohl´ızˇecˇ´ıch k chybeˇ cˇi zamrznut´ı (nelze vhodneˇ
a efektivneˇ osˇetrˇit ve vsˇech prohl´ızˇecˇ´ıch). Pokud v XML chyb´ı neˇjake´ kompo-
nenty, jsou nahrazeny vy´plnˇovy´mi (prˇi vytvorˇen´ı viewportu mus´ı by´t v kazˇde´
vytvorˇene´ oblasti v kazˇde´m sloupci nejme´neˇ 1 komponent a soucˇasneˇ 1. kom-
ponent ve sloupci mus´ı by´t v nulte´m rˇa´dku a mezi rˇa´dky nesmı´ by´t mezery).
Prˇi analy´ze XML sestav´ı take´ neˇktere´ stavove´ objekty v observeru, ktere´
obsahuj´ı informace o rozlozˇen´ı stra´nky, komponentech a jejich nastaven´ı.
∗ Vytvorˇ´ı viewport.
∗ Odstran´ı vy´plnˇove´ komponenty.
∗ Provede dokoncˇen´ı inicializace formula´rˇ˚u s nastaven´ımi komponent˚u.
∗ Spust´ı skripty v komponentech tak, zˇe kazˇdy´ uzel DOM stromu se znacˇ-
kou <script> je nahrazen noveˇ vytvorˇeny´m shodny´m uzlem (obsah zna-
cˇek script nen´ı analyzova´n automaticky, protozˇe uzly se skripty nejsou
do DOM stromu vlozˇeny spravny´m zp˚usobem).
∗ Prˇiˇrad´ı oblastem funkce pro obsluhu uda´lost´ı.
∗ Skryje dialogove´ okno, progressbar a element <div id="layoutLoading">
∗ Vlozˇ´ı do stra´nky skript, ktery´ vyvola´ uda´lost dokoncˇen´ı inicializace stra´nky
(”layoutReady“), kterou mohou komponenty vyuzˇ´ıt jako na´hradu za me-
todu Ext.onReady()
• getComponent(componentId)
– Popis: Z´ıska´ referenci na komponent s dany´m id. Kazˇdy´ komponent je objekt
trˇ´ıdy Ext.panel, a pro manipulaci s komponentem lze tedy vyuzˇ´ıt veˇtsˇinu mozˇ-
nost´ı te´to trˇ´ıdy (viz da´le).
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, na neˇjzˇ se ma´ z´ıskat reference
– Vrac´ı referenci na komponent
• getComponentBody(componentId)
– Popis: Z´ıska´ referenci na teˇlo komponentu. Komponenty, ktere´ maj´ı formula´rˇ
s nastaven´ım, maj´ı teˇlo ve vnorˇene´m panelu pro obsah, komponenty bez na-
staven´ı jej maj´ı prˇ´ımo v panelu komponentu. Tato metoda poskytuje jednotne´
rozhran´ı pro prˇ´ıstup k teˇlu komponentu.
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, na jehozˇ teˇlo se ma´ z´ıskat reference
– Vrac´ı referenci na teˇlo komponentu
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• getComponentLocation(componentId)
– Popis: Z´ıska´ objekt s informacemi o pozici komponentu.
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ pozice se ma´ z´ıskat
– Vrac´ı objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
∗ area – oblast, ve ktere´ se komponent nacha´z´ı (north, east, south, west nebo
center)
∗ col – sloupec, ve ktere´m se komponent nacha´z´ı (cˇ´ıslova´ny od 0)
∗ row – rˇa´dek, ve ktere´m se komponent nacha´z´ı (cˇ´ıslova´ny od 0)
• getComponentPreferences(componentId)
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı reference na pole s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi kompo-
nentu (UserPref). Z´ıskanou referenci nelze vyuzˇ´ıt ke zmeˇneˇ nastaven´ı kompo-
nentu!
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ uzˇivatelska´ nastaven´ı se maj´ı z´ıskat
– Vrac´ı referenci na pole objekt˚u s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi komponentu indexo-
vane´ na´zvy polozˇek nastaven´ı. Kazˇdy´ objekt v tomto poli ma´ nasleduj´ıc´ı vlast-
nosti:
∗ dataType – typ pole (’string’, ’bool’, ’enum’, ’list’ nebo ’hidden’)
∗ displayName – zobrazovany´ na´zev pole
∗ required – urcˇuje, zda je pole povinne´
∗ value – hodnota
∗ enumValues – pouze u typu enum, obsahuje polozˇky vy´beˇru v poli objekt˚u
s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
· displayValue – zobrazovana´ polozˇka vy´beˇru
· value – hodnota polozˇky vy´beˇru
• getComponentPrefsItem(componentId, prefName)
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı polozˇky uzˇivatelske´ho nastaven´ı komponentu.
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ polozˇka nastaven´ı se ma´ z´ıskat
∗ prefName – Na´zev polozˇky nastaven´ı, ktera´ se ma´ z´ıskat
– Vrac´ı pozˇadovanou polozˇku nastaven´ı jako objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
∗ dataType – typ pole (’string’, ’bool’, ’enum’, ’list’ nebo ’hidden’)
∗ displayName – zobrazovany´ na´zev pole
∗ required – urcˇuje, zda je pole povinne´
∗ value – hodnota
∗ enumValues – pouze u typu enum, obsahuje polozˇky vy´beˇru v poli objekt˚u
s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
· displayValue – zobrazovana´ polozˇka vy´beˇru
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· value – hodnota polozˇky vy´beˇru
• setComponentPrefsItem(componentId, prefName, newValue)
– Popis: Metoda pro nastaven´ı hodnoty polozˇky uzˇivatelsky´ch nastaven´ı kompo-
nentu (UserPref).
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ nastaven´ı se ma´ meˇnit
∗ prefName – na´zev polozˇky nastaven´ı
∗ newValue – nova´ hodnota polozˇky nastaven´ı
– Vyvola´ uda´lost zmeˇny uzˇivatelsky´ch nastaven´ı komponentu (popis viz n´ızˇe).
• refresh()
– Popis: Metoda pro obnoven´ı stra´nky.
Pouze zavola´ window.location.reload()
• getAreasInfo()
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı reference na objekt s informacemi o oblastech stra´nky.
Referencovany´ objekt nen´ı dovoleno meˇnit.
– Vrac´ı referenci na objekt s informacemi o oblastech, ktery´ ma´ na´sleduj´ıc´ı verˇejne´
vlastnosti:
∗ center – objekt s informacemi o centra´ln´ı oblasti, ktery´ ma´ na´sleduj´ıc´ı ve-
rˇejne´ vlastnosti:
· presented – uda´va´, zda je oblast ve stra´nce obsazˇena
· collapsible – uda´va´, zda je dovoleno skry´va´n´ı teˇla oblasti
· collapsed – uda´va´, zda je teˇlo oblasti skryto
· cols – pole informac´ı o sloupc´ıch, kazˇda polozˇka v tomto poli je tvorˇena
objektem s vlastnost´ı colWidth uda´vaj´ıc´ı sˇ´ıˇrku sloupce
· title – titulek oblasti – tuto vlastnost ma´ jen kdyzˇ je oblast ve stra´nce
obsazˇena (presented == true, u centra´ln´ı vzˇdy splneˇno).
∗ north – objekt s informacemi o horn´ı oblasti. Ma´ stejne´ vlastnosti jako
objekt pro centra´ln´ı oblast, a pokud je oblast ve stra´nce obsazˇena, ma´ nav´ıc
tyto vlastnosti:
· defaultSize – vy´choz´ı vy´sˇka oblasti
· minSize – minima´ln´ı vy´sˇka oblasti prˇi zmeˇneˇ velikosti
· maxSize – maxima´ln´ı vy´sˇka oblasti prˇi zmeˇneˇ velikosti
· size – aktua´ln´ı vy´sˇka oblasti
· closing – uda´va´, zda lze oblast uzavrˇ´ıt
· closed – tuto vlastnost ma´, pouze pokud byla oblast uzavrˇena. V tomto
prˇ´ıpadeˇ ma´ vlastnost vzˇdy hodnotu true a oblast jizˇ nen´ı obsazˇena
ve stra´nce (je skryta, nebo zcela odstraneˇna).
∗ south – objekt s informacemi o doln´ı oblasti, ma´ stejnou strukturu jako
objekt s informacemi o horn´ı oblasti (north)
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∗ east – objekt s informacemi o prave´ oblasti, ma´ stejnou strukturu jako
objekt s informacemi o horn´ı oblasti, ale vlastnosti defaultSize, minSize,
maxSize a size uda´vaj´ı sˇ´ıˇrky
∗ west – objekt s informacemi o leve´ oblasti, ma´ stejnou strukturu, jako objekt
s informacemi o prave´ oblasti
∗ denyClosingComponentsWithDisabledClosing – pravdivostn´ı hodnota ur-
cˇuj´ıc´ı zda lze zav´ırat oblast s komponentem bez zav´ırac´ı ikonky a spolecˇneˇ
s n´ı i dany´ komponent.
• getComponentPositions()
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı reference na objekt s informacemi o pozic´ıch kompo-
nent˚u na stra´nce. Referencovany´ objekt nen´ı dovoleno meˇnit.
– Vrac´ı referenci na objekt s informacemi o pozic´ıch komponent˚u na stra´nce, ktery´
ma´ na´sleduj´ıc´ı verˇejne´ vlastnosti:
∗ north – pole sloupc˚u v horn´ı oblasti. Kazˇda´ polozˇka tohoto pole obsahuje
pole rˇa´dk˚u. Kazˇda´ polozˇka pole rˇa´dk˚u obsahuje objekt s vlastnost´ı id, cozˇ je
id komponentu na dane´m rˇa´dku.
∗ east – pole sloupc˚u v prave´ oblasti, struktura jako u north.
∗ south – pole sloupc˚u v doln´ı oblasti, struktura jako u north
∗ west – pole sloupc˚u v leve´ oblasti, struktura jako u north
∗ center – pole sloupc˚u v centra´ln´ı oblasti, struktura jako u north
∗ byId – pole indexovane´ id komponent˚u. Kazˇda´ polozˇka tohoto pole obsahuje
objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
· area – umı´steˇn´ı oblasti, ve ktere´ se komponent nacha´z´ı
· col – sloupec, ve ktere´m se komponent nacha´z´ı
· row – rˇa´dek, ve ktere´m se komponent nacha´z´ı
• getComponentPrefsPresence()
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı reference na pole s informacemi o tom, ktere´ kom-
ponenty maj´ı uzˇivatelska´ nastaven´ı (UserPref). Pole je urcˇeno pouze pro cˇten´ı
a nen´ı dovoleno jej meˇnit.
– Vrac´ı referenci na pole indexovane´ pomoc´ı id komponent˚u. Kazˇda´ polozˇka tohoto
pole je objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
∗ havePrefs – informace o tom, zda ma´ komponent neˇjaka´ nastaven´ı
∗ visiblePrefs – informace o tom, zda ma´ komponent nastaven´ı, ktera´ jsou
zobrazena ve formula´rˇi (zda ma´ formularˇ s nastaven´ım)
∗ hiddenPrefs – informace o tom, zda ma´ komponent neˇjaka´ nastaven´ı, ktera´
nejsou zobrazena ve formula´rˇi (dataType="hidden")
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• getComponentPrefs()
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı reference na pole s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi kompo-
nent˚u. Z´ıskanou referenci nelze vyuzˇ´ıt ke zmeˇneˇ nastaven´ı komponent˚u.
– Vrac´ı referenci na pole indexovane´ pomoc´ı id komponent˚u. Kazˇda´ polozˇka to-
hoto pole je pole uzˇivatelsky´ch nastaven´ı dane´ho komponentu indexovane´ na´zvy
promeˇnny´ch uzˇivatelske´ho nastaven´ı (atribut name elementu UserPref). Kazˇda´
polozˇka pole uzˇivatelsky´ch nastaven´ı komponentu je objekt s na´sleduj´ıc´ımi ve-
rˇejny´mi vlastnostmi:
∗ dataType – datovy´ typ polozˇky (’string’, ’bool’, ’enum’, ’list’ nebo
’hidden’)
∗ displayName – zobrazovane´ jme´no polozˇky nastaven´ı
∗ required – informace o tom, zda je polozˇka vyzˇadova´na
∗ value – hodnota polozˇky
∗ enumValues – pouze u typu enum, obsahuje polozˇky vy´beˇru v poli objekt˚u
s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
· displayValue – zobrazovana´ polozˇka vy´beˇru
· value – hodnota polozˇky vy´beˇru
• getComponentLocalizedText(componentId, textName)
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı lokalizovane´ho textu komponentu
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ lokalizovany´ text se ma´ z´ıskat
∗ textName – Na´zev lokalizovane´ho textu, ktery´ se ma´ z´ıskat
– Vrac´ı rˇeteˇzec s pozˇadovany´m lokalizovany´m textem
• getComponentLocales(componentId)
– Popis: Metoda pro z´ıska´n´ı informac´ı o lokalizaci (locales) pro komponent
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, jehozˇ lokalizacˇn´ı informace se maj´ı z´ıskat
– Vrac´ı lokalizacˇn´ı informace pro komponent v objektu s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
∗ lang – jazyk
∗ country – zemeˇ
• registerEventListener(componentId, eventName, eventHandler)
– Popis: Metoda pro registraci posluchacˇe uda´lost´ı (listeneru) do observeru. Zare-
gistruje funkci pro reakci na uda´lost pomoc´ı metody observer.addListener()
a zajist´ı, zˇe prˇi uzavrˇen´ı komponentu bude tato funkce odregistrova´na.
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, ktery´ posluchacˇe registruje
∗ eventName – na´zev uda´losti
∗ eventHandler – funkce, ktera´ bude zaregistrova´na jako posluchacˇ uda´lost´ı
(tato funkce bude vola´na prˇi dane´ uda´losti)
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• unregisterEventListener(componentId, eventName, eventHandler)
– Popis: Metoda pro odregistraci posluchacˇe uda´lost´ı z observeru. Odregistruje
funkci pro reakci na uda´lost pomoc´ı metody observer.removeListener()
– Parametry:
∗ componentId – id komponentu, ktery´ posluchacˇe odregistruje
∗ eventName – na´zev uda´losti
∗ eventHandler – funkce, ktera´ bude odregistrova´na
Kromeˇ skutecˇny´ch metod ma´ spra´vce rozlozˇen´ı take´ ”nahrazovane´“ metody, tedy me-
tody, ktere´ v objektu neexistuj´ı, ale v komponentech je lze vyuzˇ´ıvat. Tyto metody jsou prˇi
analy´ze XML s obsahem stra´nky textoveˇ nahrazeny za existuj´ıc´ı ekvivalenty (nelze je vyuzˇ´ıt
v dynamicky sestavovane´m ko´du). Jedna´ se o metody:
• layoutManager.getMyComponent()
– nahrazeno za layoutManager.getComponent(’__MY_ID__’)
• layoutManager.getMyComponentBody()
– nahrazeno za layoutManager.getComponentBody(’__MY_ID__’)
• layoutManager.getMyComponentLocation()
– nahrazeno za layoutManager.getComponentLocation(’__MY_ID__’)
Za´stupny´ symbol __MY_ID__ je prˇi analy´ze nahrazen rˇeteˇzcovou hodnotou id kompo-
nentu. Pro vyuzˇit´ı je nutne´ jej umı´stit do uvozovek (prˇ´ıklad viz vy´sˇe).
Za´stupny´ symbol __MODULE_ID__ je prˇi analy´ze nahrazen rˇeteˇzcovou hodnotou id kom-
ponentu v uvozovka´ch. Tento symbol je shodny´ se symbolem vyuzˇ´ıvany´m v Google gadgets.
Prˇi analy´ze konfiguracˇn´ıho XML jsou nahrazeny take´ za´stupne´ symboly za vy´choz´ı
hodnoty promeˇnny´ch uzˇivatelsky´ch nastaven´ı. Tyto za´stupne´ symboly se skla´daj´ı z rˇe-
teˇzce ”__UP_”, na´zvu promeˇnne´ a rˇeteˇzce ”__”. Naprˇ. element <UserPref name="myName"
default_value="jmeno"/> definuje promeˇnnou uzˇivatelske´ho nastaven´ı, za kterou lze vy-
uzˇ´ıt za´stupny´ symbol __UP_myName__ a tento symbol bude nahrazen hodnotou ”jmeno”.
Tyto symboly jsou nahrazeny v titulku a obsahu komponentu.
Stejneˇ jako za´stupne´ symboly za promeˇnne´ jsou nahrazova´ny i za´stupne´ symboly za lo-
kalizovatelne´ texty. Tyto maj´ı strukturu ”__MSG_” + na´zev + ”__” a na´hrady jsou defino-
va´ny elementy <msg>. Za´stupne´ symboly za lokalizovane´ texty jsou nahrazova´ny nejenom
v titulku a obsahu komponentu, ale take´ v atributu display_name polozˇek uzˇivatelske´ho
nastaven´ı a v atributu display_value hodnoty vy´cˇtu v uzˇivatelske´m nastaven´ı.
Pokud k neˇktere´mu ze za´stupny´ch symbol˚u nen´ı nalezena prˇ´ıslusˇna´ promeˇnna´ ani loka-
lizovany´ text, za´stupny´ symbol je ponecha´n beze zmeˇny.
Pokud je gadgetsSupport nastaveno na true (nutno nastavit obdobny´m zp˚usobem,
jako adresu, ze ktere´ se nacˇ´ıta´ XML s obsahem stra´nky) a komponent obsahuje element
<ModulePrefs>, jsou textoveˇ nahrazena i na´sleduj´ıc´ı vola´n´ı metod, ktere´ za dane´ situace
nelze implementovat bez parametru s id komponentu:
• new gadgets.Prefs()






















Textove´ nahrazova´n´ı nen´ı plnohodnotnou na´hradou, protozˇe nerˇesˇ´ı vola´n´ı metod v dy-
namicky generovane´m ko´du, nebo ko´du, ktery´ byl nacˇten z extern´ıho zdroje. Vzhledem
k charakteru velke´ho mnozˇstv´ı jednoduchy´ch gadget˚u (ko´d je staticky´, uvedeny´ prˇ´ımo v gad-
getu), ma´ tato na´hrada smysl, protozˇe umozˇnˇuje vyuzˇit´ı teˇchto gadget˚u. Slozˇiteˇjˇs´ı gadgety,
cˇi gadgety s extern´ımi skripty je nutno provozovat bud’ za pouzˇit´ı slozˇiteˇjˇs´ı knihovny, ktera´
je nacˇte za beˇhu (nebudou zpracova´ny spra´vcem rozlozˇen´ı), nebo gadgety upravit.
Spra´vce rozlozˇen´ı take´ prˇida´va´ do observeru dalˇs´ı stavove´ objekty:
• layoutAreasInfo – obsahuje informace o oblastech na stra´nce. Komponenty jej mo-
hou vyuzˇ´ıt, ale nesmeˇj´ı jej modifikovat. Referenci na neˇj lze z´ıskat vy´sˇe uvedenou
metodou, u jej´ıhozˇ popisu jsou popsa´ny i jednotlive´ vlastnosti obsazˇeny´ch objekt˚u.
• layoutComponentPositions – obsahuje informace o pozic´ıch komponent˚u. Kompo-
nenty jej rovneˇzˇ mohou vyuzˇ´ıt, ale nesmeˇj´ı modifikovat. Textovy´ popis struktury
a vlastnost´ı je uveden vy´sˇe u popisu metody, ktera´ jej vrac´ı. Prˇi prˇesunu nebo uza-
vrˇen´ı komponentu spra´vce rozlozˇen´ı automaticky uprav´ı informace v tomto objektu
a vyvola´ prˇ´ıslusˇnou uda´lost.
• layoutComponentListeners – je urcˇen pro priva´tn´ı pouzˇit´ı spra´vcem rozlozˇen´ı a ob-
sahuje informace o funkc´ıch, ktere´ maj´ı komponenty registrovane´ v observeru.
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• layoutComponentLocales – obsahuje informace o lokalizacˇn´ıch informac´ıch pro kom-
ponenty. Jedna´ se o pole indexovane´ pomoc´ı id komponent˚u, jehozˇ kazˇda´ polozˇka je
objekt s vlastnostmi country a lang.
• layoutComponentMessagesPresence – pole objekt˚u indexovane´ pomoc´ı id kompo-
nent˚u obsahuj´ıc´ı informace o tom, ktere´ komponenty maj´ı lokalizovane´ texty. Kazˇda´
polozˇka tohoto pole je objekt s vlastnost´ı haveMessages.
• layoutComponentMessages – patrˇ´ı k objektu layoutComponentMessagesPresence,
je rovneˇzˇ priva´tn´ı, a obsahuje lokalizovane´ texty komponent˚u. Jedna´ se o pole inde-
xovane´ id komponent˚u, jehozˇ kazˇda´ polozˇka je pole indexovane´ na´zvy lokalizovany´ch
text˚u. Kazˇdy´ text je ulozˇen ve vlastnosti content prˇ´ıslusˇne´ho objektu. Kromeˇ te´to
vlastnosti maj´ı objekty take´ vlastnost valid, ktera´ je urcˇena vy´hradneˇ pro priva´tn´ı
vyuzˇit´ı spra´vcem rozlozˇen´ı.
• layoutComponentPrefsPresence – obsahuje informace o tom, ktere´ komponenty
maj´ı uzˇivatelska´ nastaven´ı a o tom, zda maj´ı formula´rˇ s nastaven´ım a skryta´ nasta-
ven´ı. Tento objekt, ani objekt se samotny´mi uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi, nesmeˇj´ı by´t
prˇ´ımo modifikova´ny. Podrobny´ popis lze nale´zt vy´sˇe u metody pro z´ıska´n´ı reference
(getComponentPrefsPresence()).
• layoutComponentPrefs – obsahuje uzˇivatelska´ nastaven´ı komponent˚u. Podrobny´ po-
pis lze nale´zt vy´sˇe u metody pro z´ıska´n´ı reference (getComponentPrefs()).
Prˇi manipulaci se vsˇemi poli je trˇeba obezrˇetnost, protozˇe Ext JS modifikuje konstruktor
Array() a kazˇde´ pole ma´ metodu remove(). Prˇi procha´zen´ı cyklem ”for in“ je trˇeba tuto
metodu prˇeskocˇit.
Pro lokalizaci spra´vce rozlozˇen´ı je vyuzˇit obdobny´ princip, jako v knihovneˇ Ext JS.
Vsˇechny vypisovane´ lokalizovatelne´ textove´ rˇeteˇzce jsou tedy ve verˇejny´ch vlastnostech trˇ´ıdy
a pro lokalizaci se vyuzˇ´ıva´ zmeˇna prototypu. Aby se zde vlastnosti z prototypu neprˇedefi-
novaly, jsou definova´ny, pouze pokud prvn´ı z nich nen´ı dostupna´.
A.3 Uda´losti vyvolane´ spra´vcem rozlozˇen´ı
Spra´vce rozlozˇen´ı vyvola´va´ r˚uzne´ uda´losti observeru, ktere´ mohou komponenty vyuzˇ´ıt k de-
tekci sve´ pozice, zmeˇny rozmeˇr˚u, pozice, nastaven´ı spolupracuj´ıc´ıch komponent˚u apod. Na´-
sleduje popis jednotlivy´ch uda´lost´ı, vcˇetneˇ popisu objekt˚u, ktere´ jsou u nich prˇeda´va´ny
v parametrech:
• layoutReady – uda´lost dokoncˇen´ı inicializace stra´nky, lze vyuzˇ´ıt jako na´hradu za me-
todu Ext.onReady()
• layoutChanged – uda´lost zmeˇny rozlozˇen´ı stra´nky. Jako parametr je prˇeda´n objekt,
ktery´ ma´ vzˇdy vlastnost action (rˇeteˇzec), uda´vaj´ıc´ı typ zmeˇny, a dalˇs´ı vlastnosti
s uprˇesnˇuj´ıc´ımi informacemi dle typu zmeˇny. Na´sleduje vy´pis mozˇny´ch hodnot vlast-
nosti action s popisy a dalˇs´ıch vlastnost´ı prˇ´ıslusˇej´ıc´ıch k dane´ hodnoteˇ:
– areaWillBeCollapsed – teˇlo oblasti bude skryto (beforecollapse)
∗ id – id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
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– areaCollapsed – teˇlo oblasti skryto
∗ id – id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
– areaWillBeExpanded – skryte´ teˇlo oblasti bude zobrazeno (beforeexpand)
∗ id – id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
– areaExpanded – skryte´ teˇlo oblasti zobrazeno
∗ id – id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
– areaRemoved – oblast odstraneˇna (zavrˇena)
∗ areaId – id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
– areaResized – velikost oblasti zmeˇneˇna
∗ id - id oblasti (naprˇ. ”northArea”)
∗ areaLocation – umı´steˇn´ı oblasti (naprˇ. ”north”)
∗ adjWidth – skutecˇna´ nova´ sˇ´ıˇrka (po prˇizp˚usoben´ı boxu)
∗ adjHeight – skutecˇna´ nova´ vy´sˇka (po prˇizp˚usoben´ı boxu)
∗ rawWidth – nastavena´ sˇ´ıˇrka (viz Ext.panel resize event)
∗ rawHeight – nastavena´ vy´sˇka
– componentMoved – komponent prˇesunut
∗ id – id komponentu
∗ oldArea – oblast, odkud byl komponent prˇesunut
∗ oldCol – sloupec, odkud byl komponent prˇesunut
∗ oldRow – rˇa´dek, odkud byl komponent prˇesunut
∗ newArea – oblast, kam byl komponent prˇesunut
∗ newCol – sloupec, kam byl komponent prˇesunut
∗ newRow – rˇa´dek, kam byl komponent prˇesunut
– componentRemoved – komponent odstraneˇn (zavrˇen)
∗ id – id komponentu
∗ oldArea – oblast, odkud byl komponent odstraneˇn
∗ oldCol – sloupec
∗ oldRow – rˇa´dek
• layoutComponentPreferencesChanged – uda´lost zmeˇny hodnot uzˇivatelsky´ch nasta-
ven´ı komponentu. Jako parametr je prˇeda´n objekt s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
– id – id komponentu
– oldValues – p˚uvodn´ı hodnoty v poli objekt˚u indexovane´m na´zvy promeˇnny´ch
uzˇivatelske´ho nastaven´ı. Kazˇdy´ objekt v tomto poli ma´ vlastnosti:
∗ dataType – typ pole
∗ value – hodnota
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– newValues – reference na pole objekt˚u s novy´mi hodnotami indexovane´ na´zvy
promeˇnny´ch uzˇivatelske´ho nastaven´ı. Kazˇdy´ objekt v tomto poli ma´ vlastnosti:
∗ dataType – typ pole (’string’, ’bool’, ’enum’, ’list’ nebo ’hidden’)
∗ value – hodnota
∗ displayName – zobrazovany´ na´zev pole
∗ required – informace o tom, zda se jedna´ o povinne´ pole
∗ enumValues – pouze u typu enum, obsahuje polozˇky vy´beˇru v poli objekt˚u
s na´sleduj´ıc´ımi vlastnostmi:
· displayValue – zobrazovana´ polozˇka vy´beˇru
· value – hodnota polozˇky vy´beˇru
– changedByFormSaving – vlastnost, ktera´ urcˇuje, zda bylo nastaven´ı zmeˇneˇno
ulozˇen´ım prˇ´ıslusˇne´ho formula´rˇe (true), nebo programoveˇ skriptem (false)
– changedPrefName – pouze pokud bylo nastaven´ı zmeˇneˇno skriptem, obsahuje
na´zev zmeˇneˇne´ polozˇky nastaven´ı
Uda´lost prˇesunu komponentu je vyvola´na se zpozˇdeˇn´ım 200ms, cˇ´ımzˇ se obcha´z´ı nedoko-
nalost knihovny Ext JS, ktera´ zp˚usobuje proble´my prˇi prˇesunu komponentu do pra´zdne´ho
sloupce (nedojde k prˇizp˚usoben´ı sˇ´ıˇrky komponentu). Po 100ms dojde k fixaci chyby v roz-
lozˇen´ı stra´nky a po 200ms k vyvola´n´ı uda´losti.
Prˇ´ıklad vyuzˇit´ı uda´lost´ı od spra´vce rozlozˇen´ı:
<s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”>
obse rve r . addLis tener ( ”layoutReady ” , func t i on ( event ) {
layoutManager . getComponentBody ( ” MY ID ” ) . dom. innerHTML
+= ”Stra´nka i n i c i a l i z o v a´ n a ! ” ;
})
layoutManager . r e g i s t e rEv en tL i s t e n e r ( ” MY ID ” ,
”layoutChanged ” , func t i on ( event ) {
i f ( event . a c t i on == ”componentMoved ”) {
i f ( event . id == ” MY ID ”) {
layoutManager . getComponentBody ( ” MY ID ” ) . dom. innerHTML
+= ”Moje nove´ um ı´ s t eˇn ı´ j e ”
+ layoutManager . getMyLocation ( ) . area
+ ” ob l a s t ” + layoutManager . getMyLocation ( ) . c o l
+ ” s loupec ” + layoutManager . getMyLocation ( ) . row




</ s c r i p t>
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A.4 Struktura konfiguracˇn´ıho XML s obsahem stra´nky
Pro mnozˇstv´ı volitelny´ch element˚u s vy´choz´ım chova´n´ım a se´manticky´ch omezen´ı strukturu
konfiguracˇn´ıho XML vysveˇtl´ım na prˇ´ıkladech. Zacˇnu extre´mn´ımi prˇ´ıklady s vysveˇtlen´ım
chova´n´ı v prˇ´ıpadeˇ nedefinovany´ch informac´ı a na´sledneˇ vysveˇtl´ım podrobneˇ jednotlive´ cˇa´sti.
Minima´ln´ı obsah vypada´ na´sledovneˇ:
<?xml version=”1 .0 ” encoding=”UTF−8” standalone=”yes ”?>
<pageData>
<l a you tSe t t i n g s>
</ l ayou tS e t t i ng s>
</pageData>
V prˇ´ıpadeˇ nacˇten´ı tohoto XML bude zobrazena pra´zdna´ stra´nka s centra´ln´ı oblast´ı,
ve ktere´ bude 1 pra´zdny´ sloupec. <pagedata> je povinny´ korˇenovy´ element dokumentu
<layoutSettings> je povinny´ element, ktery´ obsahuje informace pro spra´vce rozlozˇen´ı.
Pokud neˇktery´ z teˇchto element˚u nebude obsazˇen, stra´nku nebude mozˇne´ zobrazit.
Centra´ln´ı oblast mus´ı by´t vzˇdy dostupna´, pokud nen´ı v konfiguraci uvedena, bude vy-
tvorˇena s 1 pra´zdny´m sloupcem.
Vlozˇ´ıme-li do stra´nky 2 pra´zdne´ komponenty, bude XML vypadat na´sledovneˇ:
<?xml version=”1 .0 ” encoding=”UTF−8” standalone=”yes ”?>
<pageData>
<l a you tSe t t i n g s>




Pokud komponent nema´ uvedene´ umı´steˇn´ı, bude umı´steˇn na prvn´ı volny´ rˇa´dek v nulte´m
sloupci centra´ln´ı oblasti. Jedna´ se o prvn´ı volny´ rˇa´dek prˇi soucˇasne´m stavu zpracova´n´ı
XML, je tedy mozˇne´, zˇe bude na´sledneˇ nalezen komponent, ktery´ se ma´ na rˇa´dku skutecˇneˇ
nacha´zet. Ten potom bude posunut na dalˇs´ı volny´ rˇa´dek a stejneˇ budou posunuty i dalˇs´ı
komponenty.
Pokud neˇktery´ komponent nema´ uvedenu oblast, nebo pozˇadovana´ oblast nen´ı dostupna´,
bude umı´steˇn v centra´ln´ı oblasti, pokud nema´ uveden sloupec, bude v nulte´m sloupci dane´
oblasti. Pokud neˇktery´ komponent ve sloupci nema´ uveden rˇa´dek, skutecˇne´ umı´steˇn´ı vsˇech
komponent˚u v dane´m sloupci lze povazˇovat za nedefinovane´.
Pokud komponent nema´ id, bude mu prˇideˇleno vygenerovane´ id. Toto id by na´sledneˇ
mohlo deˇlat proble´my prˇi ukla´da´n´ı informac´ı na server (je jednoznacˇne´ pouze v ra´mci na-
cˇten´ı stra´nky). Kazˇdy´ komponent by tedy meˇl mı´t uvedene´ id. Vsˇechna vygenerovana´ id
zacˇ´ınaj´ı rˇeteˇzcem ”layout“, skript pro ukla´da´n´ı dat na server by je meˇl rozeznat a neuka´dat
nastaven´ı komponent˚u s teˇmito id.
Nyn´ı komponent˚um dopln´ım atributy, ktere´ by vsˇechny komponenty meˇly mı´t, a prˇiˇrad´ım
jim i minima´ln´ı obsah. Da´le dopln´ım definici oblasti se dveˇma sloupci. Obsah XML bude
nyn´ı na´sleduj´ıc´ı:
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<?xml version=”1 .0 ” encoding=”UTF−8” standalone=”yes ”?>
<pageData>
<l a you tSe t t i n g s>
<area l o c a t i o n=”cente r ”>
<c o l s>
<c o l width=”50%”/>
<c o l width=”50%”/>
</ c o l s>
</ area>
</ l ayou tS e t t i ng s>
<component id=”2 ” l o c a t i o n=”cente r ” c o l=”0 ” row=”0 ”>
<content type=”text /html ”>
< ! [CDATA[




<component id=”1 ” l o c a t i o n=”cente r ” c o l=”1 ” row=”0 ”>
<content type=”text /html ”>
< ! [CDATA[





Pokud bude oblast definova´na bez sloupc˚u, bude v n´ı vytvorˇen jeden sloupec. V oblasti
je mozˇne´ definovat libovolny´ pocˇet sloupc˚u, prˇicˇemzˇ u kazˇde´ho je nutno definovat jeho
sˇ´ıˇrku v procentech ze sˇ´ıˇrky oblasti. Pokud sˇ´ıˇrka nebude uvedena, sloupec nebude vytvorˇen
a komponenty z neˇj budou prˇesunuty do nulte´ho sloupce. Pokud bude soucˇet sˇ´ıˇrek sloupc˚u
v oblasti mensˇ´ı nezˇ 100%, bude vedle sloupc˚u pra´zdny´ prostor, pokud bude veˇtsˇ´ı, zobrazen´ı
bude chybne´.
V elementu layoutSettings mu˚zˇe by´t take´ element, ktery´ zp˚usob´ı, zˇe nebude mozˇne´
zavrˇ´ıt komponent bez zav´ırac´ıho tlacˇ´ıtka. Pokud se uzˇivatel pokus´ı zavrˇ´ıt oblast s takovy´mto
komponentem, prˇi zav´ıra´n´ı dane´ho komponentu bude zobrazeno chybove´ hla´sˇen´ı a dany´
komponent ani oblast nebudou uzavrˇeny. Tento element mu˚zˇe by´t pra´zdny´, bez atribut˚u,
a jeho syntaxe je na´sleduj´ıc´ı:
<denyClosingAreaWithComponentWithDisabledClosing/>
A.4.1 Podrobna´ definice oblasti
Maxima´lneˇ podrobna´ definice oblasti je:
<area l o c a t i o n=”ea s t ” d e f a u l t S i z e=”200 ” minSize=”175 ”
maxSize=”400 ”>
< t i t l e>Pravy´ panel</ t i t l e>
<c o l l a p s i n g enabled=”true ” c o l l ap s ed=” f a l s e ”/>
<c l o s i n g enabled=”true ”/>
<c o l s>
<c o l width=”50%” padding=”10 ”/>
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<c o l width=”50%”/>
</ c o l s>
</ area>
Vysveˇtlen´ı atribut˚u elementu area:
• location
– umı´steˇn´ı oblasti
– povinny´ atribut, neuveden´ı vede k ignorova´n´ı definice oblasti
– mozˇne´ hodnoty: north, east, south, west nebo center
• defaultSize
– u severn´ı a jizˇn´ı oblasti vy´choz´ı vy´sˇka v px
– u vy´chodn´ı a za´padn´ı oblasti vy´choz´ı sˇ´ıˇrka v px
– u centra´ln´ı oblasti nema´ vy´znam
• minSize
– u severn´ı a jizˇn´ı oblasti minima´ln´ı vy´sˇka v px
– u vy´chodn´ı a za´padn´ı oblasti minima´ln´ı sˇ´ıˇrka v px
– u centra´ln´ı oblasti nema´ vy´znam
• maxSize
– u severn´ı a jizˇn´ı oblasti maxima´ln´ı vy´sˇka v px
– u vy´chodn´ı a za´padn´ı oblasti maxima´ln´ı sˇ´ıˇrka v px
– u centra´ln´ı oblasti nema´ vy´znam
defaultSize, minSize a maxSize slouzˇ´ı pro urcˇen´ı rozsahu zmeˇny sˇ´ıˇrky (vy´sˇky) ob-
lasti tazˇen´ım mysˇ´ı. Pokud jsou vsˇechny trˇi hodnoty stejne´, zmeˇna je zablokovana´ (v˚ubec
se nezobraz´ı zes´ılene´ okraje oblast´ı pro uchopen´ı mysˇ´ı a zmeˇnu rozmeˇr˚u). Vy´choz´ı hodnoty
jsou:
• u severn´ı a jizˇn´ı oblasti:
– defaultSize = 100
– minSize = 80
– maxSize = 200
• u vy´chodn´ı a za´padn´ı oblasti:
– defaultSize = 200
– minSize = 175
– maxSize = 400
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Element title slouzˇ´ı pro textovy´ titulek oblasti. Pokud nen´ı uveden, je vyuzˇita jedna
mezera, pokud je uveden pra´zdny´ element <title/>, titulek je pra´zdny´. Pokud je titulek
pra´zdny´ a je zaka´za´n collapsing i zav´ıra´n´ı, v˚ubec nedojde ke zobrazen´ı za´hlav´ı oblasti.
Element collapsing slouzˇ´ı pro povolen´ı cˇi zaka´za´n´ı skry´va´n´ı teˇla oblasti pomoc´ı ikonky
v za´hlav´ı oblasti. Atribut enabled uda´va´, zda je skry´va´n´ı povoleno, a pokud je povoleno,
atribut collapsed uda´va´, zda ma´ by´t oblast po nacˇten´ı stra´nky skryta. Mozˇne´ hodnoty




U centra´ln´ı oblasti je vy´choz´ı hodnota:
enabled = "false"
Element closing slouzˇ´ı pro povolen´ı cˇi zaka´za´n´ı zavrˇen´ı oblasti. Pokud ma´ atribut
enabled hodnotu ”true”, oblast bude mı´t ikonku pro zavrˇen´ı. Prˇi kliknut´ı na tuto ikonku
bude zobrazen dotaz na potvrzen´ı zavrˇen´ı oblasti a po prˇ´ıpadne´m potvrzen´ı budou nejprve
zavrˇeny vsˇechny komponenty v oblasti (a vyvola´ny prˇ´ıslusˇne´ uda´losti) a na´sledneˇ bude
uzavrˇena cela´ oblast. Centra´ln´ı oblast nelze zav´ırat, tento element u n´ı bude ignorova´n.
Vy´choz´ı hodnota je enabled = "false".
Element col slouzˇ´ı k definici sloupce. Jeho atributy jsou:
• width
– sˇ´ıˇrka sloupce v % (procenta oblasti zabrana´ sloupcem)
– vsˇechny sloupce v oblasti musej´ı mı´t dohromady 100%
• padding
– okraje oblasti v px
– vy´choz´ı hodnota je 10px
Element cols slouzˇ´ı pouze pro umı´steˇn´ı element˚u col, ktere´ byly vysveˇtleny vy´sˇe.
A.4.2 Podrobna´ definice komponentu
Nejprve vysveˇtl´ım za´kladn´ı komponent, ktery´ je minima´lneˇ za´visly´ na spra´vci rozlozˇen´ı,
a na´sledneˇ detailneˇ vysveˇtl´ım komponent, vcˇetneˇ rozsˇ´ıˇreny´ch mozˇnost´ı umozˇnˇuj´ıc´ıch mimo
jine´ i cˇa´stecˇnou kompatibilitu s Google Gadgets.
<component id=”header2 ” l o c a t i o n=”north ” co l=”1 ” row=”0 ”>
<p r e f e r e n c e s>
< t i t l e>Titu l ek v z a´ h l av ı´ komponentu</ t i t l e>
<c o l l a p s i n g enabled=”true ” c o l l ap s ed=” f a l s e ”/>
<c l o s i n g enabled=”true ”/>
<f i x edHe ight va lue=”100 ” s c r o l l i n g=”true ”/>
</ p r e f e r e n c e s>







Vysveˇtlen´ı atribut˚u elementu component:
• id
– jednoznacˇne´ id komponentu (v ra´mci cele´ho syste´mu)
– rˇeteˇzcova´ hodnota
• location
– umı´steˇn´ı oblasti, ve ktere´ se ma´ komponent nacha´zet
– pokud dana´ oblast nebude dostupna´, vyuzˇije se centra´ln´ı
– mozˇne´ hodnoty: north, east, south, west nebo center
• col
– sloupec, ve ktere´m se ma´ komponent nacha´zet
– pokud nebude dostupny´, vyuzˇije se nulty´
• row
– rˇa´dek, ve ktere´m se ma´ komponent nacha´zet
– pokud nebude volny´ (obsad´ı jej jiny´ komponent se stejnou hodnotou, nebo dojde
k posunu komponentem s nedefinovanou hodnotou), vyuzˇije se prvn´ı volny´ rˇa´dek
Element preferences slouzˇ´ı pro vizua´ln´ı u´pravu XML a prˇehlednost, jeho obsah mu˚zˇe
by´t beze zmeˇny vy´znamu uveden prˇ´ımo v elementu component.
Element title slouzˇ´ı pro textovy´ titulek komponentu. Pokud nen´ı uveden, je vyuzˇita
jedna mezera, pokud je uveden pra´zdny´ element <title/>, titulek je pra´zdny´. Pokud
je titulek pra´zdny´ a je zaka´za´no skry´va´n´ı teˇla komponentu (collapsing) i zav´ıra´n´ı, v˚ubec
nedojde k zobrazen´ı za´hlav´ı komponentu.
Element collapsing slouzˇ´ı pro povolen´ı cˇi zaka´za´n´ı skry´va´n´ı teˇla komponentu pomoc´ı
ikony v jeho za´hlav´ı. Atribut enabled uda´va´, zda je skry´va´n´ı povoleno, a pokud je povoleno,
atribut collapsed uda´va´, zda ma´ by´t teˇlo komponentu po nacˇten´ı stra´nky skryto. Mozˇne´




Element closing slouzˇ´ı pro povolen´ı cˇi zaka´za´n´ı zavrˇen´ı komponentu. Pokud ma´ atri-
but enabled hodnotu false, komponent nebude mı´t ikonu pro zavrˇen´ı. Prˇi kliknut´ı na tuto
ikonu bude zobrazen dotaz na potvrzen´ı zavrˇen´ı a po prˇ´ıpadne´m potvrzen´ı bude komponent
uzavrˇen a vyvola´na prˇ´ıslusˇna´ uda´lost. Pokud ikona nen´ı zobrazena, sta´le mu˚zˇe doj´ıt k za-
vrˇen´ı komponentu tak, zˇe bude prˇesunut do zav´ıratelne´ oblasti a na´sledneˇ bude uzavrˇena
cela´ oblast. Pro u´plne´ zaka´za´n´ı zavrˇen´ı komponentu je nutno zaka´zat tento zp˚usob zavrˇen´ı
komponentu vy´sˇe uvedeny´m zp˚usobem. Vy´choz´ı hodnota je enabled = "true".
Element fixedHeight slouzˇ´ı k nastaven´ı pevne´ vy´sˇky komponentu. Jeho atribut value
uda´va´ vy´sˇku komponentu v px a atribut scrolling uda´va´, zda maj´ı by´t v komponentu
v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby zobrazeny posuvn´ıky (overflow="auto"). Pokud ma´ atribut scrolling
hodnotu false, posuvn´ıky se nezobraz´ı a obsah komponentu bude orˇ´ıznut na danou oblast
(overflow="hidden"). Tato vlastnost je v Ext JS nazva´na autoScroll. Vy´choz´ı chova´n´ı
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neomezuje vy´sˇku komponentu, ktera´ se prˇizp˚usobuje aktua´ln´ım potrˇeba´m. Vy´choz´ı hodnota
scrolling je ”true”, aby se v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby zobrazil posuvn´ık pro horizonta´ln´ı posun.
Element content obsahuje obsah teˇla komponentu. Atribut type je v te´to verzi spra´vce
rozlozˇen´ı zcela ignorova´n a prˇedpokla´da´ se ”text/html”. Obsah komponentu mus´ı by´t tex-
tovy´, a pokud se nejedna´ o prosty´ text bez specia´ln´ıch znak˚u, mus´ı by´t uzavrˇen v sekci
CDATA. Obsah tohoto elementu je take´ analyzova´n a jsou v neˇm nahrazeny neˇktere´ rˇe-
teˇzce (viz vy´sˇe).
V obsahu komponentu se nesmı´ vyskytovat HTML elementy s id zacˇ´ınaj´ıc´ım rˇeteˇzcem
”ext“ nebo ”layout“, aby nedosˇlo ke kolizi s automaticky generovany´mi id a k na´sledny´m
chyba´m.
Elementy script obsazˇene´ v teˇle komponentu jsou v ra´mci zjednodusˇen´ı analy´zy ome-
zeny tak, zˇe smeˇj´ı mı´t pouze atributy type a src (jine´ atributy budou odstraneˇny).
Prˇed 1. vy´skytem elementu <script> v obsahu komponentu by meˇl by´t nejme´neˇ jeden
alfanumericky´ znak (p´ısmeno nebo cˇ´ıslice anglicke´ abecedy), a to bud’ jako text, nebo i jako
soucˇa´st neˇjake´ znacˇky cˇi entity. Nebude-li tam, bude v IE na zacˇa´tek obsahu komponentu
automaticky prˇida´na nezalomitelna´ mezera (&nbsp;). Toto opatrˇen´ı obcha´z´ı chybu v IE,
ktera´ zp˚usobuje, zˇe jsou pro prohl´ızˇecˇ skripty prˇed 1. alfanumericky´m znakem neviditelne´.
A.4.3 Podrobna´ definice komponentu vcˇetneˇ rozsˇ´ıˇreny´ch mozˇnost´ı
Definice komponentu s rozsˇ´ıˇreny´mi mozˇnostmi (pro veˇtsˇ´ı smysluplnost uvedena bez ele-
ment˚u title a fixedHeight) je na´sleduj´ıc´ı :
<component id=”header2 ” l o c a t i o n=”north ” co l=”1 ” row=”0 ”>
<p r e f e r e n c e s>
<c o l l a p s i n g enabled=”true ” c o l l ap s ed=” f a l s e ”/>
<c l o s i n g enabled=”true ”/>
<ModulePrefs t i t l e=”Titu l ek s hodnotou promeˇnne´ UP myVal
a l o k a l i z o v a t e l n ou cˇ a´ s t ı´ MSG myText ” he ight=”250 ”
s c r o l l i n g=”true ”>
<Locale lang=”cs ” country=”CZ”/>
</ModulePrefs>
<UserPref name=”myName” display name=”Name” requ i r ed=”true ”
datatype=” s t r i n g ” d e f au l t v a l u e=”Jme´no”/>
<UserPref name=”myEnum” display name=”Colors ”
datatype=”enum”>
<EnumValue va lue=”Red” d i s p l ay va l u e=” MSG red c o l o r ”/>
<EnumValue va lue=”Green ”/>
<EnumValue va lue=”Yellow ” d i s p l ay va l u e=”Yellow co l o r ”/>
</UserPref>
<UserPref name=”myList ” display name=” MSG colors ”
datatype=” l i s t ” d e f au l t v a l u e=”Red |Green | Blue ”/>
<UserPref name=”myVal”>
<messagebundle>
<msg name=”myText”>l o ka l i z ovan a´ cˇ a´ s t</msg>
<msg name=”c o l o r s ”>Barvy</msg>
<msg name=”red ”>Cˇervena´</msg>
</messagebundle>
<dragging enabled=” f a l s e ”/>
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</ p r e f e r e n c e s>
<content type=”text /html ” view=”canvas ”>
< ! [CDATA[
Tento obsah bude prˇeskocˇen , proto zˇ e j e ur cˇen pouze
pro ce lou obrazovku .
] ]>
</ content>
<content type=”text /html ” view=”home”>
< ! [CDATA[




V atributech elementu ModulePrefs mu˚zˇe by´t uveden titulek, vy´sˇka a nastaven´ı posuv-
n´ık˚u komponentu. Ostatn´ı atributy tohoto elementu budou ignorova´ny. Pokud nen´ı uveden
element <title>, ktery´ ma´ vysˇsˇ´ı prioritu, vyuzˇije se hodnota atributu title z elementu
ModulePrefs. Pokud nen´ı uveden element <fixedHeight>, pro pevnou vy´sˇku se vyuzˇije
hodnota atributu height elementu ModulePrefs. Pokud nen´ı uveden element fixedHeight
a je nastaven atribut height elementu ModulePrefs, vyuzˇije se pro nastaven´ı zobrazen´ı
posuvn´ık˚u (viz atribut scrolling elementu fixedHeight) hodnota atributu scrolling
elementu ModulePrefs. Nen´ı-li atribut scrolling uveden, vyuzˇije se scrolling="true".
Element Locale obsahuje informace o lokalizaci pro dany´ komponent. Atribut lang
obsahuje ko´d jazyka dle ISO 639-1, atribut country obsahuje ko´d zemeˇ dle ISO 3166-1
alpha-2. Pokud neˇktery´ z atribut˚u nen´ı uveden, vyuzˇije se jeho vy´choz´ı hodnota (stejneˇ
jako v prˇ´ıpadeˇ neuveden´ı cele´ho elementu):
lang="en"
country="US"
Elementy UserPref slouzˇ´ı k definici promeˇnny´ch pro uzˇivatelske´ nastaven´ı komponentu.
Vysveˇtlen´ı jednotlivy´ch atribut˚u teˇchto element˚u je na´sleduj´ıc´ı:
• name
– na´zev promeˇnne´
– mu˚zˇe se skla´dat z p´ısmen anglicke´ abecedy, cˇ´ıslic a podtrzˇ´ıtek (regula´rn´ı vy´raz:
ˆ[a-zA-Z0-9 ]+$)
– povinny´ atribut, nen´ı-li uveden, element bude ignorova´n
• display_name
– zobrazovany´ na´zev promeˇnne´
– bude zobrazen jako popis prˇ´ıslusˇne´ho pole ve formula´rˇi
– prˇi neuveden´ı bude vyuzˇit na´zev promeˇnne´
• datatype
– datovy´ typ promeˇnne´





· ve formula´rˇi pole pro zada´n´ı textove´ho rˇeteˇzce (<input type="text">)
∗ bool
· pravdivostn´ı hodnota
· ve formula´rˇi zasˇkrta´vac´ı pol´ıcˇko
∗ enum
· hodnota vy´cˇtove´ho typu
· ve formula´rˇi rozbalovac´ı seznam (combobox), uzˇivatel si vyb´ıra´ jednu
z mozˇnost´ı
∗ list
· seznam uzˇivatelem poskytovany´ch textovy´ch hodnot
· ve formula´rˇi dynamicka´ tabulka s 1 sloupcem, ve ktere´ lze prˇida´vat
a mazat rˇa´dky. Pra´zdne´ rˇa´dky jsou maza´ny automaticky. Lze prˇesunovat
rˇa´dky pomoc´ı mysˇi technikou ”ta´hni a pust’“ (drag and drop). Lze rˇadit
polozˇky podle anglicke´ abecedy.
· dle potrˇeby se prˇeva´d´ı mezi polem rˇeteˇzc˚u a rˇeteˇzcem, ve ktere´m jsou
jednotlive´ hodnoty oddeˇleny znakem ”|”
∗ hidden
· rˇeteˇzcova´ hodnota, ktera´ mu˚zˇe by´t vyuzˇita skriptem
· nezobrazuje se ve formula´rˇi
· pokud jsou vsˇechny UserPref tohoto typu, negeneruje se formula´rˇ
• required
– uda´va´, zda je hodnota vyzˇadova´na
– pokud je hodnota vyzˇadova´na, nelze ulozˇit obsah formula´rˇe s nastaven´ım bez
uveden´ı hodnoty
• default_value
– vy´choz´ı hodnota promeˇnne´
– pokud nen´ı uveden, vyuzˇije se pra´zdny´ rˇeteˇzec (u datove´ho typu bool hodnota
false)
Z jednotlivy´ch promeˇnny´ch definovany´ch elementy UserPref (kromeˇ teˇch, ktere´ maj´ı
datovy´ typ hidden) je sestaven formula´rˇ s uzˇivatelsky´mi nastaven´ımi komponentu. Po klik-
nut´ı na ikonku pro nastaven´ı (vedle zav´ırac´ıho tlacˇ´ıtka) se tento formula´rˇ zobraz´ı uzˇivateli
nad teˇlem komponentu. Po nastaven´ı hodnot mu˚zˇe uzˇivatel obsah formula´rˇe ulozˇit (prˇicˇemzˇ
se formula´rˇ opeˇt skryje), nebo formula´rˇ skry´t a uve´st do stavu prˇed jeho zobrazen´ım. Prˇi
ulozˇen´ı formula´rˇe je vyvola´na prˇ´ıslusˇna´ uda´lost.
Pokud je formula´rˇ zobrazen a dojde k programove´ zmeˇneˇ hodnoty promeˇnne´, zmeˇna
se ihned zobraz´ı ve formula´rˇi.
Struktura komponentu s vygenerovany´m formula´rˇem pro nastaven´ı je odliˇsna´ od struk-
tury komponentu bez tohoto formula´rˇe. Komponent bez formula´rˇe je tvorˇen objektem trˇ´ıdy
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Ext.Panel a teˇlo tohoto panelu obsahuje obsah komponentu. Pokud ma´ komponent nasta-
ven´ı, jedna´ se opeˇt o objekt trˇ´ıdy Ext.Panel, ale ma´ nastaveno vnitrˇn´ı rozlozˇen´ı (anchor
layout) a jsou v neˇm obsazˇeny dalˇs´ı 3 panely: panel s formula´rˇem pro nastaven´ı, oddeˇlovac´ı
panel (obsahuje pouze oddeˇlovacˇ) a panel s obsahem komponentu, v jehozˇ teˇle se obsah
komponentu nacha´z´ı. Pro prˇ´ıstup k obsahu komponentu je tedy vhodne´ pouzˇ´ıvat metodu
getComponentBody(), ktera´ vzˇdy vrac´ı teˇlo spra´vne´ho panelu.
Elementy EnumValue slouzˇ´ı k definici polozˇek vy´beˇru v uzˇivatelske´ promeˇnne´ datove´ho
typu enum. Jejich atributy jsou:
• value
– hodnota vy´beˇru (jedna z mozˇny´ch hodnot promeˇnne´)
– povinny´ atribut, prˇi neuveden´ı bude element ignorova´n
• display_value
– zobrazovana´ hodnota vy´beˇru (zobraz´ı se uzˇivateli v rozbalovac´ım seznamu)
– nebude-li uvedena, vyuzˇije se prˇ´ımo hodnota vy´beˇru
Elementy msg slouzˇ´ı k definici lokalizovany´ch text˚u pro komponent. Povinny´ atribut
name obsahuje na´zev lokalizovane´ho textu (neuveden´ı zp˚usob´ı ignorova´n´ı elementu), pro
jehozˇ syntaxi plat´ı stejna´ pravidla jako pro stejnojmenny´ atribut UserPref. Textovy´ obsah
elementu obsahuje lokalizovany´ text. Tyto texty lze vyuzˇ´ıt v titulku a obsahu komponentu,
zobrazovane´m na´zvu uzˇivatelske´ promeˇnne´ a zobrazovane´ polozˇce vy´beˇru v uzˇivatelske´ pro-
meˇnne´ typu enum. Lze je take´ vyuzˇ´ıt ve skriptech v komponentu, kde je mozˇne´ z´ıskat jejich
obsah pomoc´ı metody getComponentLocalizedText().
Element Locale a elementy msg mohou by´t uvedeny take´ v elementu preferences,
nebo prˇ´ımo v elementu component. Element messagebundle je zcela ignorova´n a je zde
uveden pouze pro kompatibilitu s Google Gadgets (analyzuj´ı se pouze jeho vnorˇene´ ele-
menty).
Pokud je v komponentu uveden element ModulePrefs a spra´vce rozlozˇen´ı ma´ zapnutou
podporu Google Gadgets, jsou v obsahu komponentu nahrazeny take´ dalˇs´ı rˇeteˇzce, jejichzˇ
popis, vcˇetneˇ na´hrad, je uveden vy´sˇe. Tyto na´hrady spolecˇneˇ s trˇ´ıdou KiWiGadgetsWrapper
implementuj´ı cˇa´st Google Gadgets API.
Element dragging slouzˇ´ı k povolen´ı cˇi zaka´za´n´ı uchopen´ı komponentu a tazˇen´ı. Pokud
ma´ jeho atribut enabled hodnotu ”true”, vynut´ı zobrazen´ı za´hlav´ı komponentu. Pokud
ma´ hodnotu ”false”, komponent nebude mozˇno uchopit a prˇesunout.
U elementu content je analyzova´n take´ atribut view. Pokud ma´ tento atribut hodnotu
”canvas” nebo ”preview” a v komponentu se vyskytuje jesˇteˇ dalˇs´ı element content, dany´
element je ignorova´n a analyzuje se dalˇs´ı element content. T´ımto se u neˇktery´ch Gadgets
prˇeskocˇ´ı obsah pro celou stra´nku nebo na´hled a vyuzˇije se obsah pro Gadget v beˇzˇne´m
zobrazen´ı.
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A.5 Rekapitulace za´klad˚u rozhran´ı pro JavaScript v kompo-
nentech
V te´to podkapitole uvedu za´klady rozhran´ı pro JavaScript v komponentech vysveˇtlene´
na prˇ´ıkladech. Tyto prˇ´ıklady lze vyuzˇ´ıt pro rychle´ zorientova´n´ı v relativneˇ slozˇite´m API.




Kazˇdy´ komponent je tvorˇen trˇ´ıdou, ktera´ deˇd´ı z Ext.Panel, a mu˚zˇe tedy vyuzˇ´ıvat
vsˇechny metody a vlastnosti te´to trˇ´ıdy kromeˇ teˇch, ktere´ by mohly nevhodneˇ ovlivnit roz-
lozˇen´ı stra´nky (naprˇ. setWidth()).
Svoje id komponent z´ıska´ pomoc´ı za´stupne´ho symbolu __MY_ID__:
var myId = ’__MY_ID__’;
Prˇ´ıstup ke sve´mu panelu komponent z´ıska´ na´sledovneˇ:
var myPanel = layoutManager.getComponent(’__MY_ID__’);
nebo ekvivalentn´ı zkratkou (textoveˇ nahrazena, nelze vyuzˇ´ıt v generovane´m ko´du):
var myPanel = layoutManager.getMyComponent();
K obsahu teˇla komponentu lze prˇistoupit:
layoutManager.getComponentBody(’__MY_ID__’).dom.innerHTML = ’Obsah’;
nebo ekvivalentn´ı zkratkou (textoveˇ nahrazena, nelze vyuzˇ´ıt v generovane´m ko´du):
layoutManager.getMyComponentBody().dom.innerHTML = ’Obsah’;
Svoji pozici komponent z´ıska´ metodou:
var myPosition = layoutManager.getComponentPosition(’__MY_ID__’);
nebo ekvivalentn´ı zkratkou (textoveˇ nahrazena, nelze vyuzˇ´ıt v generovane´m ko´du):
var myPosition = layoutManager.getMyPosition();
a jednotlive´ vlastnosti z´ıskane´ho objektu jsou:
var myArea = myPosition.area;
var myCol = myPosition.col;
var myRow = myPosition.row;
Referenci na svoje uzˇivatelske´ nastaven´ı komponent z´ıska´ na´sledovneˇ:
var myPreferences = layoutManager.getComponentPreferences(’__MY_ID__’);
Polozˇku sve´ho uzˇivatelske´ho nastaven´ı (nikoliv reference, ale kopie) z´ıska´ naprˇ.:
var myName = getComponentPrefsItem(’__MY_ID__’, "myName");
a jej´ı datovy´ typ a hodnotu na´sledneˇ z´ıska´ z vlastnost´ı:
var myNameType = myName.dataType;
var myNameValue = myName.value;
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Hodnotu polozˇky uzˇivatelske´ho nastaven´ı mu˚zˇe zmeˇnit pomoc´ı:
layoutManager.setComponentPrefsItem(’__MY_ID__’, "myName", "Nove´ jme´no");
Obdobneˇ jako sa´m k sobeˇ mu˚zˇe komponent prˇistoupit i k jiny´m komponent˚um na stra´nce
na za´kladeˇ rˇeteˇzcove´ hodnoty jejich id.
Ko´d, ktery´ ma´ by´t proveden po nacˇten´ı stra´nky, mus´ı by´t uveden ve funkci, ktera´ je regis-




Komponent mu˚zˇe meˇnit hodnoty vlastnost´ı stavove´ho objektu observeru:
observer.update(’__MY_ID__’, ’nameOfUpdatedProperty’, updatedValue);





Komponent mu˚zˇe reagovat take´ na vy´sˇe uvedene´ uda´losti spra´vce rozlozˇen´ı a mu˚zˇe
do observeru prˇida´vat i dalˇs´ı uda´losti, prˇicˇemzˇ je nutno dba´t na to, aby nedosˇlo k interferenci




Spra´vce rozlozˇen´ı, observer a skripty pro demonstraci jejich cˇinnosti jsou ulozˇeny v na´sle-
duj´ıc´ıch souborech a adresa´rˇ´ıch:
• index.php
– skript, ktery´ z pozˇadavku prohl´ızˇecˇe a parametru v URL zjist´ı pozˇadovany´ jazyk
a vygeneruje indexovou stra´nku webu.
– prˇedpokla´da´ se, zˇe bude nahrazen skriptem, ktery´ bude slouzˇit ke stejne´mu u´cˇelu,
ale bude spolupracovat s jiny´mi cˇa´stmi serveru a poskytne tak sˇirsˇ´ı funkcionalitu
(naprˇ. zmeˇna jazyka prˇi prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele)
• locale
– adresa´rˇ s lokalizacˇn´ımi skripty
– V na´zvu kazˇde´ho lokalizacˇn´ıho skriptu je ko´d jazyka dle ISO 639-1 (zde nahrazen
XX). Lokalizacˇn´ı skripty jsou na´sleduj´ıc´ı:
∗ layout-lang-XX.js
· skript pro lokalizaci spra´vce rozlozˇen´ı
∗ layout-lang-XX.php
· skript pro lokalizaci indexove´ stra´nky
– Skripty pro anglicˇtinu jsou vy´choz´ı a musej´ı by´t vzˇdy dostupne´. Minima´ln´ı obsah




– skript pro inicializaci stra´nky, ktery´ deklaruje globa´ln´ı promeˇnne´, inicializuje
TinyMCE, a po inicializaci Ext JS skryje informace pro uzˇivatele bez JavaScriptu
a vytvorˇ´ı objekty observeru a spra´vce rozlozˇen´ı. Spra´vci rozlozˇen´ı nastav´ı take´
zdrojovou adresu a zavola´ jeho metodu pro nacˇten´ı obsahu stra´nky.
– prˇed vyuzˇit´ım je nutna´ jeho u´prava, prˇi ktere´ mus´ı by´t aktualizova´na adresa,
ze ktere´ bude nacˇ´ıta´no konfiguracˇn´ı XML




– skript definuj´ıc´ı trˇ´ıdy gadgets, ktere´ slouzˇ´ı pro zajiˇsteˇn´ı funkcˇnosti Google Gad-
gets
– nyn´ı ma´ implementova´ny trˇ´ıdy MiniMessage, Prefs a util. Metody teˇchto trˇ´ıd
vyuzˇ´ıvaj´ı Ext JS a ve velke´ mı´ˇre pouze obaluj´ı metody spra´vce rozlozˇen´ı.
– pro jeho vyuzˇit´ı mus´ı mı´t spra´vce rozlozˇen´ı zapnutou podporu Google Gadgets
(nastaveno v souboru initialization.js)
• KiWiLayoutManager.css
– stylovy´ prˇedpis pro neˇktere´ prvky generovane´ spra´vcem rozlozˇen´ı
• KiWiLayoutManager.js
– trˇ´ıda spra´vce rozlozˇen´ı
• KiWiLayoutReadyTrigger.js
– skript pro vyvola´n´ı uda´losti layoutReady (jeho separace od spra´vce rozlozˇen´ı




– sloupec porta´lu, plneˇ prˇevzato z Ext JS (ext-2.1/examples/portal/)
– lze upravit index.php a vyuzˇ´ıt verzi ulozˇenou prˇ´ımo v knihovneˇ Ext JS (u nove´
verze Ext JS nutno zkontrolovat funkcionalitu).
• portal.css
– stylovy´ prˇedpis porta´lu, plneˇ prˇevzato z Ext JS (ext-2.1/examples/portal/)
– lze upravit index.php a vyuzˇ´ıt verzi ulozˇenou prˇ´ımo v knihovneˇ Ext JS
• Portal.js
– porta´l – panel se sloupci umozˇnˇuj´ıc´ı prˇesuny komponent˚u. Je vyuzˇit jako soucˇa´st
spra´vce rozlozˇen´ı. Plneˇ prˇevzato z Ext JS (ext-2.1/examples/portal/)
– lze upravit index.php a vyuzˇ´ıt verzi ulozˇenou prˇ´ımo v knihovneˇ Ext JS (u nove´
verze Ext JS nutno zkontrolovat funkcionalitu)
• Portlet.js
– panel komponentu, plneˇ prˇevzato z Ext JS (ext-2.1/examples/portal/)
– lze upravit index.php a vyuzˇ´ıt verzi ulozˇenou prˇ´ımo v knihovneˇ Ext JS (u nove´
verze Ext JS nutno zkontrolovat funkcionalitu)
• progress-bar.css




– stylovy´ prˇedpis stra´nky, upraven z verze v Ext JS (ext-2.1/examples/portal/)
• test.php
– skript, ktery´ zas´ıla´ testovac´ı konfiguracˇn´ı XML spra´vci rozlozˇen´ı
– urcˇen pro demonstraci cˇinnosti
– jeho funkcionalitu nahrad´ı jina´ cˇa´st serveru
Na serveru mus´ı by´t umı´steˇny vy´sˇe uvedene´ soubory a adresa´rˇe (kromeˇ .php soubor˚u,
ktere´ pravdeˇpodobneˇ budou nahrazeny) a na´sleduj´ıc´ı adresa´rˇe:
• ext-2.1
– knihovna Ext JS, pokud bude noveˇjˇs´ı verze, nutno aktualizovat obsah index.php,
nebo jeho na´hrady
– nutno instalovat vcˇetneˇ examples (vyuzˇity sd´ılene´ obra´zky, lze umı´stit jinam
a upravit KiWiLayoutManager.css)
– lze sta´hnout z: http://extjs.com/products/extjs/download.php
– nutno rozsˇ´ıˇrit o Ext.ux.TinyMCE. Toto rozsˇ´ıˇren´ı lze sta´hnout z http://extjs.
com/forum/showthread.php?t=24787, postup jeho instalace je na´sleduj´ıc´ı:
∗ stazˇen´ı soubor˚u Ext.ux.TinyMCE v06.zip a Ext.ux.TinyMCE demo v06.zip
∗ vybalen´ı obsahu Ext.ux.TinyMCE v06.zip do ./ext-2.1/ux/
∗ vybalen´ı na´sleduj´ıc´ıch soubor˚u z Ext.ux.TinyMCE demo v06.zip:
· lib/ext/ux/miframe.js do ./ext-2.1/ux/
· lib/ext/ux/miframe-min.js do ./ext-2.1/ux/
• tiny mce
– editor TinyMCE
– lze vybalit z Ext.ux.TinyMCE demo v06.zip nebo sta´hnout z http://tinymce.
moxiecode.com/download.php (jazykove´ soubory je v obou prˇ´ıpadech nutno
sta´hnout z uvedene´ adresy)
– Rovneˇzˇ je mozˇne´ spra´vce rozlozˇen´ı provozovat bez podpory TinyMCE. V tomto
prˇ´ıpadeˇ je nutno nejenom odebrat prˇ´ıslusˇne´ rˇa´dky hlavicˇky indexove´ stra´nky, ale
take´ odebrat prˇ´ıslusˇny´ rˇa´dek z initialization.js
Server mus´ı generovat konfiguracˇn´ı XML a indexovou stra´nku, ktera´ mus´ı by´t v ko´dova´n´ı
UTF-8 a v hlavicˇce mus´ı mı´t nejme´neˇ n´ızˇe uvedeny´ obsah. Porˇad´ı rˇa´dk˚u v uvedene´m obsahu
indexove´ stra´nky je nutne´ zachovat. Ke generova´n´ı indexove´ stra´nky lze vyuzˇ´ıt soubor
index.php, ktery´ je soucˇa´st´ı projektu, nebo k tomuto u´cˇelu vytvorˇit vlastn´ı skript.
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B.1 Prˇ´ıklad vygenerovane´ indexove´ stra´nky s detailn´ım po-
pisem
1 <head>
2 < t i t l e>Titu l ek str a´nky</ t i t l e>
3 <meta http−equiv=”content−language ” content=”cs ”/>
4 <meta http−equiv=”content−type ” content=”text /html ;
5 cha r s e t=UTF−8”/>
6 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ”
7 h r e f=” . / ext −2.1/ r e s ou r c e s / c s s / ext−a l l . c s s ” />
8 < !−− GC −−>
9 < !−− LIBS −−>
10 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
11 s r c=” . / ext −2.1/ adapter / ext / ext−base . j s ”></ s c r i p t>
12 < !−− ENDLIBS −−>
13 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
14 s r c=” . / ext −2.1/ ext−a l l . j s ”></ s c r i p t>
15 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
16 s r c=” . / ext −2.1/ux/miframe−min . j s ”></ s c r i p t>
17 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
18 s r c=” . / tinymce/ j s c r i p t s / tiny mce / tiny mce . j s ”></ s c r i p t>
19 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
20 s r c=” . / ext −2.1/ux/Ext . ux .TinyMCE.min . j s ”></ s c r i p t>
21 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
22 s r c=” . / ext −2.1/ bu i ld / l o c a l e / ext−lang−cs−min . j s ”
23 ></ s c r i p t>
24 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ” s r c=”Porta l . j s ”></ s c r i p t>
25 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ” s r c=”PortalColumn . j s ”></ s c r i p t>
26 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ” s r c=”Por t l e t . j s ”></ s c r i p t>
27 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ” h r e f=”po r t a l . c s s ” />
28 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ”
29 h r e f=”KiWiLayoutManager . c s s ” />
30 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ” h r e f=” s t y l e s . c s s ” />
31 < l i n k r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ”
32 h r e f=”progres s−bar . c s s ” />
33 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
34 s r c=”KiWiObserver . j s ”></ s c r i p t>
35 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
36 s r c=”KiWiLayoutManager . j s ”></ s c r i p t>
37 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
38 s r c=” . / l o c a l e / layout−lang−cs . j s ”></ s c r i p t>
39 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”
40 s r c=”KiWiGadgetsWrapper . j s ”></ s c r i p t>
41 <s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”




45 <div id=”layoutForUsersWihnoutJS ”>
46 Text pro u zˇ i v a t e l e bez podpory JavaScr iptu .
47 </ div>
48 <div id=”layoutLoading ”>
49 <h1>Nadpis str a´nky</h1><br/>
50 Stra´nka se na cˇ ı´ t a´ , cˇ e k e j t e pros ı´m . . .<br/><br/>
51 <div id=”layoutLoadingProgress ”></ div>
52 </ div>
53 </body>
Na rˇa´dku 6 je ke stra´nce prˇipojen stylovy´ prˇedpis knihovny Ext JS a za n´ım na´sleduj´ı
jednotlive´ skripty te´to knihovny. Na rˇa´dku 15 je rozsˇ´ıˇren´ı potrˇebne´ pro Ext.ux.TinyMCE,
jehozˇ skript se nacha´z´ı na rˇa´dku 19. Ja´dro TinyMCE je vlozˇeno na rˇa´dku 17.
Na rˇa´dku 21 je lokalizacˇn´ı skript pro knihovnu Ext JS. V uvedene´m prˇ´ıkladu je cˇeska´
lokalizace. Pokud by tento skript nebyl uveden, vyuzˇije se vy´choz´ı jazyk, ktery´m je u Ext JS
anglicˇtina.
Na rˇa´dc´ıch 24 – 27 jsou soucˇa´sti rozsˇ´ıˇren´ı Ext.ux.Portal prˇevzate´ z prˇ´ıkladu Portal
v knihovneˇ Ext JS. Toto rozsˇ´ıˇren´ı je vyuzˇ´ıva´no spra´vcem rozlozˇen´ı.
Na rˇa´dku 28 je prˇipojen stylovy´ prˇedpis spra´vce rozlozˇen´ı, za n´ım na´sleduje stylovy´ prˇed-
pis pro stra´nku a stylovy´ prˇedpis pro indika´tor pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı (progressbar). Po teˇchto
stylovy´ch prˇedpisech na´sleduje skript s observerem a skript se spra´vcem rozlozˇen´ı.
Na rˇa´dku 37 je lokalizacˇn´ı skript pro spra´vce rozlozˇen´ı. V uvedene´m prˇ´ıkladu je cˇeska´
lokalizace, pokud by tento skript nebyl uveden, vyuzˇij´ı se vy´choz´ı anglicke´ texty.
Na rˇa´dku 39 je umı´steˇn skript s obaluj´ıc´ımi trˇ´ıdami pro kompatibilitu s Google Gadgets
a za n´ım na´sleduje skript pro inicializaci stra´nky.
Teˇlo stra´nky mus´ı vzˇdy obsahovat nejme´neˇ 2 - 3 elementy (dle nastaven´ı), jejichzˇ vy´znam
je na´sleduj´ıc´ı:
• <div id="layoutForUsersWihnoutJS"/>
– element s informacemi pro uzˇivatele bez podpory JavaScriptu
– bude automaticky skryt ihned po inicializaci Ext JS
• <div id="layoutLoading"/>
– element s informacemi zobrazeny´mi v pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı stra´nky
– bude automaticky skryt prˇed koncem sestavova´n´ı stra´nky (ve chv´ıli, kdy se bude
nacha´zet v pozad´ı)
• <div id="layoutLoadingProgress"/>
– element, ve ktere´m bude prˇi nacˇ´ıta´n´ı stra´nky zobrazen indika´tor pr˚ubeˇhu nacˇ´ı-
ta´n´ı (progressbar)
– mus´ı by´t umı´steˇn v elementu <div id="layoutLoading"/>
– mus´ı by´t pra´zdny´
– pokud je zobrazen´ı indika´toru pr˚ubeˇhu nacˇ´ıta´n´ı deaktivova´no nastaven´ım vlast-
nosti showLoadingProgress na false, nemus´ı by´t uveden
Vesˇkere´ dalˇs´ı elementy prˇidane´ do teˇla stra´nky se musej´ı nacha´zet ve vy´sˇe uvedeny´ch





Za´klad na´sleduj´ıc´ıho prˇ´ıkladu je prˇevzat z http://extjs.com/forum/showthread.php?t=
24787.
<component id=”123460 ” l o c a t i o n=”cente r ” c o l=”1 ” row=”1 ”>
< t i t l e>Titu l ek v z a´ h l av ı´ komponentu</ t i t l e>
<content type=”text /html ”>
< ! [CDATA[
<s c r i p t type=”text / j a v a s c r i p t ”>
layoutManager . getMyComponent ( ) . add (new Ext . form . FormPanel ({
autoHe ight : true ,
a u t o S c r o l l : true ,
i t ems : [{
xtype : ”tinymce ” ,
f i e l d L a b e l : ”Rich text ” ,
h ideLabe l : t rue ,
i d : ”r ichText ” ,
name: ”r ichText ” ,
width : 600 ,
h e i g h t : 400 ,
t i nymceSe t t i ng s : {
theme : ”advanced ” ,
p l u g i n s : ” s a f a r i , pagebreak , s ty l e , l ayer , tab le , advhr ,
advimage , advl ink , emotions , i e s p e l l , i n s e r tda te t ime ,
preview , media , s ea r chr ep la c e , pr int , contextmenu , paste ,
d i r e c t i o n a l i t y , noneditab le , v i sua l cha r s , nonbreaking ,
xhtmlxtras , template ” ,
theme advanced buttons1 : ”bold , i t a l i c , under l ine ,
s t r ike through , | , j u s t i f y l e f t , j u s t i f y c e n t e r ,
j u s t i f y r i g h t , j u s t i f y f u l l , | , s t y l e s e l e c t , f o rmat s e l e c t ,
f o n t s e l e c t , f o n t s i z e s e l e c t ” ,
theme advanced buttons2 : ”cut , copy , paste , pas te text ,
pasteword , | , search , r ep lace , | , b u l l i s t , numlist , | ,
outdent , indent , blockquote , | , undo , redo , | , l i nk , unl ink ,
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anchor , image , cleanup , help , code , | , i n s e r tda t e ,
i n s e r t t ime , preview , | , f o r e c o l o r , backco lo r ” ,
theme advanced buttons3 : ” t ab l e c on t r o l s , | , hr ,
removeformat , v i sua l a i d , | , sub , sup , | , charmap , emotions ,
i e s p e l l , media , advhr , | , pr int , | , l t r , r t l , | ” ,
theme advanced buttons4 : ” i n s e r t l a y e r , moveforward ,
movebackward , abso lute , | , s ty l ep rops , | , c i t e , abbr ,
acronym , del , ins , a t t r i b s , | , v i sua l cha r s , nonbreaking ,
template , pagebreak ” ,
theme advanced too lbar locat i on : ”top ” ,
theme advanced too lbar a l i gn : ” l e f t ” ,
theme advanced s ta tusbar locat ion : ”bottom ” ,
theme advanced res i z ing : f a l s e ,
ex t ended va l id e l ement s : ”a [ name | hr e f | t a r g e t | t i t l e |
on c l i c k ] , img [ c l a s s | s r c | border=0| a l t | t i t l e | hspace |
vspace | width | he ight | a l i g n | onmouseover | onmouseout |
name ] , hr [ c l a s s | width | s i z e | noshade ] , f ont [ f a c e | s i z e |
c o l o r | s t y l e ] , span [ c l a s s | a l i g n | s t y l e ] ” ,
t emp l a t e e x t e r n a l l i s t u r l : ”examp l e t emp la t e l i s t . j s ”
} ,
v a l u e : ”<h1>Demo</h1><p>Ext . ux .TinyMCE works . . . </p>”
}
]
} ) , 0 ) ;
// po p rˇ i d a´ n ı´ panelu s formula´ rˇem do panelu komponentu
// j e t rˇ eba p rˇ epo cˇ ı´ t a t r o z l o zˇ e n ı´ ( aby byl v i d i t e l n y´ )
layoutManager . getMyComponent ( ) . doLayout ( ) ;
// po i n i c i a l i z a c i s tr a´nky se z a r e g i s t r u j ı´ r eakce na ud a´ l o s t i
obse rve r . addLis tener ( ” layoutReady ” , func t i on ( event ) {
i f ( Ext . i s IE6 )
{ // v IE6 se proble´my nevyskytuj ı´ , n a´ s l e d u j ı´ c ı´ ko´d
// f u n g u j ı´ c ı´ od verze 7 tohoto p r oh l ı´ zˇ e cˇ e by j e v y t v o rˇ i l
r e turn ;
}
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . addLis tener (
’ b e f o r e c o l l a p s e ’ , f unc t i on ( ){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceRemoveControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
} ) ;
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . addLis tener (
’ c o l l ap s e ’ , f unc t i on ( ){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceAddControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
} ) ;
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . addLis tener (
’ beforeexpand ’ , f unc t i on ( ){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceRemoveControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
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} ) ;
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . addLis tener (
’ expand ’ , f unc t i on ( ){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceAddControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
} ) ;
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . dd . onMouseDown
= func t i on (C){ // prˇed tazˇen ı´m komponentu
tinyMCE . execCommand ( ’ mceRemoveControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
} ;
layoutManager . getComponent ( ’ MY ID ’ ) . dd . onMouseUp
= func t i on (C){ // po ta zˇ en ı´ komponentu
tinyMCE . execCommand ( ’ mceAddControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
} ;
layoutManager . r e g i s t e rEv en tL i s t e n e r ( ” MY ID ” ,
”layoutChanged ” , func t i on ( event ) {
i f ( layoutManager . getComponentLocation ( ’ MY ID ’ ) . area
!= event . areaLocat ion )
{ // pokud se ud a´ l o s t ty´ka´ j i n e´ o b l a s t i
r e turn ;
}
i f ( event . a c t i on == ”areaWil lBeCol lapsed ”){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceRemoveControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
}
e l s e i f ( event . a c t i on == ”areaCo l lapsed ”){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceAddControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
}
e l s e i f ( event . a c t i on == ”areaWillBeExpanded ”){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceRemoveControl ’ , f a l s e ,
tinyMCE . a c t i v eEd i t o r . id ) ;
}
e l s e i f ( event . a c t i on == ”areaExpanded ”){
tinyMCE . execCommand ( ’ mceAddControl ’ , f a l s e ,








Pro jednoduchost a prˇehlednost prˇ´ıkladu jsem pro deaktivaci a opeˇtovnou aktivaci edi-
toru vyuzˇil metody, ktere´ prˇedpokla´daj´ı prˇ´ıtomnost pouze jednoho editoru na stra´nce. Pro
mozˇnost vyuzˇit´ı v´ıce editor˚u na stra´nce je nutne´ rˇesˇen´ı upravit.
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V Microsoft Internet Exploreru verze 6 se osˇetrˇen´ı proble´mu˚ prˇi prˇesunu komponentu
neprova´d´ı (na uda´losti se nereaguje). V tomto prohl´ızˇecˇi prˇi prˇesunu komponentu proble´my
nevznikaj´ı a rˇesˇen´ı pro jine´ prohl´ızˇecˇe zde nefunguje.
Pro prˇehlednou rekapitulaci uva´d´ım rovneˇzˇ seznam a se´mantiku uda´lost´ı, na ktere´ mus´ı
komponent reagovat deaktivacemi a aktivacemi editoru:
• beforecollapse
– uda´lost panelu komponentu, ke ktere´ dojde prˇed skryt´ım teˇla panelu
• collapse
– uda´lost panelu komponentu, ke ktere´ dojde po skryt´ı teˇla panelu
• beforeexpand
– uda´lost panelu komponentu, ke ktere´ dojde prˇed zobrazen´ım teˇla panelu
• expand
– uda´lost panelu komponentu, ke ktere´ dojde po zobrazen´ı teˇla panelu
• onMouseDown
– metoda uchopovac´ıho objektu panelu komponentu, ktera´ je vola´na prˇi stisknut´ı
tlacˇ´ıtka mysˇi
– p˚uvodneˇ pra´zdna´ metoda je prˇedefinova´na, nutno zachovat pouze na´vratovou
hodnotu (zˇa´dna´).
• onMouseUp
– metoda uchopovac´ıho objektu panelu komponentu, ktera´ je vola´na prˇi uvolneˇn´ı
tlacˇ´ıtka mysˇi
– p˚uvodneˇ pra´zdna´ metoda je prˇedefinova´na, nutno zachovat pouze na´vratovou
hodnotu (zˇa´dna´).
• layoutChanged
– uda´lost spra´vce rozlozˇen´ı, ke ktere´ dojde prˇi zmeˇneˇ rozlozˇen´ı stra´nky
– vhodne´ reagovat pouze na uda´losti ty´kaj´ıc´ı se oblasti s editorem
– nutno reagovat na na´sleduj´ıc´ı hodnoty vlastnosti ”action“ objektu prˇedane´ho
jako parametr uda´losti:
∗ areaWillBeCollapsed – teˇlo oblasti bude skryto (obdoba beforecollapse)
∗ areaCollapsed – teˇlo oblasti skryto (obdoba collapse)
∗ areaWillBeExpanded – teˇlo oblasti bude zobrazeno (obdoba beforeexpand)
∗ areaExpanded – teˇlo oblasti zobrazeno (obdoba expand)
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